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RESUMO 
O presente trabalho descreve o Relatório de Estágio curricular, efetuado como 
parte integrante e conclusiva do Mestrado em Ciências Documentais, ministrado pela 
Universidade do Algarve.   
Este estágio decorreu no Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE), da 
Biblioteca Municipal Lídia Jorge, tendo como objetivo a organização da Campanha de 
Recolha de Manuais Escolares usados. O seu conteúdo irá demostrar a gestão de 
informação, as várias temáticas pesquisadas, as etapas pelas quais a campanha passou, 
evidenciando os seus objetivos, dando a conhecer o público-alvo e também a criação de 
normas de funcionamento. 
O atual relatório está estruturado em quatro capítulos, ao longo dos quais se 
apresenta o trabalho realizado na prossecução do estágio. O primeiro capítulo apresenta 
uma breve indicação da duração do estágio, quais os seus principais objetivos e a 
organização dos temas de trabalho. O segundo capítulo apresenta a instituição de 
acolhimento, a BMLJ, procurando facultar informações sobre o seu funcionamento e 
uma pequena descrição do programa de gestão documental utilizado pela Biblioteca. O 
terceiro capítulo exibe o enquadramento organizacional e tecnológico, assim como as 
metodologias e ferramentas utilizadas. Este capítulo é extremamente relevante, visto 
que, apresenta a planificação da campanha, o desenvolvimento da especificação dos 
seus requisitos, uma análise estatística, que proporciona a quantificação dos manuais 
escolares doados e as funções desempenhadas pela estagiária Encontra-se aqui também 
um inquérito, implementado pela estagiária, para uma investigação exploratória aos 
outros serviços SABE do Algarve.  
O quarto capítulo corresponde à conclusão, onde se fará uma análise sobre o 
trabalho efetuado e apresentar-se-á algumas sugestões para um melhor funcionamento 
da campanha no futuro.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
SABE, Biblioteca Municipal, Bibliotecas Escolares, Campanha, Recolha, Manuais 
Escolares  
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ABSTRACT 
The present work consists of the report of the internship, prepared as a 
conclusive part of the Master in Documental Sciences: Library and Documentation 
conducted by the University of Algarve.  
This internship took place at the Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
(Support Service for School Libraries), provided by the Biblioteca Municipal Lídia 
Jorge. The main goal was the organization of the annual campaign to donate second-
hand school books/used school books. The report will describe the management of the 
information that has been done, the various researched themes, the stages of the 
campaign, its objectives, the target audience and also the creation of operating 
standards. 
The current report is structured in four chapters. The first chapter mentions the 
duration of the internship, its main goals and the organization of the researched topics. 
The second chapter presents the host institution, in this case a Public Library, 
providing information about its internal structure and a short description of the 
document management program used in the Library.  
The third chapter shows the organizational and technological structure, as well 
as the methods and tools used. This chapter is extremely important to sustain the 
methodology of the internship, because it shows the campaign planning and the 
development of its requirements. Here are also the tasks performed by the intern and a 
statistical analysis. Another important issue is the conduct of a survey for an exploratory 
research of other SABE services in the Algarve. 
The fourth chapter contains to the final conclusions, including a critical analysis 
of the work done, as well as the presentation of a few suggestions for the improvement 
of the campaign in the future. 
 
KEYWORDS  
SABE, Public library, School Library, Campaign, Collect, School Manuals 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
O presente Relatório de Estágio insere-se no âmbito do Mestrado em Ciências 
Documentais, Ramo de Bibliotecas e Documentação e tem como principal objetivo dar 
uma visão global do desempenho profissional, concretizado enquanto estagiária, dando 
especial atenção ao projeto que foi proposto.  
O estágio realizou-se de 21 de Maio a 13 de Agosto de 2012, num total de 
480h
1
, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, tendo este sido inserido no 
serviço SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, sendo a minha orientadora a 
Dr.ª Inês Colaço. 
Visto que o SABE é um serviço que promove vários projetos, foi sugerido pelo 
Bibliotecário, o Dr. Miguel Salvado e pela Técnica responsável por este serviço, a Dr.ª 
Inês Colaço, que a estagiária se dedicasse à organização da campanha de Recolha de 
Manuais Escolares usados. Esta sugestão foi aceite com agrado, visto que seria um novo 
desafio para o percurso profissional da estagiária. 
O relatório é composto por quatro capítulos. Sendo o primeiro a Introdução, 
onde fazemos uma apresentação do trabalho e seus principais objetivos.  
A caracterização da unidade documental pode ser encontrada no segundo 
capítulo que procura fornecer toda a informação sobre o local onde decorreu o estágio.  
O terceiro capítulo é dedicado ao Projeto organizado pela estagiária em parceria 
com o SABE. Pretende-se descrever esse serviço, nomeadamente objectivos e 
importância. Também se refere em que consistiu o projeto, documentação e tarefas 
necessárias para a elaboração do mesmo, em suma, trata-se da descrição das atividades 
realizadas pela estagiária ao longo do estágio.  
 O quarto capítulo é dedicado às Considerações Finais, onde se fará uma 
autoavaliação do estágio. Seguidamente encontram-se as referências às fontes 
bibliográficas que complementam o presente relatório.  
 
 
 
 
                                            
1
 Vide Apêndices I e  II  
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DOCUMENTAL 
Há o hábito de pensar que se entra numa biblioteca para procurar um livro. 
Sim, por aí se começa, mas o que na realidade se busca é a aventura.  
Umberto Eco 
 
 
2.1. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO E 
OBJETIVOS  
O edifício da Biblioteca Municipal foi inaugurado a 17 de Dezembro de 2004, 
localizado na Urbanização da Quinta da Correeira. Obedece a normas impostas pelo 
IPLB-Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (agora chamado DGLB – Direção-
Geral do Livro e das Bibliotecas).  
A 7 de Outubro de 2009 passou a designar-se Biblioteca Municipal Lídia Jorge 
(BMLJ). Insere-se no tipo BM2 (concelhos com população entre 20 000 e 50 000 
habitantes) atendendo ao número de habitantes do concelho de Albufeira (31.543 
indivíduos
2
). É uma instituição de serviço público hierarquicamente dependente da 
Divisão de Assuntos Culturais, do Departamento de Desenvolvimento Económico, 
Social e Cultural (DDESC) da Câmara Municipal de Albufeira
3
 que rege o seu 
funcionamento. 
Encontra-se numa zona residencial e perto de escolas, contudo situa-se fora do 
centro da cidade, mas perto de pontos de paragem de transportes públicos, o que faz 
com que tenha bastante adesão de crianças e adultos. Oferece ainda um amplo parque de 
estacionamento, que facilita a aproximação dos seus utilizadores.  
A BMLJ pretende facilitar o acesso à cultura, à informação e à educação, 
ajudando, assim, a elevar o nível cultural e a qualidade de vida dos seus utilizadores, 
segundo os princípios definidos pelo Manifesto da IFLA/UNESCO sobre as Bibliotecas 
Públicas
4
, através dos vários serviços disponíveis (empréstimo domiciliário ou consulta 
local, bem como o acesso à Internet e consulta de periódicos).  
Esta instituição tem como principais objetivos a estimulação do gosto pela 
leitura e criar condições para a produção literária, científica e artística, proporcionando 
o desenvolvimento da capacidade crítica do indivíduo; conservar, promover, valorizar e 
difundir o livro, que constitui o património de todos, em especial o fundo local 
(património cultural e a memória coletiva do concelho de Albufeira), contribuindo para 
                                            
2
 Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001 – Resultados Definitivos do Algarve 
3
 Vide Anexo I 
4
 Vide Anexo II 
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reforçar a identidade cultural da região; facultar e difundir o acesso livre à informação, 
documentação, em diversos suportes, relativa aos vários domínios de atividades 
orientando assim os seus serviços, de modo, a satisfazer as necessidades dos diferentes 
grupos etários e sociais. Contribuir de uma forma criativa para a ocupação dos tempos 
livres da população através da realização de eventos culturais.   
 
2.2. EDIFÍCIO, ESPAÇOS E EQUIPA TÉCNICA 
A Biblioteca encontra-se aberta ao público com horário contínuo, de terça a 
sexta-feira das 9h30 às 19h15, segundas e sábados das 11h30 às 19h15. Para que seja 
possível manter este horário existem duas equipas de funcionários que trabalham por 
turnos. 
O edifício da BMLJ possui uma área útil de serviço ao público de 902.90 m
2
 e 
352.90 m
2
 para serviço interno. É constituído por 2 pisos que agrupam os vários 
sectores, gabinetes, uma sala polivalente e uma cafetaria.
5
 Está preparado para receber 
utilizadores com deficiências motoras.  
O Balcão de Atendimento localiza-se no átrio da Biblioteca (Piso 0). É a zona de 
receção onde funciona o serviço de informação, empréstimo domiciliário e o serviço de 
reprografia da Biblioteca. No seu lado direito encontra-se a Sala Infanto-Juvenil, espaço 
que possui bibliografia, materiais audiovisuais, terminais de acesso à Internet, leitores 
de CD áudio e vídeo para crianças e jovens de idade igual ou inferior a 14 anos. Existe 
nesta sala um software informático especial para utilizadores invisuais (1 computador, 1 
impressora Braille, 1 scanner que digitaliza o texto impresso para texto perfurado e 1 
instrumento que permite, a partir de um documento com imagens a preto e branco ter a 
noção das imagens através do seu relevo). Existe ainda outro espaço a Bebeteca6, para 
crianças com idades até aos 3 anos e a Sala da Hora do Conto
7
 para atividades de 
animação da leitura, na qual se proporciona um primeiro contacto com o livro e a 
leitura.  
No mesmo piso encontra-se a Cafeteria, espaço de encontro e lazer, permitindo 
confraternização, encontros e debates de ideias, entre os demais utilizadores do espaço e 
ainda a Sala Polivalente, destinada a iniciativas de índole cultural e de manifesto 
                                            
5
 Vide Anexo III 
6
 Vide Anexo IV  
7
 Idem  
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interesse municipal (i.e. exposições, encontros com escritores, formações, conferências, 
etc.), sendo que a sua lotação máxima é de 90 lugares sentados, contendo os seguintes 
equipamentos: tela de projeção (fixa), projetor multimédia (datashow), vídeo, leitor de 
DVD, plasma, sistema de videoconferência, retroprojetor, tela de projeção, colunas na 
parede, um quadro branco para escrever e respetivas canetas e apagador. 
Contempla-se de seguida a Sala de Audiovisuais e Periódicos que reúne as 
publicações periódicas (recursos contínuos) e o acervo audiovisual em livre acesso, com 
o respetivo equipamento (televisores, auscultadores, leitores de registo de vídeo), de 
modo a permitir a visualização dos vários documentos audiovisuais e também a sua 
consulta. Existem estantes apropriadas para a arrumação de todos estes tipos de suportes 
de documentos. Estes encontram-se protegidos por um sistema de antirroubo, que para 
os CD e DVD é uma banda magnética e para os VHS uma barra magnética. Devido à 
falta de espaço na sala de Adultos, é aqui que estão as estantes com as monografias da 
Literatura Estrangeira. 
  No 1º andar situa-se a Sala de Leitura e Formação – Adultos, espaço onde se 
encontram disponíveis as obras que constituem o fundo bibliográfico, organizado por 
áreas temáticas, com as estantes identificadas por assuntos, seguindo a CDU – 
Classificação Decimal Universal, como é habitual. É adequada para o estudo, para a 
leitura, para a pesquisa na Internet e realização de trabalhos, nos vários terminais que 
aqui existem.  
 Neste piso existe também a área técnica, zona de trabalho administrativo e 
biblioteconómico destinada aos técnicos da biblioteca (6 gabinetes, 1 sala de reuniões e 
1 pequena copa) e ainda o Depósito, para o armazenamento e arrumação. Possui dois 
tipos de estantes, móveis e fixas, que contêm no seu interior Diários da República, 
documentos por tratar, doações, material bibliográfico deteriorado, duplicado ou 
adquirido através de apoios municipais e equipamento vário.  
A equipa da Biblioteca Municipal Lídia Jorge é constituída por três Técnicos 
Superiores de Biblioteca e Documentação, uma Técnica Superior de Educação Social. 
Sendo onze, Técnicos Profissionais de Biblioteca e Documentação e uma Assistente 
Administrativa. 
 
2.3. FUNDO E PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL  
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O fundo bibliográfico é constituído por várias monografias (obras vulgarmente 
designadas por livros que se caracterizam pela unidade de conteúdo, o qual pode ser 
apresentado num ou vários volumes) de literatura portuguesa e estrangeira, classificadas 
de acordo com a tabela de classificação CDU (Classificação Decimal Universal).  
Existe também uma variedade de documentos audiovisuais, frequentemente 
denominados material não-livro ou material não-textual, estes têm uma estrutura 
variável em função da sua natureza, objeto e conteúdo, nesta designação incluem-se os 
recursos eletrónicos (CD-ROM, DVD-ROM), os documentos audiovisuais (cassetes 
vídeo, diaporamas...), os registos sonoros (CD, cassetes áudio, discos...), sendo os CD 
de música organizados consoante o tipo de música, com etiquetas de cores diferentes, os 
VHS e DVD encontram-se organizados segundo o género de filmes. 
Os recursos contínuos que são publicações impressas ou não impressas, 
publicadas em partes sucessivas e concebidas para serem continuadas por período 
indefinido são, usualmente, ordenadas numérica ou cronológicamente, nomeadamente, 
jornais, revistas, etc. 
Resolveu-se incluir também, neste capítulo, uma pequena explicação sobre o 
programa de gestão documental, Koha, que foi implementado na Biblioteca Municipal, 
tal como, nas várias Bibliotecas Escolares do Município, de forma a organizar-se um 
catálogo online que incorpore todos os fundos documentais, possibilitando assim uma 
maior facilidade de pesquisa bibliográfica, visto que o tratamento técnico dos fundos 
das Bibliotecas Escolares faz parte dos serviços prestados pelo SABE. Desde 2004 que 
se utilizava o programa de gestão documental, DocBase, tendo o Koha sido introduzido 
a partir de 2011.  
A página inicial do catálogo bibliográfico online da Biblioteca (Fig.1) apresenta 
uma barra onde aparecem os modos pelos quais são possíveis procurar documentos. 
Este catálogo junta a coleção da BMLJ, tal como, as coleções das Bibliotecas Escolares 
do Concelho, do Espaço Multiusos da Guia e também do Museu e do Arquivo 
Municipal. A pesquisa pode ser feita por “Título”, “Autor”, “Assunto”, “ISBN”, 
“Periódicos” e por “Cota”, podendo escolher uma coleção específica ou procurar no 
catálogo todo. 
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Há também a indicação da possibilidade de fazer uma pesquisa avança (Fig.2), 
abrindo uma outra janela que apresenta vários campos de pesquisa, nomeadamente por 
palavra-chave (clicando em “Mais opções” aparecem operadores booleanos: comandos 
que dizem a um sistema de bases de dados como as palavras da expressão de pesquisa 
se relacionam umas com as outras, permitindo ao utilizador refinar pesquisas. Os 
operadores mais comuns são E, OU e NÃO.), por intervalo de publicações e por tipo de 
material.  
Existe uma outra secção de campos que permite fazer a pesquisa por tipo de 
audiência, tipo de impressão, género literário, biografia, por tipo de conteúdo e tipo de 
vídeo. Os campos seguintes são para pesquisas de Periódicos (hipótese de escolher o 
tipo, a periodicidade e a sua regularidade) e Fotografia (i.e. desenho, pintura, impressão, 
desenho técnico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa é um software livre (open source)
8
que tem custos 
substancialmente menores, visto que o software anterior, para além da licença de 
utilização e custos adicionais, a manutenção do programa teria que ser efetuada pela 
entidade que detinha os direitos do mesmo. Permite estudar como funciona e adaptá-lo 
                                            
8
 Nota: Não confundir software open source e software freeware durante a tradução de software livre, já que ambos os tipos 
possuem finalidades completamente distintas. 
FIG.1: Catálogo online  da  Biblioteca Municipal Lídia Jorge  
FIG.2: Pesquisa  Avançada  
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às necessidades da instituição/organização, introduzindo melhorias devido à 
disponibilidade simultânea dos programas e do respetivo código-fonte, possibilitando a 
introdução de correções imediatas ou alterações para adicionar novas funcionalidades e 
também redistribuir cópias e assim ajudar outros.  
A gestão de Bibliotecas e Centros de Documentação nos dias de hoje é muito 
mais do que a disponibilização de um catálogo na Web. Um sistema de gestão de 
Bibliotecas deve permitir promover os seus conteúdos, conhecer os seus utilizadores e 
disponibilizar serviços que levem a Biblioteca até aos seus leitores estendendo-a para 
além do seu espaço físico. 
O software Koha é uma solução open-source para gestão integrada de 
Bibliotecas. É composto por vários módulos que apoiam todas as atividades realizadas 
no contexto de uma Biblioteca: catálogo em-linha (OPAC), catalogação, circulação, 
gestão de utilizadores, aquisições, relatórios, administração e ferramentas. 
Está traduzido em cerca de 100 idiomas, incluindo o português e encontra-se 
implementado em mais de 900 instituições em todo o mundo. Exemplos de algumas 
instituições que utilizam o programa Koha: Horowhenua Library Trust (pioneira na 
utilização deste programa) na Nova Zelândia, as Bibliotecas Públicas Galegas de 
Espanha, a Universidade de Notre Dame em Londres, o Departamento de Arquivos e 
História do Mississippi e as Bibliotecas da Universidade de Ciências Médicas de Nova 
Iorque nos Estados Unidos da América. Em Portugal, para além da BMLJ temos os 
exemplos da Biblioteca do Instituto Superior Técnico (Lisboa), Biblioteca do ISCTE-
IUL (Lisboa), Biblioteca Municipal de Portel, Catálogo das Universidades Lusíada, 
Escola Superior de Comunicação Social (Lisboa), Escola Superior de Dança de Lisboa, 
Escola Superior de Música de Lisboa, Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisboa), 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova (FCT/UNL), Instituto da Vinha e do Vinho, Instituto de 
Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública (Lisboa), Instituto 
Politécnico de Bragança, ISLA (Lisboa), Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), Rede de Bibliotecas do Concelho Constância, Rede de Bibliotecas do Instituto 
Politécnico de Viseu, Universidade da Beira Interior. 
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2.4. SERVIÇOS  
REFERÊNCIA, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DOS UTILIZADORES  
Estes serviços possibilitam a inscrição do utilizador e também a formação do 
utilizador, ensinando-o a fazer as pesquisas no catálogo online, pesquisa nas estantes 
para consulta na Sala de Leitura, consultas na Internet para trabalhos, tornando o 
utilizador mais autónomo numa biblioteca.  
 
EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO  
A maioria dos documentos encontra-se à disposição do utilizador, seja para 
consulta na sala de leitura ou para empréstimo domiciliário. Cada utilizador pode 
requisitar até 3 (três) monografias por um período de 15 (quinze) dias, o qual pode ser 
prorrogado por igual período, desde que não haja interessados em lista de espera e que a 
devolução tenha sido efetuada dentro do limite atrás referido, mediante apresentação do 
cartão de leitor. Pode também requisitar 2 (dois) exemplares de documentos 
audiovisuais, por um período de 3 (três) dias, improrrogáveis. Apenas se excluem do 
empréstimo obras em mau estado de conservação, obras de referência, jornais e revistas. 
 
EMPRÉSTIMO COLETIVO / INTER BIBLIOTECAS 
O empréstimo de documentos a outras unidades documentais ou instituições tem 
por objetivo satisfazer pedidos de utilizadores, permitir a consulta presencial ou o 
empréstimo domiciliário. A requisição é feita mediante preenchimento de ficha em 
nome de um representante/responsável, no balcão de atendimento da Biblioteca, 
podendo ser requisitados no máximo 10 (dez) documentos por um período 
improrrogável de 15 (quinze) dias úteis. 
 
ACESSO À INTERNET 
A Biblioteca permite a consulta da Internet na Sala de Adultos, oferecendo ainda 
a possibilidade de realização de trabalhos em todos os computadores existentes na sala. 
O tempo máximo de ligação à Internet é de uma hora, mediante apresentação do cartão 
de utilizador da Biblioteca. Os utentes podem aceder ao catálogo online da Biblioteca. 
Na sala Infanto/Juvenil o acesso à Internet é condicionado e controlado pelo 
funcionário presente no local, e apenas para efeitos de pesquisa e de estudo. 
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REPROGRAFIA (IMPRESSÕES/FOTOCÓPIAS) 
A Biblioteca disponibiliza um serviço de impressão de documentos a partir do 
computador ou da Internet. É permitido ao utilizador imprimir até 5 folhas gratuitas. A 
partir da 6ª folha, o custo por folha para estudantes e professores é de 0,10€ (dez 
cêntimos) e para os restantes utilizadores é de 0,15€ (quinze cêntimos). 
No serviço de fotocópias os utilizadores têm à sua disposição duas 
fotocopiadoras, uma a preto e branco e outra a cores, em regime de self-service, isto é, o 
utilizador é quem tira as fotocópias. Faz-se através da aquisição de um cartão 
(magnético pré-pago e carregado previamente com um determinado número de cópias) 
que pode adquirir na máquina colocada no balcão de atendimento.  
 
ATIVIDADES FIXAS  
Visita à Biblioteca Municipal 
Para grupos de alunos das escolas do Concelho e eventuais interessados. 
Pretende-se com esta atividade dar a conhecer os recursos que a Biblioteca Municipal 
possui e também contribuir para a divulgação deste importante equipamento cultural. 
As visitas são orientadas por técnicos, percorrendo as áreas temáticas e lúdicas 
existentes. 
 
Hora do Conto 
Leitura de contos e histórias infantis, destinados a turmas de Jardim-de-infância 
e Escolas do Ensino Básico do 1º ciclo. Depois da leitura é desenvolvida uma atividade 
com as crianças tendo por base o conteúdo da história apresentada. 
 
Hora do Filme Infantil 
  Visionamento de filmes infantis. Após esta atividade, as crianças desenham e 
fazem pinturas alusivas ao filme apresentado.  
 
Todas as atividades acima referidas necessitam de marcação prévia. 
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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO CULTURAL 
Estas atividades têm como objetivo atrair novos utilizadores para a biblioteca, 
sendo exemplos disso, as apresentações de livros
9
, encontros com escritores, exposições, 
debates, ateliers para os mais novos
10
, entre outras.  
 
SABE – SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Neste serviço, a Biblioteca promove o apoio técnico com vista ao tratamento 
documental das Bibliotecas de certas escolas do concelho e realiza também algumas 
atividades que descreveremos no capítulo seguinte. 
                                            
9
 Vide Anexo V 
10
 Vide Anexo VI  
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CAPÍTULO 3: ESTÁGIO 
 
Ele [o aluno] continuará a ser um bom leitor se os adultos que o cercam alimentarem o seu desejo de aprender em 
lugar de lhe imporem a obrigação de recitar, se o acompanharem no seu esforço sem esperarem contrapartidas, se 
aceitarem perder noites em vez de procurarem ganhar tempo, se fizerem vibrar o presente sem acenar com a ameaça 
do futuro, se se recusarem a transformar em trabalho forçado o que era um prazer, se mantiverem esse prazer até se 
transformar em rotina, se edificarem essa rotina sobre gratuitidade da aprendizagem cultural, e se ele próprio 
descobrir o prazer dessa gratuitidade.  
Daniel Pennac  
 
3.1. SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES (SABE) 
O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) da responsabilidade da 
Biblioteca Municipal Lídia Jorge visa apoiar a articulação entre a BMLJ e as 
Bibliotecas Escolares do Município, potenciando os recursos e meios disponíveis 
através da colaboração e cooperação.  
Este serviço é coordenado por uma Técnica Superior de Biblioteca e 
Documentação, a Dr.ª Inês Colaço, em articulação com a equipa de coordenadores de 
cada uma das Bibliotecas Escolares.  
A sua missão é acompanhar e fomentar o desenvolvimento das Bibliotecas 
Escolares, através do tratamento técnico do seu fundo bibliográfico, desenvolvendo e 
concretizando projetos educativos de promoção da leitura e incitar a sua divulgação.  
A criação do SABE assenta em princípios como a divulgação de boas práticas, 
formação, consolidação de conhecimentos e produção de documentos orientadores para 
as bibliotecas. Tem como objetivos promover a articulação das várias Bibliotecas 
Escolares cooperantes com a Biblioteca Municipal, facultando a formação dos 
profissionais das mesmas, fomentando a rentabilização de meios, bem como a difusão e 
partilha de recursos documentais e informativos. Adicionalmente cooperar no 
desenvolvimento de competências da literacia e promoção de hábitos de leitura da 
população escolar a que se destinam constituindo, simultaneamente, um meio de 
certificação das Bibliotecas Escolares como serviços de qualidade e excelência. 
É, pois, através do SABE que a Biblioteca apoiará a criação e o desenvolvimento 
das Bibliotecas Escolares prestando a necessária colaboração técnica na organização, 
gestão e funcionamento dos fundos documentais.  
Irá atuar na partilha e rentabilização dos recursos documentais disponíveis 
através da implementação da permuta de documentos, empréstimos coletivos e outros 
projetos específicos a criar e também dar continuidade à introdução de dados no 
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catálogo coletivo das Bibliotecas Escolares do Município. Também deverá promover 
estratégias para a renovação periódica dos fundos documentais das bibliotecas escolares 
e para a dinamização dos espaços e projetos de leitura transversais à comunidade.  
 
3.1.1. BIBLIOTECAS ESCOLARES 
A Biblioteca Escolar pode assumir várias valências, promovendo e apoiando o 
tempo de lazer e leitura, contribuir para o desenvolvimento académico dos estudantes, 
proporcionando um sítio de estudo e de trabalho e também disponibilizando um fundo 
documental que auxilie a realização das tarefas escolares necessárias. 
Neste sentido, a Biblioteca Escolar é muitas vezes considerada um centro de 
recursos de aprendizagem. Para funcionar cabalmente, a Biblioteca precisa de um 
espaço adequado, variedade na coleção de livros e outros recursos de apoio ao estudo, 
atualizados, e ainda fácil acesso à Internet. 
A Biblioteca tende a ser o reflexo da filosofia e das práticas educativas da 
escola. A promoção da leitura, da literacia da informação e a cooperação com os 
professores são alguns dos papéis que a Biblioteca desempenha para ajudar os 
estudantes em todas as etapas escolares.  
  
3.1.2. PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 
É o elemento do corpo docente profissionalmente habilitado, responsável pelo 
planeamento e gestão da Biblioteca Escolar. O professor bibliotecário é apoiado por 
uma equipa que trabalha em colaboraçao com todos os membros da comunidade escolar 
e em ligação com as outras Bibliotecas Escolares e a Biblioteca Municipal.  
 
3.1.3. PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO SABE DA BMLJ NAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Numa primeira fase de implementação foram realizadas algumas reuniões entre 
o SABE e os professores bibliotecários e, nomeadamente, os projetos que este serviço 
poderia desenvolver junto das Bibliotecas Escolares. No seguimento, foram recebidas 
várias solicitações e propostas de atividades, às quais, após avaliação, se procurou 
responder positivamente.  
Os projetos avaliados pelo SABE tiveram em conta o facto de a componente 
letiva ocupar a maior parte da disponibilidade da turma, por isso apresentou projetos 
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que pudessem ser um complemento à formação letiva dos alunos que participassem nas 
atividades, bem como um auxílio para os professores.  
Contaram com a participação de dois agrupamentos de escolas do Município, o 
Agrupamento Albufeira Poente (Escola Básica 1º Ciclo de Albufeira, Escola Básica 1º 
Ciclo Sesmarias, Escola Básica 1º Ciclo de Vale de Parra, Escola EB 2,3 D. Martim 
Fernandes) e o Agrupamento Vertical Profª Diamantina Negrão (Escola Básica 1º Ciclo 
dos Brejos, Escola Básica 1º Ciclo das Fontainhas, Escola Básica 1º Ciclo de Olhos de 
Água, Escola Básica 1º Ciclo de Vale Carro, Escola Básica 2º e 3º Ciclos Professora 
Diamantina Negrão). 
Durante o presente ano letivo (2011/1012) realizaram-se os seguintes projetos
11
:  
 
- Clube de Leitura “A, E, I, O, U… O leitor és TU!”  
Partindo de um texto literário, e após a sua audição, os participantes vão 
procurar refazer a história. O objetivo desta atividade é a exploração do fundo 
documental do Sector Infanto-Juvenil da BMLJ. Criar competências na área da leitura, 
servindo o Clube de Leitura para dinamizar temáticas curriculares e consequentemente 
fomentar a formação de novos leitores, através da criação de hábitos de leitura cíclica. 
As turmas reuniam-se uma vez por mês (para cada turma), tendo a duração de 
aproximadamente 1 hora por sessão. Sendo o público-alvo turmas do 3º, 4º ano (EB1 de 
Albufeira, de Olhos de Água, de Vale Carro e Vale de Parra) e 5º ano (EB 2,3 D. 
Martim Fernandes). 
 
- “Do Fio à Meada” 
Um pequeno texto criado pela técnica da BMLJ segue em direção a uma 
Biblioteca Escolar, onde os alunos irão construir mais algumas frases, passando 
sucessivamente pelas várias Bibliotecas Escolares participantes. Por fim e, depois de 
uma longa viagem, a história regressa à BMLJ, onde será feita uma leitura para o grupo 
de turmas que cooperaram no projeto, permitindo assim que os alunos tomem contacto 
com as aventuras a que entretanto aquele pequeno texto foi sujeito. Este projeto tem 
como objetivos promover a cooperação entre a Biblioteca Municipal e as Bibliotecas 
Escolares do Concelho. Desenvolve igualmente as competências dos alunos na área da 
leitura e escrita, pois estes são chamados a dar continuidade a uma história, criando as 
                                            
11
 A estagiária não teve oportunidade de participar nestes projetos pois o estágio foi realizado no final do ano letivo. 
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personagens e o enredo e envolvendo-se na leitura dos textos produzidos, partilhando-os 
com os colegas. Destina-se a turmas do 1º e 2º Ciclo (EB1 de Albufeira, dos Brejos, de 
Olhos de Água e Vale de Parra; EB 2,3 Professora Diamantina Negrão), incluído uma 
turma CEF – Cursos de Educação e Formação de Jovens (EB 2,3 D. Martim Fernandes). 
 
- “Histórias do Arco-da-Velha” – “Lenda da Moura de Albufeira” 
Reunidos na Biblioteca Escolar, os alunos assistem à apresentação de um conto 
de tradição oral (apresentação nas escolas de 10 a 28 de Outubro de 2011) e após a 
audição da história, passam à sua escrita. No final do prazo (16 de Dezembro de 2011), 
os contos (escritos) são recolhidos pela técnica do SABE e, posteriormente, distribuídos 
por outras escolas onde os alunos, após a sua leitura, os ilustram (até 31 de Março). Por 
fim são novamente recolhidos e levados para a Biblioteca. No final do ano letivo 
2011/2012 será organizada uma exposição, na BMLJ, com os trabalhos feitos pelos 
alunos das várias escolas que participaram nos projetos (entre 1 e 31 de Agosto)
12
.
 
Esta 
atividade tem como objetivo o desenvolvimento de competências nas áreas da leitura, 
da escrita e da ilustração. O público-alvo são as turmas do 1º e 2º ciclo (EB1 de 
Albufeira, de Brejos, das Fontaínhas, de Sesmarias, de Olhos de Água, de Vale Carro e 
de Vale de Parra; EB 2,3 D. Martim Fernandes e EB 2,3 Professora Diamantina 
Negrão). 
 
O SABE, através destas atividades, torna-se numa mais-valia, pois não apenas 
promove as aprendizagens dos alunos nos domínios da leitura e escrita como, 
paralelamente, divulga a BMLJ entre a comunidade escolar e estimula eventuais e 
possíveis visitas das turmas às suas instalações, quer para empréstimo de livros, quer 
para as horas de conto e ateliers nas férias.  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12
 Anexo VII  
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3.2. TAREFAS REALIZADAS AO LONGO DO ESTÁGIO 
O estágio iniciou-se no dia 21 de Maio de 2012, altura em que foi feita uma 
visita aos diversos sectores da biblioteca, com as devidas apresentações da estagiária 
aos vários funcionários da instituição. Este momento permitiu à estagiária conhecer o 
fundo documental e respetiva localização, tivesse uma visão global do espaço e dos seus 
recursos humanos promovendo a melhor integração possível na instituição. 
Após a visita houve uma pequena reunião entre o Bibliotecário, a Técnica do 
SABE, e a estagiária para que esta ficasse ao corrente do funcionamento dos serviços, 
bem como dos procedimentos técnicos estabelecidos. Procurou-se, nesta altura, decidir 
quais as funções a desempenhar pela estagiária tendo em conta o seu perfil e as 
necessidades da Biblioteca. No final ficou decidido que o estágio seria parte integrande 
do SABE e consistiria na elaboração de um projeto que seria a organização da 
Campanha de Recolha de Manuais Escolares usados.  
De seguida a orientadora do estágio, que é também a responsável pelo SABE, 
esclareceu quais os objetivos e fins deste tipo de serviço, tanto na Biblioteca Municipal, 
como nas Bibliotecas Escolares do Concelho, apresentando, inclusive, algumas das 
atividades já anteriormente desenvolvidas pelo SABE da BMLJ nas escolas.  
Para que me fosse possível começar o estágio foi-me atribuído um login e uma 
password para ter acesso à rede informática e aos documentos aí existentes que iriam 
ser necessários; foi criado um endereço de correio eletrónico da Câmara Municipal de 
Albufeira. 
O projecto de recolha de manuais escolares usados já tinha sido realizado no ano 
anterior (2011), de modo a reformular a campanha de recolha foi necessário a consulta 
dos materiais utilizados anteriormente. Uma vez que as funções a desenvolver no 
âmbito desta campanha ficaram estabelecidas, a primeira tarefa da estagiária foi a 
criação de um documento de registo de manuais escolares obsoletos, definiu-se esta 
categoria para os manuais de edição anterior a 2005
13
, partindo do pressuposto que só 
edições posteriores a essa data estariam em conformidade com os programas 
curriculares em vigor. Justificava-se pois, a criação deste registo de manuais para que se 
pudesse apurar as existências e, de seguida, fazer uma seleção criteriosa dos manuais, 
tendo em conta o que estava definido e não apenas o estado de conservação dos manuais 
recebidos. 
                                            
13
 Vide Apêndice III 
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Na criação da listagem de manuais obsoletos (anteriores a 2005) tivemos em 
conta os seguintes procedimentos: a atribuição de um número de registo e a anotação do 
título do manual, do nível de escolaridade correspondente, da data de edição e do ISBN 
(International Standard Book Number). Registou-se, também, sempre que pertinente, a 
existência de material acompanhante (CD, mapas, frisos cronológicos, etc.) e o motivo 
pelo qual o manual era considerado obsoleto. Verificou-se que a maioria dos manuais 
existentes se enquadrava nesta categoria; houve também alguns manuais que entraram 
nesta lista por se encontrarem em muito mau estado de conservação, tornando 
impossível a sua identificação e manipulação. 
Para garantir um trabalho eficiente no SABE, a Dr.ª Inês Colaço ficou 
responsável pela criação do registo de manuais para empréstimo, depois de passarem 
pela seleção feita pela estagiária. Estes manuais foram inscritos noutro tipo de registo, 
uma vez que teriam de receber o carimbo com o nome da Biblioteca
14
 e um número de 
registo distinto, dos outros documentos, neste caso a letra “M”, de manual, foi inscrita à 
frente do número de registo
15
. As informações retiradas dos manuais para empréstimo 
foram igualmente: o título, a disciplina respetiva, o nível de escolaridade, a data de 
edição, o nome da editora, o estado de conservação e o material acompanhante, quando 
existente.  
Depois estes manuais ficam a cargo da Bibliotecária, para o respetivo tratamento 
documental que consiste num conjunto de operações técnicas e normalizadas (ISBD), 
apoiadas em regras pré-estabelecidas (RPC), com o objetivo de permitir a recuperação 
da informação, especificadamente tarefas como a catalogação, a classificação, 
indexação e a cotação. De seguida, os manuais para empréstimo são arrumados em 
estantes, no Depósito, devido à falta de espaço nas Salas de Leitura.  
Após a elaboração da listagem dos manuais obsoletos a estagiária recebeu 
instruções para começar a organizar a campanha. Numa primeira fase decidiu-se apurar 
a existência de campanhas similares a esta. Foram consultados na Internet vários 
documentos de outras campanhas realizadas em várias Câmaras Municipais do país, por 
exemplo as Campanhas “Reutilizar para Aprender” da C.M. de Mangualde, “Manuais 
Solidários” da C.M. de Silves, “Dar de Volta” dos Municípios da região de Setúbal, 
                                            
14 Vide Anexo VIII 
15
 Vide Apêndice IV  
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para se ter uma noção do que já tinha sido feito nesta área, aprender com a experiência 
acumulada e não replicar procedimentos sem necessidade. 
A primeira etapa foi a planificação da campanha, de maneira a delinear 
estratégias que se concretizassem em ações concretas, definindo atividades que se 
deveriam realizar, o tempo oportuno para as desenvolver, os meios necessários e 
disponíveis. A planificação tem igualmente como finalidade a definição das prioridades 
do serviço, e na sua definição há que ter em conta a avaliação dos projetos anteriores, 
adequando-os e remodelando-os quando necessário e procurando evidenciar 
potencialidades que antes não eram percetíveis. A planificação permite que o técnico 
identifique opções e possibilidades, deve revelar que são tidas em conta as necessidades 
dos utilizadores e da comunidade em geral, centra a sua atenção na eficiência, 
estabelecendo prioridades, orientando para o futuro e tornando possível a avaliação da 
planificação.  
A planificação desta campanha explorou a situação de partida, isto é, examinar o 
que já tinha sido feito na campanha anterior, investigar e analisar o conteúdo de outras 
campanhas com os mesmos objetivos. Foram fixadas metas a atingir e desenhado o 
plano de atuação para alcançar os objetivos. 
Definiu-se em que consistia a campanha, qual o seu público-alvo, as datas 
inerentes à realização da mesma e para a disponibilização de empréstimo. Criou-se um 
texto que identificava a entidade promotora i.e. a Câmara Municipal de Albufeira e o 
título da campanha, que sofreu várias alterações até se encontrar o mais indicado. 
“Reutilizar e Educar”, “Educar em tempo de crise”, “Dê uma nova vida aos seus 
manuais”, “Das palavras aos atos”, são exemplos de algumas tentativas. Um bom título 
precisa de ser curto, vigoroso e de chamar a atenção. Decidiu-se efetuar alterações e 
substituiu-se a palavra “Reutilizar” por “Doar”, visto que, é de doações que a campanha 
depende e utilizou-se “Educar” porque é a ideia subjacente a este projeto. Pretende-se, 
na realidade, não só permitir um acesso aos manuais, e consequentemente à educação, a 
quem tenha dificuldades financeiras, mas também promover a consciencialização dos 
munícipes para a reutilização dos livros escolares, prolongando assim, ao mesmo 
tempo, a vida útil dos manuais e a racionalização das despesas das famílias. Neste texto 
inicial constavam também informações referentes à duração da campanha e aos manuais 
abrangidos. Alterou-se a data a partir da qual estes poderiam ser doados à Biblioteca (de 
2005 para 2006). Referia-se, igualmente, o local da entrega, i.e. a morada da Biblioteca 
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e o seu horário de funcionamento. Procurou-se utilizar um discurso apelativo para 
captar a atenção do público-alvo e fazer com que as pessoas se sentissem integradas no 
projeto. Definiu-se como público-alvo as famílias carenciadas do Município; não se 
descurou a restante comunidade, mas deu-se prioridade às famílias comprovadamente 
carenciadas.  
Para tal, realizou-se uma reunião com a Técnica da Câmara Municipal de 
Albufeira, responsável pelo Gabinete da Família, altura em que nos foi explicado como 
é feita a atribuição dos escalões às famílias carenciadas. Esta reunião permitiu perceber 
que se deveria reestruturar o texto da campanha e criar normas de utilização, juntamente 
com uma pré-inscrição
16 
para o empréstimo, permitindo assim que os encarregados de 
educação ficassem a conhecer as normas e recomendações a ter com os manuais. Depois 
dos textos terem sido reorganizados foram estruturados em formato de folheto
17
 para 
serem mais apelativos.  
Como a BMLJ é um serviço dependente da Câmara Municipal de Albufeira, o 
documento de apresentação da campanha, normas e termo de responsabilidade
18
 teve de 
receber a respetiva aprovação e só depois é que iniciou a implementação da Campanha 
de Recolha de Manuais Escolares usados “Doar e Educar”.  
Para garantir uma divulgação mais abrangente do projeto, criou-se um cartaz 
19
 
com uma mensagem apelativa e imagens alusivas à temática da campanha. Parece-nos 
que este foi o meio mais eficaz para a sua divulgação, por ter sido colocado em locais 
estratégicos no edifício da biblioteca, não passando despercebido ao olhar do utilizador. 
Apareceu como nota de imprensa
 
na página da Internet da Câmara
20
 e constou na 
Revista Digital do Município (Edição:12, Mês de Julho, Pág.11)
21
. O cartaz foi 
publicitado no blogue Albuthekas, administrado pela Técnica Superior de Educação 
Social da Biblioteca e remetido para todos os contatos pessoais da estagiária, solicitando 
a difusão da campanha. Foi também enviado um pedido de divulgação para o Gabinete 
de Comunicação da Universidade do Algarve
22
, o qual foi publicado na página do 
Facebook
23
 da Universidade. 
                                            
16
Vide Apêndice V  
17 Vide Apêndice VI 
18
 Vide Apêndice VII  
19
 Vide Apêndice VIII  
20
 Vide Anexo IX 
21
 Vide Anexo X  
22
 Vide Anexo XI  
23
 Vide Anexo XII  
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Após o lançamento da campanha, foram entregues vários manuais escolares, 
passou-se então ao controle de existências, registo e carimbagem de manuais para 
empréstimo, proceder à sua conservação, preservação
24
 e posterior arrumação. Estas 
funções ocuparam as restantes horas de estágio.  
Importa referir que, após o registo de manuais escolares se verificou que a 
grande maioria eram obsoletos e que provavelmente o seu destino iria ser a eliminação 
por ser impossível garantir espaço para a sua arrumação. Numa tentativa de evitar a 
eliminação, tentou-se a comunicação através de emails com instituições de 
solidariedade
25
 para avaliar do interesse em receber alguns desses manuais. 
Infelizmente, nenhuma das contactadas se mostrou interessada em recebê-los
26
. 
Decidiu-se então, como estava a decorrer uma campanha do Banco Alimentar “Papel 
por Alimentos” 27  estabelecer contacto com a sede dessa instituição em Faro 28  que 
aceitou receber os manuais. Assegurou-se, pois, que a eliminação seria mais digna e que 
a BMLJ, neste contexto, estaria a contribuir para ajudar aqueles que mais precisam. 
Inquiriu-se junto da orientadora de estágio, sobre a existência de um logotipo do 
SABE e, visto a resposta ter sido negativa e ainda não haver logotipo oficial, no 
seguimento, foi tomada a iniciativa de criação de alguns logotipos
29
.  
Tendo a noção de que a Técnica responsável pelo SABE dispõe de pouco tempo 
para pesquisas, a estagiária organizou uma listagem de dados em documento Word
30
 
com várias páginas da Internet com temáticas que poderiam ter interesse para este 
serviço. Estas últimas tarefas foram uma ideia da estagiária para complementar o seu 
estágio e deixar um contributo maior, seu, no SABE. 
De referir ainda que, no decorrer do estágio, foi possível a observação de uma 
atividade de promoção da leitura, numa das escolas do Município. A obra que a Técnica 
escolheu para esta atividade foi “A Princesa da chuva”, de Luísa Ducla Soares. No 
final da leitura, conversou-se com os alunos a respeito da moral da história, foram-lhes 
pedidos exemplos da vida real e conversou-se sobre tópicos associados como o ciclo da 
água, a importância e a necessidade da sua poupança nos dias que correm. Outro 
                                            
24
 Vide Anexo XIII  
25
 Vide Apêndice IX  
26
 Vide Anexo XIV  
27
 Vide Apêndice X  
28
 Vide Anexo XV  
29
 Vide Apêndice XI   
30
 Vide Apêndice XII  
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assunto abordado foi o Clube de Leitura e algumas atividades já realizadas, para aferir 
do interesse dos alunos que pareceram bastante satisfeitos.  
A estagiária esteve presente em algumas reuniões com professores bibliotecários 
e participou em algumas ações de formação sobre o programa de gestão documental, 
Koha.  
Podemos apontar esquematicamente o elenco das tarefas realizadas:  
 Registo de manuais escolares obsoletos (para eliminação); 
 Pesquisa de atividades de promoção da leitura na Internet; 
 Acão de Formação acerca do programa de gestão documental Koha; 
 Assistir a sessão do Clube de Leitura; 
 Arrumação de manuais no Depósito; 
 Conservação e preservação dos manuais escolares para empréstimo; 
 Elaboração de texto/ cartaz para a campanha de recolha de manuais escolares; 
 Pesquisa de outras campanhas de recolha de manuais na Internet; 
 Criar normas para a campanha; 
 Pesquisa sobre outros serviços SABE no Algarve; 
 Seleção de manuais que estavam em caixas na despensa; 
 Registo e carimbagem de manuais escolares para empréstimo; 
 Reunião com a Técnica do Gabinete da Família da Câmara para discutir pormenores 
da campanha; 
 Esquematização da campanha e reestruturação dos textos já elaborados; 
 Criação de folheto com as normas da campanha, formulário de pré-inscrição, termo 
de responsabilidade e listagem de manuais emprestados
31
; 
 Envio de email para os diretores dos agrupamentos escolares solicitando o envio das 
listas dos manuais adotados para o presente ano letivo; 
 Consulta de listas de manuais32 escolares adotados para o ano letivo 2012/2013 
pelas escolas do Concelho; 
 Controle de existências; 
 Inventário (registo e carimbagem) de manuais escolares para empréstimo; 
 Criação de um inquérito sobre os serviços do SABE para enviar a todos os SABE do 
distrito de Faro; 
                                            
31
 Vide Apêndice XIII  
32
 Vide Anexo XVI  
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 Recolha de dados para estatísticas (contagem de manuais); 
 Divulgação da Campanha de Recolha de Manuais Escolares usados; 
 Estabelecimento de contatos com algumas instituições de solidariedade para aferir 
do interesse em receberem manuais que, no âmbito da campanha, foram 
considerados obsoletos; 
 Elaboração de vários logotipos para o SABE, como sugestões para a sua criação; 
 Pesquisa e compilação na Internet de páginas Web com possível interesse para o 
SABE; 
 Realização de estatísticas relativas à quantidade de manuais que foram doados. 
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3.3. CIRCUITO DOCUMENTAL  
As Técnicas e a estagiária desempenharam papéis fundamentais para um melhor 
enquadramento desta coleção de manuais escolares na BMLJ. Explicitam-se, de 
seguida, as várias fases inerentes à sua organização. 
 
SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 
Operação que consiste na seleção e aquisição de documentos, por compra, 
permuta ou doação, quer a partir de bibliografias ou catálogos, prospetos de editores e 
livreiros, etc., visando o aumento e a atualização das coleções de uma Biblioteca, de um 
centro ou de um serviço de documentação. Há que ter em atenção adimensão do fundo, 
verificar eventuais repetições, o tipo de utilizadores que frequentam a Biblioteca, quais 
as suas necessidades informativas/formativas o tipo de documentos, o conteúdo, qual a 
frequência de uso dos documentos e, neste caso específico da coleção de manuais 
escolares, por se tratar de doações, também se teve em consideração o seu estado de 
conservação. 
 
FASES DO TRATAMENTO DOCUMENTAL 
REGISTO 
Anotação formal e sequencial de entrada de cada documento no fundo 
documental consiste na atribuição de um número único, inequívoco e sequencial no 
registo dos dados elementares de cada documento. Ato muito importante, visto que é 
através deste que o documento é incorporado formalmente na coleção, é um processo 
administrativo que torna o documento propriedade da Biblioteca. É um procedimento 
que torna o documento propriedade da biblioteca e permite a constituição de um 
inventário de existências para efeitos patrimoniais.  
A carimbagem é necessária para indicar que os manuais pertencem à Biblioteca. 
Coloca-se um carimbo onde se escreve o nome desta, o número de registo, a data de 
entrada e a cota. Existem precauções inerentes a este processo, nomeadamente, o 
tamanho do carimbo, que deve ser pequeno e a página de rosto deve ser carimbada com 
cuidado de modo a não prejudicar a leitura, colocando o carimbo nas margens ou nos 
cantos. As páginas que contêm ilustrações ou fotografias devem ser carimbadas fora das 
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mesmas e, quando não for possível utilizar o carimbo, deve colocar-se uma etiqueta e 
colocar nela o carimbo.   
 
CATALOGAÇÃO  
É a operação que consiste na descrição dos dados bibliográficos associados a um 
documento (descrição física), de acordo com a norma definida internacionalmente, a 
ISBD (International Standard Bibliograph Description) e de acordo com as RPC 
(Regras Portuguesas de Catalogação) que estabelecem os elementos necessários para 
descrever e permitir a identificação exata de documentos como também a recuperação 
da informação de forma rápida e precisa. A estrutura do registo 
catalográfico/bibliográfico deve apresentar a informação distribuída por 8 zonas. A zona 
1 é onde se encontra o título e a menção de responsabilidade, a zona 2 é a edição, a zona 
3 é específica para recursos contínuos, músicas e livro antigo, a zona 4 é a zona de 
publicação, produção e distribuição, a zona 5 é onde se faz a descrição física, a zona 6 é 
a da coleção, a zona 7 é a das notas e por fim a zona 8 é onde surge o número 
normalizado (ISBN) e a modalidade de aquisição. Da catalogação, manual ou 
automatizada, resultam fichas ou registos bibliográficos que vão sustentar os catálogos. 
 
CLASSIFICAÇÃO  
Estruturação dos principais conceitos de um documento em classes e subclasses 
(0 Generalidades, 1 Filosofia. Psicologia, 2 Religião, 3 Ciências Sociais, 4 Vaga, 5 
Matemática.Ciências Naturais, 6 Ciências aplicadas. Medicina, 7 Arte. Desporto, 8 
Linguística e Literatura, 9 Geografia. Biografia. História) de modo a exprimir as 
relações semânticas existentes entre elas. Ao aplicar um sistema de classificação, i.e. 
CDU, a qualquer documento, o objetivo é adequar o seu conteúdo o mais exactamente 
possível a um ramo do saber, de modo a que fique agrupado com os documentos 
similares. Na atribuição da classificação deve ser feito um exame minucioso da obra, 
nomeadamente do título, resumo, índices ou sumário, introdução, conclusão, 
ilustrações, gráficos, quadros, tabelas, entre outros. 
 
INDEXAÇÃO  
É a operação que consiste em identificar e descrever os conteúdos de um 
documento, representando-os numa linguagem documental, permitindo assim a 
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intermediação entre o documento e o utilizador no momento da recuperação da 
informação utilizando instrumentos de indexação, i.e. thesaurus, índices de assunto, 
empregando termos controlados que expressem o conteúdo sem ambiguidade.  
 
COTAÇÃO  
Atribuição de um código, a cota, inscrito numa etiqueta que se coloca na 
lombada do livro e que permite a arrumação física do documento nas estantes das salas 
de leitura ou depósitos. A cota é pois, o endereço do documento na biblioteca. Os 
documentos em regime de livre acesso devem ter uma cota facilmente compreensível e 
que atenda às expectativas de pesquisa do utilizador. 
 
ARRUMAÇÃO/ARMAZENAMENTO 
É um processo que depende das opções tomadas quanto à gestão de cada 
biblioteca, do tipo de documento, do critério de classificação, do seu valor, do tipo de 
bibliografia e a que público se destina, podendo ser arrumados nas salas de leitura em 
livre acesso ou em Depósitos. 
 
A indexação é apenas realizada pelos Bibliotecários, sendo que a estagiária não 
participou nesta tarefa, somente nas funções de tratamento preliminar, i.e. registo, 
carimbagem, conservação e preservação dos manuais escolares.  
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3.4. ESTATÍSTICAS  
A estagiária compilou dados estatísticos numéricos sobre os manuais escolares 
doados, de maneira a fazer o cruzamento de dados recolhidos para se conhecer qual a 
percentagem que, em termos de nível de escolaridade, estaria em maioria e perceber 
igualmente em que áreas haveria maior necessidade. Parte desta estatística contempla os 
manuais existentes no fundo da Biblioteca em condições de serem emprestados e não 
todos os manuais adotados pelas escolas do Concelho, o número destes é muito menor.  
A realização destas estatísticas servem para procurar atestar se as campanhas, a 
anterior (2011) e a que decorre no presente (2012) atingiram o seu principal objetivo, 
verificando as necessidades de manuais, no entanto, o estudo não está concluído, visto 
que o estágio terminou em 13 de Agosto de 2012 e a campanha continuou em 
funcionamento, mas permite aferir o número de doações que chegaram, cujo número 
total é de 2339.  
O primeiro gráfico (Fig.3) mostra os livros escolares doados que se encontram 
obsoletos, num total de 1272 manuais. Tal facto evidencia não só que quase metade das 
doações recebidas, até à data de término do estágio, era constituída por documentos 
obsoletos, mas também que a maior parte dos livros se situa entre o 6º e o 10º ano de 
escolaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3: Gráfico de Manuais Escolares obsoletos  
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O segundo gráfico (Fig.4) apresenta os manuais doados que estão disponíveis 
para empréstimo, um total de 1067 manuais, evidenciando que a maior parte de livros 
são em primeiro do 9º ano de escolaridade (215 manuais), em segundo do 8º ano (200 
manuais) e em terceiro do 7º ano (180 manuais).  
Os resultados parecem demonstrar, até à data, que as pessoas ainda não estão 
suficientemente sensibilizadas a respeito do funcionamento deste tipo de campanha e do 
seu interesse, já que, a maioria dos manuais doados não são de edições atuais e muitas 
vezes acresce o facto de não estarem em condições de ser emprestados, pois estão muito 
riscados ou faltam páginas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. INQUÉRITO AOS SERVIÇOS SABE DO ALGARVE 
O inquérito é uma modalidade da investigação, que estuda a incidência, a 
distribuição e as relações entre variáveis. Tem por base um problema ou uma questão, 
proporciona uma amostra representativa da população e realiza-se em contexto natural e 
sem manipulação.  
Devem definir-se os objetivos da investigação e determinar a informação relevante 
para o problema de investigação.  
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FIG.4: Gráfico de Manuais Escolares para empréstimo  
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Há que elaborar questões adequadas e relevantes que devem encaminhar os sujeitos 
para a obtenção de respostas adequadas. Deve ser definido o tipo de resposta. Se é 
fechada, o sujeito elege uma das alternativas que lhe são oferecidas, ou aberta, o sujeito 
tem liberdade para responder da forma que mais lhe convier.  
O inquirido deverá ser informado a respeito do objetivo da investigação, do 
pedido de cooperação, da proteção dos dados recolhidos, da aprovação do estudo e 
legitimidade do investigador. Deve ser também informado de que existe oportunidade 
para esclarecimento de alguma dúvida ou existência de orientações especiais.  
Irá aplicar-se um inquérito piloto, principalmente no caso de questões abertas, 
que permita detetar a informação relevante e os tipos de resposta que são dadas, de 
modo a que a construção do inquérito estruturado não deixe nenhum aspeto importante 
de fora.  
O inquérito piloto permite avaliar a funcionalidade do questionário, para que 
caso seja necessário, proceder a reformulações. Analisa rigorosamente os dados, para 
detetar erros de lógica e de raciocínio. Após a aplicação do inquérito piloto, o inquirido 
deverá responder às seguintes questões: 
o Quanto tempo levou a completar o inquérito? 
o As instruções eram claras?  
o Achou alguma questão ambígua? Se sim, qual (quais) e porquê? 
o Na sua opinião foi omisso algum tópico importante? 
o Considerou o formato do inquérito claro? 
o Tem algum comentário a fazer? 
Depois de obter estas respostas é que se poderá perceber se há necessidade de 
fazer alterações na implementação do inquérito. Findada esta fase, fez-se as devidas 
alterações e enviou-se o inquérito feito online, aos vários serviços SABE do distrito de 
Faro.  
De maneira a poder clarificar as respostas obtidas criou-se um texto, tendo 
sempre em atenção a proteção de dados fornecidos e o código deontológico dos 
profissionais de informação e documentação
33
.  
O inquérito
34
 elaborado tem por objetivo a realização de uma investigação 
exploratória na tentativa de conhecer mais de perto a realidade dos vários serviços 
SABE. O seu propósito é saber como funcionam, tentar perceber quais as dificuldades 
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Vide Anexo XVII  
34
 Vide Apêndice XIV  
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sentidas pelos técnicos na implementação das atividades, de modo a determinar quais as 
vantagens e desvantagens deste serviço prestado pelas Bibliotecas Municipais.  
Como é uma investigação exploratória, a autora decidiu limitar a sua 
investigação aos Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares do distrito de Faro.  
Este inquérito não é um estudo definitivo sobre a temática abordada, pois a 
colaboração das Bibliotecas Municipais no inquérito foi muito pouco expressiva. 
Apenas cinco Bibliotecas das dezasseis contactadas responderam ao inquérito. 
Pretendia-se que esta investigação pudesse oferecer uma base para estudos mais 
aprofundados sobre o tema, mas dado que se obteve uma amostra de respostas muito 
reduzida, não se pode considerar propriamente um estudo de investigação. 
Os resultados obtidos apontam genericamente para a mesma visão. Três 
Bibliotecas têm em funcionamento o serviço SABE desde 2008 e as outras duas desde 
2010. Há uma equipa destacada para este serviço, no máximo 2 técnicos para 
desenvolver atividades de promoção da leitura, para realizar reuniões de grupo de 
trabalho (Equipas das Bibliotecas + SABE), possibilitando a delineação de 
procedimentos, dar formação aos auxiliares da Biblioteca e projetar planos de 
atividades. Existindo outra equipa da Biblioteca para fazer o tratamento técnico do 
fundo documental das Bibliotecas Escolares. 
No que diz respeito ao nível etário escolar a que se destinam os serviços SABE, 
as respostas foram bem diferentes, as atividades concentram-se na maioria no ensino 
pré-escolar e 1º ano do ensino básico, só duas bibliotecas desempenham as suas 
atividades de promoção do livro e da leitura no ensino secundário. Verifica-se a 
particularidade de algumas das atividades se realizarem no edifício da Biblioteca 
Municipal, o que foi considerada uma boa ideia, dado que o contacto com a B.M. é mais 
estreito e permite que os alunos se tornem utilizadores assíduos. 
Os tipos de atividades variam consoante o público-alvo. Exemplos dados foram 
a Hora do Conto, Feiras do livro, a apresentação de livros e os encontros com escritores, 
os workshops, sessões de poesia, projetos interdisciplinares sobre literatura e arte, 
incluindo uma “Bibliotur”, que permite a deslocação dos técnicos às escolas, para fazer 
a formação dos utilizadores em todos os níveis de ensino. E para os públicos adultos em 
contexto formativo existem os “Encontros Novas Oportunidades A LER +”. O 
tratamento técnico do fundo documental é feito em todas as Bibliotecas Escolares 
existentes nos Municípios.  
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Quanto aos meios de divulgação das atividades que realizaram, as respostas 
também coincidiram. As atividades foram publicitadas nas publicações da página Web 
da respetiva Câmara Municipal, em cartazes, nos blogues da B.M. e B.E., na agenda 
mensal da Biblioteca e através de newsletter.  
Inquiriu-se sobre o apoio dos professores bibliotecários nas atividades realizadas 
pelos técnicos do SABE e divulgação das mesmas, tendo obtido respostas positivas e 
negativas, sobressaindo mais as respostas positivas. 
Quanto ao feedback obtido das escolas, quando inquiridas sobre o serviço 
SABE, todas deram uma resposta positiva. Foi também solicitado que fizessem uma 
autoavaliação aos serviços prestados pelo SABE às Bibliotecas Escolares. Todas as 
respostas indicaram que entendiam que a prestação tinha estado à altura do pretendido.  
Neste inquérito questionou-se sobre as dificuldades que existiram no 
desenvolvimento das atividades inerentes a este serviço. Algumas bibliotecas 
responderam que não sentiram dificuldades nenhumas, mas a maioria refere que os 
aspectos que dificultaram a sua atuação foram o facto do pessoal afeto às Bibliotecas 
Escolares não ser estável, não ter formação específica na área e também falta de 
sensibilidade dos corpos dirigentes para questões relacionadas com as Bibliotecas.  
Na última pergunta do inquérito foi solicitado que os sujeitos inquiridos 
indicassem de que forma o serviço SABE poderia enriquecer o serviço prestado à 
comunidade escolar, visto que as Bibliotecas Escolares já possuem um Plano Anual de 
Atividades.  
As respostas obtidas reafirmam que este serviço é importante porque colabora no 
apoio técnico no domínio da organização, desenvolvimento de projetos e estímulo à sua 
criação e possibilita o aconselhamento na seleção dos instrumentos de informação.  
Em conclusão, a colaboração entre as Bibliotecas Escolares e o SABE possibilita 
a prestação de um melhor serviço à comunidade. 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nestes últimos anos tem-se vindo a operar uma transformação no espaço da 
biblioteca. Em coexistência com os livros, encontram-se agora novas tecnologias e 
novos recursos informáticos. Dá-se também especial atenção às atividades de animação 
tornando assim a Biblioteca num centro cultural e social, expandindo a valorização do 
património documental aí existente, fornecendo o livre acesso à informação, permitindo 
assim a valorização do indivíduo, possibilitando a sua contínua educação e 
estabelecendo laços fortes entre a comunidade e o espaço da Biblioteca.  
Para que esta relação se fortalecesse e para que o conhecimento chegasse à 
grande maioria da população foi criada a Rede de Bibliotecas Públicas que levou ao 
crescimento do número de Bibliotecas Municipais pelo país. Todavia com a evolução da 
sociedade da informação percebeu-se que deveriam ser desenvolvidas novas 
infraestruturas que fomentassem a prática de frequentar a Biblioteca desde tenra idade, 
para que este gosto não se perca e a Biblioteca continue a desempenhar um papel 
fundamental na educação e no desenvolvimento cultural dos indivíduos ao longo da 
vida. É esta a razão da criação deste serviço, i.e. SABE, de parceria entre as Bibliotecas 
Municipais e as Bibliotecas Escolares.  
O projeto no qual a estagiária colaborou – Campanha de Recolha de Manuais 
Escolares Usados – é mais uma das funções prestadas pelo serviço SABE que não serve 
apenas para criar novos utilizadores, mas também ajudar a comunidade local e alertar 
para a reutilização dos manuais escolares.  
É possível verificar, pelo número de manuais obsoletos, que há uma diminuta 
sensibilização por parte das pessoas que fazem doações. Não seguem a linha de pedidos 
efetuados pela campanha e muitos dos manuais chegam em considerável mau estado. 
Subentende-se que não assimilaram o objetivo da campanha, i.e. possibilitar que outra 
pessoa possa utilizar o manual como meio de aprendizagem e, posteriormente ajudar 
outros usando esse mesmo manual.  
Terão de ser criadas novas oportunidades com o objetivo de implementar maior 
sensibilização junto das pessoas. A realização de atividades nas escolas para os alunos 
pode demonstrar os benefícios da doação e reutilização dos manuais, bem como fazer 
com que os alunos mostrem interesse pela reutilização e transmitam a ideia aos pais. 
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Outra forma de estabelecer um ambiente de partilha, por exemplo, a realização de uma 
pequena reunião de pais na BMLJ ou contactar as várias Associações de Pais e 
organizar uma ação de formação acerca desta temática, mostrando a importância de que 
este tipo de campanhas se revestem nos dias de hoje. Estas ações podem ser 
desenvolvidas no espaço da Biblioteca, captando assim novos leitores e possibilitando a 
aproximação do público em geral e fomentando, desta forma, uma frequência maior de 
leitores e possibilitando o enriquecimento da coleção de manuais escolares em bom 
estado e atualizados passíveis de serem emprestados. Depois de concluído o trabalho 
técnico, estes manuais irão certamente ajudar muitas famílias a racionalizarem as suas 
contas.  
No que diz respeito à divulgação da campanha, a estagiária gostaria de ter 
participado mais ativamente na sua difusão. Porém qualquer evento que aconteça no 
Município de Albufeira são os vários serviços que enviam a informação para as 
Relações Públicas e Comunicação. É este serviço que posteriormente faz chegar aos 
meios de comunicação social e à página da Internet da Câmara. Na edição anterior da 
campanha, a informação saiu no Correio da Manhã, enviada pelas Relações Públicas. 
Mas nem sempre conseguimos ter a noção dos serviços onde é publicada a informação. 
Todos os meios de divulgação desta campanha a que se teve acesso estão em anexo 
neste relatório.  
A campanha sofreu algumas alterações numa tentativa de melhorar o serviço, 
dar a conhecer o seu funcionamento e mostrar quais os seus benefícios ao público em 
geral e aos utilizadores da Biblioteca. Exemplo disso foi a criação de Normas de 
Utilização para que não surgissem dúvidas quanto ao que se deveria fazer e como agir. 
Espera-se que o trabalho efetuado, funcione como estímulo para a continuidade de 
outras abordagens neste tipo de projeto. 
Resta tecer algumas considerações sobre a experiência desenvolvida como 
estagiária no SABE. A atividade prática exercida durante o estágio foi extremamente 
importante, já que possibilitou a aplicação dos conhecimentos teóricos, bem como a 
aplicação de conhecimentos práticos abordados nas aulas do mestrado e o 
desenvolvimento de outras competências.  
A adaptação foi fácil, quer com os colegas, quer com o serviço, resultando numa 
experiência agradável. Todas as tarefas inerentes ao trabalho foram interessantes e 
proveitosas para o enriquecimento da experiência profissional. 
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Não houve grandes dificuldades na execução do trabalho, foi algo de novo que a 
estagiária não tinha tido a oportunidade de fazer. Com o acompanhamento da Dr.ª Inês 
Colaço, qualquer dúvida que apareceu foi logo esclarecida. O seu acompanhamento foi 
fundamental pois proporcionou a integração da estagiária na instituição e no serviço, 
garantindo o bom desempenho nas atividades propostas e no direcionamento nas 
tomadas de decisões.  
Por fim, creio que o caminho para este tipo de serviço, i.e. o SABE deve ser o de 
suscitar um diálogo mais próximo com os utilizadores e comunidade escolar, para que 
um maior número de escolas participem nas atividades procurando que todos se sintam 
confortáveis ao integrarem os projetos, que mostrem interesse em colaborar com o 
SABE e que também intervenham com as suas sugestões.  
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Lista de manuais escolares em mau estado de conservação ou edição anterior a 2005 
 
                                                                                                             
 
Nº Manual / ano escolaridade 
Ano de 
edição 
ISBN 
Material 
Acompanhante 
Observação 
1 Matemática – 1ª parte / 6º ano 2001 972-0-20518-0  Edição 
2 Matemática – 2ª parte / 6º ano 2001 972-0-20518-0  Edição 
3 Infinito 11 – volume 1 / 11º ano 2001 972-627-461-3  Edição 
4 Nouveau Moustique / 7º ano 1996 -  Edição 
5 Dialogues plus 8.2 / nível 2 1996 972-650-315-9  Edição 
6 Terra, universo de vida 2ªparte – geologia/11ºano 2000 972-0-42115-0  Edição 
7 Terra, universo de vida 2ªparte – biologia/12ºano 2001 972-0-42116-9  Edição 
8 Teen 1 / 7º ano 2003 972-0-31173-8  Edição 
9 Terra, universo de vida 1ªparte – biologia/12ºano 2001 972-0-42116-9  Edição 
10 Rendez-vous des mots 3 / 9º ano 1998 972-0-31219-X  Edição 
11 Mégateuf / 10º ano 1999 972-0-40551-1  Edição 
12 EVT informático / 2º ciclo 2000 972-627-556-3  Edição 
13 EVT / 2º ciclo 1996 972-627-363-3  Edição 
14 In focus: livro do aluno / 9º ano 2004 84-205-4276-8  Edição 
15 Geo 1 (a terra) / 3º ciclo 2003 972-770-146-9  Edição 
16 Geo atlas / 3º ciclo 2003 972-770-147-7  Edição 
17 Matemática: caderno de exercícios / 11º ano 2004 972-47-2538-3  Edição 
18 Ponto e vírgula: caderno de actividades / 8º ano 2003 972-47-2221-X  Edição 
19 Matemática em acção parte 2 / 8º ano 2004 972-680-536-8  Edição 
20 Educação tecnológica 7/8 anos 2002 972-0-33237-9  Edição 
21 Educação tecnológica 7/8 anos 2005 972-0-33237-9  Edição 
22 Hoje há educação física / 3º ciclo 2005 972-47-1864-6-1  Edição 
23 Onda matemática 1ª parte / 6º ano 2005 972-701-154-3  Edição  
24 Onda matemática 2ª parte / 6º ano 2005 972-701-154-3  Edição  
25 Onda matemática caderno de trabalho / 6º ano 2005 972-701-155-1  Edição  
26 Um mar de palavras / 5º ano 2000 972-0-20129-0  Edição 
27 Matemática: caderno de actividades / 5º ano 2000 972-0-20521-0  Edição 
28 Matemática / 5º ano 2000 972-0-20517-2  Edição 
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Nº Manual / ano escolaridade 
Ano de 
edição 
ISBN 
Material 
Acompanhante 
Observação 
29 Junior Time/ 5º ano 2000 972-0-20285-8  Edição 
30 Com todas as letras/ 6º ano 2001 972-0-20134-7 Fichas informativas Edição 
31 Biovida parte 1 / 6º ano 2001 972-0-20676-4  Edição 
32 Biovida parte 2 / 6º ano 2001 972-0-20676-4  Edição 
33 Focus (língua portuguesa) / 9º ano 2003 972-761-362-4  Edição 
34 Outros amigos 3 1984 -  Edição 
35 Saber quem somos 1 1987 -  Edição 
36 Conhecer Portugal 1986 -  Edição 
37 Estudo do meio /1º ano 1994 972-552-348-2  Edição  
38 Tudo mexe, minha gente! /1ºano 1994 972-552-361-X  Edição 
39 Gotinha de água 1 1991 972-0-12041-X  Edição 
40 Caminhos da nossa terra/1º ano 1991 972-0-12021-5  Edição 
41 Cantar de amigo 1/1º ano 1986 -  Edição 
42 Assim começa … /1ºano 1991 972-0-11065-1  Edição 
43 O papagaio / 1ºano 1984 -  Edição 
44 Mil descobertas / 1º ano 1985 -  Edição 
45 Oásis 1 / 1ºano 1988 -  Edição 
46 Pequenos leitores 1/1º ano 1995 972-0-11181-X  Edição 
47 
Tecnologias da Informação e da Comunicação 
/9º|10º ano 
2004 972-680-586-4  Edição 
48 Caminhar / 1ºano 2003 972-8473-08-7  Edição 
49 Saltitão /2ºano 2004 989-557-054-6  Edição 
50 Matemática em acção – Volume 2/ 7ºano 1999 972-680-380-2  Edição 
51 FQ - Viver melhor na Terra/7ºano 2005 972-41-3860-7  Edição 
52 
Tecnologias da Informação e da Comunicação – 
Módulo 2 /9º|10º ano 
2004 972-680-586-4  Edição 
53 
Tecnologias da Informação e da Comunicação – 
Módulo 3/9º|10º ano 
2004 972-680-586-4  Edição 
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Nº Manual / ano escolaridade 
Ano de 
edição 
ISBN 
Material 
Acompanhante 
Observação 
54 Matemática - Parte 1 / 5ºano 2000 972-0-20501-6  Edição 
55 Matemática A – Estatística/10ºano 2003 972-0-42047-2  Edição 
56 No reino da fantasia 5-Caderno de actividades/5ºano 2006 972-627-720-5  Edição 
57 No reino da fantasia/5ºano 2006 972-627-720-5  Edição 
58 Português em linha/5ºano 2000 972-770-065-9  Edição 
59 Ponto e Vírgula 8/8ºano 2003 972-47-2220-1  Edição 
60 Matemática em acção – Parte 1/8ºano 2003 972-680-536-8  Edição 
61 Viver o Português/7ºano 2002 972-650-589-5  Edição 
62 Extreme/7ºano 2002 972-0-31180-0  Edição 
63 Extreme -Workbook/7ºano 2002 972-0-31185-1  Edição 
64 GeoAtlas / 3ºciclo 2004 972-770-147-7  Edição 
65 Geografia - Espaços/3ºciclo 2003 972-761-313-6  Edição 
66 Magia da Terra/5ºano 2005 972-0-20661-6  Edição 
67 Extreme-workbook/8ºano 2003 972-0-31186-X CD áudio Edição 
68 Matemática-parte 2-Livro de exercícios/5ºano 2000 972-0-20501-6  Edição 
69 Terra mãe CFQ/3ºciclo 2003 972-47-2255-4  Edição 
70 Planeta Vivo/3ºciclo 2003 972-0-32460-0  Edição 
71 Bioterra – parte 2/5ºano 2000 972-0-20675-6  Edição 
72 A terra no espaço-vol.1/3ºciclo 2002 972-552-746-1  Edição 
73 Onda matemática -1ª parte/5º Ano 2005 972-701-154-3 Caderno soluções Edição 
74 Onda matemática -2ª parte/5º Ano 2005 972-701-154-3  Edição 
75 Espaço B/11º-12ºano 2005 972-41-4543-3  Edição 
76 FQ Terra no espaço/3ºciclo 2002 972-41-2835-0  Edição 
77 Júnior-Matemática/1ºano 2003 972-47-2279-1  Edição 
78 História Nove/9ºano 2005  972-680-583-X  Edição 
79 Naturalmente …/5ºano 2000 972-552-612-0  Edição 
80 Nova música no futuro/5ºano 2000 972-552-618-X Livro de exercícios Edição 
81 Stars –workbook/5ºano 2000 972-47-1562-0  Edição 
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82 Kestudi/9ºano 2004 972-0-31266-1  Edição 
83 Onda matemática/5ºano 2004 972-701-141-1  Edição 
84 Onda matemática-caderno de trabalho/5ºano 2005 972-701-142-X  Edição 
85 In focus-livro de actividades/9ºano 2005 84-205-4277-6  Edição 
86 In focus - skills +/9ºano 2004 -  Edição 
87 História e geografia de Portugal-vol.1/5ºano 2004 972-47-2423-9  Edição 
88 História e geografia de Portugal-vol.2/5ºano 2004 972-47-2423-9  Edição 
89 
História e geografia de Portugal - Cadernos de 
actividades /5ºano 
2004 972-47-2424-7 Desdobrável Edição 
90 
História e geografia de Portugal Caderno de 
apoio/5ºano 
2004 972-47-2423-9  Edição 
91 Viver com os outros/5ºano 1994 972-8405-73-1  Edição 
92 Palavras ao vento/5ºano 2004 988-557-118-6  Edição 
93 Palavras ao vento -Caderno de actividades/5ºano 2004 989-557-125-9  Edição 
94 Na educação física vais aprender/5º-6º ano 2004 972-680-579-1  Edição 
95 Onda matemática - Caderno de trabalho/5ºano 2004 972-701-142-X  Edição 
96 100% Musica/5ºano 2004 972-47-2446-8  Edição 
97 100% Musica Caderno de Actividades/5ºano 2004 972-47-2447-6  Edição 
98 Bioterra-parte 1/5ºano 2004 972-0-20671-3  Edição 
99 Bioterra-parte 2/5ºano 2004 972-0-20671-3 Ficha com soluções Edição 
100  Estudo do meio/4º ano 2003 972-761-360-8  Edição 
101 Eyes and Spies/5ºano 2004 972-0-20241-6  Edição 
102 Eyes and Spies-Activity book/5ºano 2004 972-0-20243-2  Edição 
103 Magia da Terra- caderno de actividades/5ºano 2005 972-0-20663-2  Edição 
104 Historia e Geografia de Portugal-cad.perg./5ºano 2000 972-0-20457-5  Edição 
105 Historia e Geografia de Portugal-Atlas de aula/5ºano 2000 972-0-20455-9  Edição 
106 Acção e aventura-vol.1/5ºano 2004 972-47-2426-3  Edição 
107 Oficina de música/5ºano 2003 978-972-761-430-1  Edição 
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108 Oficina de música - Caderno de actividades/5ºano 2003 978-972-761-434-9  Edição 
109 Terra mãe CFQ/3ºciclo 2003 972-47-2255-4 Desdobrável Edição 
110 Geologia 10/10ºano 2005 972-627-659-4  Edição 
111 Geografia e História de Portugal/6ºano 2001 972-0-20456-7 Desdobrável/Atlas Edição 
112 Amiguinhos Matemática/2ºano 2004 972-47-2571-5  Edição 
113 Amiguinhos Matemática- caderno de fichas/2ºano 2004 972-47-2461-1  Edição 
114 Plein gaz/8ºano 2003 972-47-2226-0-1  Edição 
115 Matemática - parte 1/6ºano 2001 972-0-20502-4  Edição 
116 Stars/6ºano 2001 972-47-1754-2  Edição 
117 Stars-workbook/6ºano 2001 972-47-1755-0  Edição 
118 Júnior - Matemática/1ºano 2003 972-47-2280-5  Edição 
119 Amiguinhos- Caderno de fichas/2ºano 2004 972-47-2572-3  Edição 
120 História 7/7ºano 2002 972-552-756-9 Atlas Edição 
121 Kestudi/7ºano 2002 972-0-31264-5  Edição 
122 Amiguinhos-Língua Portuguesa/2ºano 2004 972-47-2570-7  Edição 
123 Matemática – parte 2/6ºano 2001 972-0-20502-4  Edição 
124 Vá de Roda 3-Matemática/3ºano 2005 972-712-393-7  Edição 
125 Livro de exercício GD-A /11º|12ºano 2005 972-47-2415-8 CD Exercícios Edição 
126 GD-A vol.1 /11º|12ºano 2005 972-47-2442-5 CD Exercícios Edição 
127 História e Geografia de Portugal/5ºano 2000 972-552-609-0  Edição 
128 Caderno do Aluno-História e Geog. de Port./5ºano 2000 972-552-610-4  Edição 
129 Espaço B vol.1/2ºano 2005 972-41-4284-1  Edição 
130 Fio-de-prumo 3 – Caderno de trabalho/3ºano 2001 972-701-124-1  Edição 
131 Caderno de actividades Ponto e Vírgula 9/9ºano  2005 972-47-2459-X  Edição 
132 Júnior time Workbook/6ºano 2001 972-0-20284-X  Edição 
133 Bioterra – Viver melhor na terra/3ºano 2004 972-0-32411-2  Edição 
134 Stars-Inglês/5ºano 2000 972-47-1430-6  Edição 
135 Geografia Tema D - Actividades económica/3ºciclo 2003 972-761-311-X  Edição 
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136 Cadernos de actividades Geografia -Espaços/3º ciclo 2003 972-761-314-4  Edição 
137 Contraste de desenvolvimento - Geografia/3ºciclo 2003 972-761-312-8  Edição 
138 Tema 1-A terra: estudos e representações/3º ciclo 2003 972-650-565-8  Edição 
139 Fichas de trabalho -Tema 1-A terra /3º ciclo 2002 972-650-578-X  Edição 
140 Tema 2 -Meio ambiental/3º ciclo 2003 972-650-565-8  Edição 
141 Fichas de trabalho Tema 2 -Meio ambiental/3º ciclo 2002 972-650-578-X  Edição 
142 Tema 3 -População e povoamento/3ºciclo 2003 972-650-565-8  Edição 
143 
Fichas de trabalho -Tema 3 -População e 
povoamento/3ºciclo 
2002 972-650-578-X  Edição 
144 Na companhia das letras/6ºano 1999 972-0-20118-5  Edição 
145 Terra mãe CN/3º ciclo 2005 972-47-2484-0  Edição 
146 Caderno de actividades Terra mãe CN/3º ciclo 2004 972-47-2485-9  Edição 
147 
Glossário de termos e conceitos de saúde Terra Mãe 
CN/3º ciclo 
2004 972-47-2484-0  Edição 
148 Ciências na nossa vida - Terra no espaço /3º ciclo 2003 972-0-32387-6  Edição 
149 
Ciências na nossa vida -Caderno de actividades 
Terra no espaço /3º ciclo 
2003 972-0-32359-0  Edição 
150 
Ciências na nossa vida Terra em 
transformação/3ºciclo 
2003 972-0-32387-6  Edição 
151 
Ciências na nossa vida -Caderno de actividades 
Terra em transformação/3ºciclo 
2003 972-0-32359-0  Edição 
152 Biovida parte 1/6º Ano 2002 972-0-20676-4  Edição 
153 Acção e aventura vol.2/5ºano 2005 972-47-2426-3  Edição 
154 Caderno de actividades Acção e aventura/5ºano 2004 972-47-2427-1  Edição 
155 Planeta vivo/3ºciclo 2005 972-0-32454-6  Edição 
156 Teen 1 Workbook/7ºano 2003 972-0-31176-2  Edição 
157 Hoje há educação-física/3ºciclo 2003 972-47-1864-6 Caderno do aluno Edição 
158 
Tecnologia da Informação e da comunicação/9º-
10ºano 
2004 972-680-586-4  Edição 
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159 Livro de actividades Viver o português /7ºano 19?? 972-650-589-5  Edição 
160 História e geografia de Portugal/6ºano 2001 972-552-636-8 Atlas Edição 
161 Olhar a história 9/9ºano 2004 972-0-31432-X  Edição 
162 
Bioterra:Terra no espaço-Terra em 
Transformação/3º ciclo 
2003 972-0-32409-0  Edição 
163 
Assimetrias: actividades económicas - Geografia/8º 
Ano 
2003 972-0-32032-X  Edição 
164 
Assimetrias: população e povoamento - Geografia 
/7º Ano 
2002 972-0-32031-1  Edição 
165 
Assimetrias: contastes de desenvolvimento - 
Geografia /8º Ano 
2003 972-0-32032-X  Edição 
166 
Assimetrias: ambiente e sociedade - Geografia /8º 
Ano 
2003 972-0-32032-X  Edição 
167 Assimetrias: meio natural - Geografia /7º Ano 2002 972-0-32031-1  Edição 
168 
Assimetrias: a terra- estudos e representações - 
Geografia /7º Ano 
2002 972-0-32031-1  Edição 
169 Eureka! CFQ/3ºciclo 2002 972-47-2046-2  Edição 
170 Eureka! CN/3ºciclo 2002 972-47-1857-3-2  Edição 
171 Novas viagens – Geografia/7º Ano 2003 972-47-2356-9  Edição 
172 Manual de educação visual/7º-8ºano 2002 972-0-32557-7  Edição 
173 Matematicamente falando 7, parte1/7ºano 2002 972-627-599-7  Edição 
174 História nove/9ºano 2004 972-680-583-X  Edição 
175 FQ Sustentabilidade na terra/3º ciclo 2003 972-41-3333-8  Edição 
176 
Cadernos de actividades FQ Sustentabilidade na 
terra/3º ciclo 
2003 972-41-3396-6  Edição 
177 Espaço B/10º-11º ano 2005 972-41-3874-7  Edição 
178 História/8ºano 1993 972-47-0421-1  Edição 
179 Aplicações informáticas/10ºano 2003 972-0-43410-4  Edição 
180 Bases de programação/10ºano 2004 972-0-43433-3  Edição 
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181 Planeta vivo/3ºciclo 2003 972-0-32453-8  Edição 
182 Extreme workbook/9ºano 2004 972-0-31189-4  Edição 
183 Musicando/3º ciclo 2002 972-552-735-6 Caderno aluno (2) Edição 
184 Pequenos artistas 1/1ºano 1995 972-0-15061-0  Edição 
185 Rodopio/1ºano                                                1994 972-552-349-0  Edição 
186 Descobrir…o arco-íris 1 e 2/ensino básico 1992 972-0-15052-1  Edição 
187 Brincar e crescer/1ºano 1991 -  Edição 
188 O novo troca-tintas/1ºano 1991 972-0-15031-9  Edição 
189 O novo troca-tintas/2ºano 1992 972-0-15032-7  Edição 
190 Á bê cê do saber/2ºano 1992 972-701-058-X  Edição 
191 Brincando, trabalho/1ª-2ª classe 19?? -  Edição 
192 História 7/7ºano 2002 972-47-1843-3  Edição 
193 Visualmente 7|8|9 Caderno de actividades/3ºciclo 2003 972-627-681-0  Edição 
194 Matemática, 2ªparte/7ºano 2003 972-0-32262-4  Edição 
195 Construir o futuro 7|8/3ºciclo 2002 972-627-611-X  Edição 
196 Números e numerais/2ºano 1984 -  Edição 
197 Conta comigo …/2ºano 1992 972-0-13032-6  Edição 
198 Retintim - matemática/2ºano 1992 972-0-13062-8  Edição 
199 Olá, matemática/2ºano 1992 972-0-13002-4  Edição 
200 A magia da matemática/2ºano 19?? -  Edição 
201 Do número ao cálculo/2ºano 1985 -  Edição 
202 Vamos pensar/2ºano 1992 972-9441-07-3  Edição 
203 A matemática passo a passo/2ºano 1985 -  Edição 
204 Cantar de amigo 2/2ºano 1986 -  Edição 
205 
A terra em transformação, vol.2 – Ciências Naturais 
/7º Ano 
2002 972-552-747-X  Edição 
206 Caderno de actividades História 7/7º Ano 2002 972-47-1844-1  Edição 
207 Caderno de apoio História 7/7ºAno 2002 972-47-1843-3  Edição 
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208 Jogo limpo 7º/8º/9º ano 2002 972-0-32603-4  Edição 
209 Matemática - Livro de exercícios/7ºano 2003 972-0-32297-7  Edição 
210 A escola e o desporto/7º/8º/9ºano 2000 972-0-32667-0  Edição 
211 In focus - Livro do aluno/7ºano 2002 82-205-3632-6  Edição 
212 In focus - Livro de actividades/7ºano 2002 82-205-3634-2  Edição 
213 Terra, universo de vida, 2ª parte/11ºano 2001 972-0-42115-0  Edição 
214 
Terra, universo de vida- manual de auto-
avaliação/11ºano 
2001 972-0-42119-3  Edição 
215 Ser em português - B/12ºano 2002 972-627-498-2  Edição 
216 Terra, universo de vida, 1ªparte/11ºano 2000 972-0-42115-0  Edição 
217 Geologia/12ºano 2003 972-0-42162-2  Edição 
218 Geografia 9/9ºano 1997 972-8250-11-8  Edição 
219 Inglês 9/9ºano 1997 972-8250-13-4  Edição 
220 Infinito 12, vol. 1/12ºano 2001 972-627-510-5  Edição 
221 Infinito 12, vol. 2/12ºano 2001 972-627-510-5  Edição 
222 Infinito 12, vol. 3/12ºano 2001 972-627-510-5  Edição 
223 A matemática do pequeno mestre/4ºano 2002 972-9443-96-3  Edição 
224 Fichas de matemática do pequeno mestre/4ºano 2002 972-9443-99-8  Edição 
225 As leituras do João/4ºano 2002 972-8473-99-0  Edição 
226 As leituras do João-fichas de trabalho/4ºano 2002 972-8723-00-8  Edição 
227 Bambi 3/3ºano 2001 972-0-12113-0  Edição 
228 Aventura dos números 3/3ºano 2001 972-0-13185-3  Edição 
229 Caminhar Matemática/3ºano 1997 972-944377-7  Edição 
230 Caminhar Leituras /3ºano 2001 972-9443-76-9  Edição 
231 Caminhar Matemática/4ºano 2002 972-8473-01-X  Edição 
232 Os brincalhões/3ºano 19?? -  Edição 
233 Caderno de trabalho Fio-de-prumo/3ºano 2001 972-701-124-1  Edição 
234 Nova matemática/4ºano 2002 972-9443-40-8  Edição 
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235 Gramática do avozinho/4ºano 2002 972-9443-99-8  Edição 
236 Novos planos do professor/4ºano 1997 972-712-079-2  Edição 
237 Despertar matemática/4ºano 2002 972-8537-37-9  Edição 
238 Novo Beija-flor/pré-escolar 1994 972-552-347-4  Edição 
239 Ali Babá/1ºano 1991 -  Edição 
240 Língua portuguesa/1ºano 1994 972-552-343-1  Edição 
241 Novo beija-flor/1ºano 1994 972-552-330-X  Edição 
242 A alegria da matemática/1ºano 1994 972-552-346-6  Edição 
243 Rodopio - Matemática/1ºano 1994 972-552-350-4  Edição 
244 
Cadernos de história - Tempos, Espaços e 
Protagonistas, A1/10ºano 
2003 972-0-41238-0  Edição 
245 
Cadernos de história A4-Tempos, Espaços e 
Protagonistas/11ºano 
2004 972-0-41261-5  Edição 
246 
Cadernos de história A5-Tempos, Espaços e 
Protagonistas/11ºano 
2004 972-0-41261-5  Edição 
247 
Cadernos de história A- Tempos, Espaços e 
Protagonistas Caderno de actividades/11ºano 
2004 972-0-41263-1  Edição 
248 Psicologia, 1ºvol./12ºano 2005 972-770-109-4  Edição 
249 Sociologia/12ºano 2004 972-47-1734-8-1  Edição 
250 Psicologia, 2ºvol. /12ºano 2005 972-770-109-4  Edição 
251 Júnior Matemática/1ºano 2003 972-47-2279-1  Edição 
252 Sowieso-Arbeitsbuch 1 – Alemão/7º Ano 1994 3-468-47651-5  Edição 
253 Clube de História 8 - Cadernos de actividades/8ºano 2000 972-0-31481-8  Edição 
254 
Traduzir uma actividade fascinante - Técnicas de 
trad.de alemão/ensino recorrente 
1996 972-0-40680-1  Edição 
255 Espaços, Geografia/7ºano 1999 972-8250-56-8  Edição 
256 Nova musica no futuro/6ºano 2001 972-552-707-0 CD áudio Edição 
257 Livro de exercícios Nova musica no futuro/6ºano 2001 972-552-708-9  Edição 
258 Matemática caderno de actividades/6ºano 2001 972-0-20522-9  Edição 
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259 100% Music@/6ºano 2005 972-47-2746-7 Desdobrável Edição 
260 100% Music@/6ºano 2005 972-47-2746-7 Desdobrável Edição 
261 Caminhos/5ºano 1996 972-0-20165-7  Edição 
262 Sowieso Arbeitbuch 2 – Alemão/8º Ano 1995 3-468-47671-X  Edição 
263 História e geografia de Portugal/6ºano 1999 972-0-20426-5  Edição 
264 História e geografia de Portugal/5ºano 1995 972-552-394-6  Edição 
265 Retintim língua portuguesa/1ºano 1991 972-0-1104-4  Edição 
266 História e geografia de Portugal, vol.2/6ºano 2005 972-47-2728-9  Edição 
267 História e geografia de Portugal, vol.1/6ºano 2005 972-4728-9-1  Edição 
268 Blockbuster, nível 2/6ºano 2005 1-84558-380-9  Edição 
269 Blockbuster- workbook & grammar, nível 2/6ºano 2005 1-84558-383-3  Edição 
270 Eyes and spies/6ºano 2005 972-0-20242-4  Edição 
271 Eyes and spies-activity book/6ºano 2005 972-0-20244-0  Edição 
272 Novo português em linha/6ºano 2005 972-770-305-4  Edição 
273 
Novo português em linha- caderno de 
actividades/6ºano 
2005 972-770-306-2  Edição 
274 Terra viva/6ºano 2005 972-761-488-4  Edição 
275 Terra viva - caderno de actividades/6ºano 2005 972-761-489-2  Edição 
276 Biovida - parte2/6ºano 2002 972-0-20676-4  Edição 
277 Biovida caderno de actividades parte2/6ºano 2002 972-0-20678-0  Edição 
278 
História e geografia de Portugal-caderno de 
perguntas/6ºano 
2001 972-0-20458-3  Edição 
279 Alles klar? Exercícios de alemão/9º|11ºano 2000 972-680-467-1  Edição 
280 Ser em português 12A, parte 2/12ºano 2004 972-627-497-4  Edição 
281 Geografia/9ºano 2001 972-761-097-8  Edição 
282 Um, dois, três, era uma vez…/1ºano 1986 -  Edição 
283 Fio-de-prumo 1 - Matemática/1ºano 1995 972-701-086-5 Fichas avaliação  Edição 
284 MAT 6, vol.1/6ºano 2005 972-47-2734-3-1  Edição 
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285 Caderno de exercícios MAT 6/6ºano 2005 972-47-2735-1  Edição 
286 MAT 6, vol.2/6ºano 2005 972-47-2734-3-2  Edição 
287 História e geografia de Portugal/6ºano 2005 972-47-2729-7  Edição 
288 
História e geografia de Portugal-caderno de 
apoio/6ºano 
2005 972-47-2728-9-3  Edição 
289 Clube de história 7/7ºano 2000 972-0-31477-X  Edição 
290 Física/11ºano 2002 972-680-388-8  Edição 
291 Ser em português 12ª, parte 1/12ºano 2004 972-627-497-4  Edição 
292 Língua portuguesa 8/8ºano 1999 972-47-1200-1  Edição 
293 Química/11ºano 2002 972-680-389-6  Edição 
294 Contextos -Filosofia/11ºano 2004 972-0-41051-5  Edição 
295 Contextos -caderno de actividades/11ºano 2004 972-0-41053-1  Edição 
296 Bambi 1-Língua portuguesa/1ºano 1995 972-0-11201-8  Edição 
297 Novo Retintim - língua portuguesa/1ºano 1995 972-0-11171-2  Edição 
298 Novo Retintim - Matemática/1ºano 1995 972-0-13091-1  Edição 
299 Retintim- Estudo do meio/2ºano 1992 972-0-12072-X  Edição 
300 Retitim - língua portuguesa/2ºano 1992 972-0-11042-2  Edição 
301 Pedalando- língua portuguesa/4ºano 19?? -  Edição 
302 ABC do sabichão/3ºano 1985 -  Edição 
303 Outros amigos - fichas de língua portuguesa/1ºano 1984 -  Edição 
304 Amiguinhos matemática/2ºano 2004 978-972-47-2571-0  Edição 
305 Caderno de fichas Amiguinhos matemática/2ºano 2004 978-972-47-2461-4  Edição 
306 Amiguinhos língua portuguesa/2ºano 2004 978-972-47-2570-3  Edição 
307 
Caderno de fichas Amiguinhos língua 
portuguesa/2ºano 
2004 978-972-47-2572-7  Edição 
308 10 Q - Ciências físico-químicas/10ºano 2003 972-47-2339-9  Edição 
309 Infinito 10, vol. 1/10ºano 2002 972-627-428-1  Edição 
310 À roda do mundo/2ºano 19?? -  Edição 
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311 Eu e os outros/2ºano 1992 972-9441-17-0  Edição 
312 Por caminhos não andados…/2ºano 1986 -  Edição 
313 Catavento- meio físico e social/2ºano 1984 -  Edição 
314 Pingpong Neu 1- Alemão/7º Ano 2001 3-19-001654-2  Edição 
315 Pingpong Neu 1 arbeitsbuch- Alemão/7º Ano 2001 3-19-001654-7  Edição 
316 Eureka! CN/3º ciclo 2006 972-47-2252-X  Edição 
317 Caderno de actividades Eureka! CN/3º ciclo 2004 972-47-2253-8  Edição 
318 Introdução à filosofia, caderno 4/11ºano                      1997 972-8390-35-1  Edição 
319 Magia do sabor - estudo do meio/2ºano 1992 972-701-060-1  Edição 
320 Á-bê-cê do saber-fichas de língua portuguesa/2ºano 1992 972-701-059-8  Edição 
321 Cantar de amigo 2 - Fichas/2ºano 1984 -  Edição 
322 Descobrir… o meio 2/2º Ano 1992 972-0-01001-0  Edição 
323 Gosto da matemática/3ºano 19?? -  Edição 
324 Só problemas e questões de matemática/3ºano 1985 -  Edição 
325 A magia da matemática/3ºano 19?? -  Edição 
326 Retintim - testes de avaliação/2ºano 1992 972-0-14012-7  Edição 
327 Deutsch? Aber já! 1/10ºano 1992 972-0-40610-0  Edição 
328 
Continuando…o segundo passo na 
matemática/2ºano 
1979 -  Edição 
329 Do número, do cálculo/1ºano 1985 -  Edição 
330 Crescer com os outros/4ºano 1994 972-9441-43-X  Edição 
331 O meu livro de leitura/4ºano 1994 972-9441-50-0  Edição 
332 Traz um amigo - fichas de trabalho/2ºano 1982 -  Edição 
334 Pau de giz 1,2,3/ensino pré-primário 1990 -  Edição 
335 Jogos dos conjuntos 19?? -  Edição 
336 Novo olá matemática! /1ºano 1991 972-0-13001-6  Edição 
337 Cadernos de matemática I/1º|2ºano 1992 972-9441-20-0  Edição 
338 Caminhos da leitura/2ºano 1992 972-0-11022-8  Edição 
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339 Caderno de matemática - fichas de trab./1ºano 1984 -  Edição 
340 Qual é o número, qual é ele?... /1ºano 1980? -  Edição 
341 Descobrir … as palavras 2/2ºano 1992 972-0-01000-2  Edição 
342 Cantar de amigo 3/3ºAno 1986 -  Edição 
343 O cantinho da leitura/3ºano 1985 -  Edição 
344 Leituras Amizade/3ºano 1984 -  Edição 
345 Bichinho da seda/3ºano 1990 -  Edição 
346 Técnicas laboratoriais de química-bloco II 2000 972-0-42264-5  Edição 
347 
Caderno de actividades - Técnicas laboratoriais de 
química-bloco II/11ºano 
2004 972-0-42276-9  Edição 
348 Biologia 11 /11ºano 2004 972-627-721-3  Edição 
349 Caderno de actividades Biologia 11/11ºano 2004 972-627-730-2  Edição 
350 Ontem e hoje/11ºano 2004 972--0-42301-3  Edição 
351 Anti-sèche/11ºano 2004 972-0-40508-2  Edição 
352 Crescer com o meio/1ºano 2005 972-712-295-7  Edição 
353 O prazer de ler - fichas/4ºano 1985 -  Edição 
354 A minha gramática/3º e 4º ano 1986 -  Edição 
355 Á nossa volta meio -físico e social/2ºano 1983 -  Edição 
356 Conhecer Portugal - meio físico e social/2ºano 1986 -  Edição 
357 Conhecer Portugal - meio físico e social/4ºano 1985 -  Edição 
358 À roda do mundo/4ºano 19?? -  Edição 
359 Sowieso - Kursbuch2/8ºano 2000 3-468-47670-1  Edição 
360 Sowieso – Kursbuch 3 – Alemão/9º Ano 1999 3-468-47670-6  Edição 
361 Língua portuguesa/8ºano 2000 972-47-1200-1  Edição 
362 História do século XX/9ºano 2001 972-47-1451-9 Separata  Edição 
363 Sowieso – Arbeitsbuch 3 – Alemão/9º Ano 1999 3-468-47691-4  Edição 
364 Atlas Geográfico da U.E.- Geo 11 /11ºano 2004 972-770-292-9  Edição 
365 Introdução às tecnologias de informação-Bloco1 2003 972-0-43426-0  Edição 
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366 O tempo da história A-1ª parte/12ºano 2005 972-0-41258-5  Edição 
367 O tempo da história Caderno do Aluno/12ºano 2005 972-0-41259-3  Edição 
368 
Cadernos de História A2-Tempos, Espaços e 
Protagonistas/10ºano 
2003 972-0-41239-9  Edição 
369 
Cadernos de História A3-Tempos, Espaços e 
Protagonistas/10ºano 
2003 972-0-41240-2  Edição 
370 Química em contexto - livro de actividades/11ºano 2004 972-0-42216-5  Edição 
371 
Cadernos de História A6-Tempos, Espaços e 
Protagonistas/11ºano 
2004 972-0-41261-5  Edição 
372 Contextos- Caderno de actividades/11ºano 2004 972-0-41053-1  Edição 
373 Contextos- Caderno de actividades/11ºano 2004 972-0-41053-1  Edição 
374 Caderno de actividades Economia B/11ºano 2005 972-0-43952-1  Edição 
375 Matemática, vol.2/11ºano 2004 972-47-2537-5-2  Edição 
376 Matemática, vol.3/11ºano 2004 972-47-2537-5-3  Edição 
377 Dossier de sociologia/12ºano 2004 972-47-1734-8-2  Edição 
378 
Caderno de fichas Amiguinhos Língua 
Portuguesa/2ºano 
2005 972-47-2572-3  Edição 
379 Ó milhão, milhão!… /4ºano 19?? -  Edição 
380 Terra amiga - meio físico e social/3ºano 1985 -  Edição 
381 Quero saber - meio físico e social/3ºano 1984 -  Edição 
382 Vivo e observo - meio físico e social/4º Ano 19?? -  Edição 
383 Oficina da língua 7/7ºano 2006 972-41-4741-X  Mau estado 
384 Oficina da língua Caderno de actividades/7ºano 2006 972-41-4665-0  Mau estado 
385 Amiguinhos - Língua portuguesa/2ºano 2007 978-972-47-2570-3-1  Mau estado 
386 Amiguinhos - Matemática/2ºano 2007 978-972-47-2461-0-1  Mau estado 
387 Amiguinhos Caderno de fichas- Matemática/2ºano 2007 978-972-47-2461-4-1  Mau estado 
388 A grande aventura- matemática/1ºano 2010 978-972-47-4101-7-1  Mau estado 
389 Júnior-matemática/1ºano 2003 972-47-2279-1-1  Mau estado 
390 Pirilampo - estudo do meio/4ºano 2006 972-712-448-8  Mau estado 
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391 
Pirilampo caderno de actividades - estudo do 
meio/4ºano 
2006 972-712-448-8  Mau estado 
392 
Pirilampo Exercícios de aplicação - língua 
portuguesa/4ºano 
2006 972-712-446-1  Mau estado 
393 Crescer com o meio/1ºano 2003 972-712-295-7  Mau estado 
394 Bioterra, parte 1 - Geologia/7ºano 2000 972-0-32490-2  Mau estado 
395 Bioterra, parte 2 - Biologia/7ºano 2000 972-0-32490-2  Mau estado 
396 As leituras do João - fichas de trabalho/2ºano 2009 978-989-557-110-9  Mau estado 
397 Um-dó-li-tá - língua portuguesa/1ºano 2008 978-972-47-3262-6-1  Mau estado 
398 Um-dó-li-tá - estudo do meio/1ºano 2008 978-972-47-3266-4  Mau estado 
399 Clube dos campeões de Matemática 2/2ºano 2008 978-989-557-513-8  Mau estado 
400 Plural - Português/7ºano 1998 972-680-374-8  Mau estado 
401 Passo a passo Estudo do meio/1ºano 2007 978-972-761-663-3  Mau estado 
402 Conta-me … Conta 2 - Matemática/2ºano 2004 972-627-701-9  Mau estado 
403 Conta-me … Conta2-Fichas de trabalho Mat./2ºano 2004 972-627-702-7  Mau estado 
404 Caminhar - língua portuguesa/1ºano 2006 972-8473-08-7  Mau estado 
405 Caminhar-Livro de trabalho-língua portuguesa/1ºano 2005 972-8769-80-6  Mau estado 
406 Língua portuguesa 1/1ºano 2007 978-972-627-930-3 Fichas de avaliação Mau estado 
407 Pirilampo - Matemática/4ºano 2006 972-712-450-X  Mau estado 
408 Pirilampo - Caderno de exercícios Matemática/4ºano 2006 972-712-450-X  Mau estado 
409 Pirilampo - Caderno de exercícios Matemática/4ºano 2006 972-712-450-X  Mau estado 
410 Magic riddle/6ºano 2007 978-972-0-20252-9  Mau estado 
411 Magic riddle workbook/6ºano 2007 978-972-0-20254-8  Mau estado 
412 Um-dó-li-tá Matemática/1ºano 2008 978-972-47-3264-0-1  Mau estado 
413 Um-dó-li-tá Matemática/1ºano 2008 978-972-47-3264-0-1  Mau estado 
414 Junior time/6ºano 2001 972-0-20286-6  Mau estado 
415 Magia da vida/6ºano 2007 978-972-0-20662-6  Mau estado 
416 Assimetrias - contrastes de desenvolvimento/3ºciclo 2006 972-0-32032-X  Mau estado 
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417 Matemática em acção-parte 1/8ºano 2004 972-680-536-8 Pitágoras puzzle Mau estado 
418 Palavras ao vento-língua portuguesa/5ºano 2007 978-989-557-118-5  Mau estado 
419 Onda matemática/5ºano 2008 978-972-701-141-4  Mau estado 
420 Clube de história 7/7ºano 2000 972-0-31477-X  Mau estado 
421 
Caderno do aluno História e geografia de 
Portugal/5ºano 
1995 972-552-395-4  Mau estado 
422 Ça marche! /8ºano 2007 978-972-47-3388-3 Cd áudio Mau estado 
423 Cahier d’exercices Ça marche! /8ºano 2007 978-972-47-3389-0  Mau estado 
424 À descoberta - Geografia/8ºano 2007 978-972-761-684-8  Mau estado 
425 Planeta Vivo/8ºano 2007 978-972-0-32454-2  Mau estado 
426 En action 3/9ºano 2008 978-972-627-985-3  Mau estado 
427 Getting on 9/9ºano 2006 972-627-708-6  Mau estado 
428 Oficina da história/9ºano 2007 978-972-47-2476-8  Mau estado 
429 Trampolim 1 - Matemática/1ºano 2003 972-0-13015-6  Mau estado 
430 Pirilampo - língua portuguesa/4ºano 2009 978-972-712-446-6  Mau estado 
431 Pirilampo-Matemática Exercícios de Aplicação/4ºano 2009 978-972-712-450-3-2  Mau estado 
432 Amiguinhos-Caderno de fichas-Matemática/2ºano 2007 978-972-47-2461-4  Mau estado 
433 Amiguinhos -Língua portuguesa/4º Ano 2006 978-972-47-2800-1  Mau estado 
434 História e geografia de Portugal/5ºano 19?? 972-0-20425-7  Mau estado 
435 Amiguinhos - Estudo do meio e expressões/3º Ano 2006 978-972-47-2803-2  Mau estado 
436 Magia da vida caderno de actividades/6ºano 2005 978-972-0-20664-0  Mau estado 
437 Cabecinha Pensadora/1ºano 2006 972-8537-56-5  Mau estado 
438 Caderno de actividades Giroflé Matemática/4ºano 2006 978-972-761-586-5  Mau estado 
439 Saltitão Matemática/2ºano 2006 989-557-053-8  Mau estado 
440 FQ Viver melhor na terra/3º ciclo 2007 -  Mau estado 
441 Júnior Matemática - Livro de fichas/1ºano 2005 972-47-2280-5  Mau estado 
442 Júnior caderno de fichas matemática/3ºano 2006 972-47-2797  Mau estado 
443 Caminhar livro de trab.língua portuguesa/1ºano 2006 972-8769-80-6  Mau estado 
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444 Giroflé Matemática /4ºano 2006 978-972-761-585-8  Mau estado 
445 Giroflé Língua portuguesa/4ºano 2006 978-972-761-582-7  Mau estado 
446 O mundo das letras- actividades de ortografia/1ºano 2006 978-8031-01-8  Mau estado 
447 
A expressão e educação plástica da 
carochinha/1ºano 
- 978-989-557-412-4  Mau estado 
448 O meu livro de actividades/1ºano - -  Mau estado 
449 Raposinho/2ºano 2007 978-972-712-246-2  Mau estado 
450 Provas de Aferição Giroflé Língua portuguesa/4ºano 2006 978-972-761-582-7  Mau estado 
451 
Entre amigos Caderno do aluno língua 
portuguesa/1ºciclo 
2003 972-761-292-X  Mau estado 
452 Giroflé Matemática/4ºano 2006 978-972-761-585-8  Mau estado 
453 Caderno de actividades Giroflé Matemática/4ºano 2006 978-972-761-586-5  Mau estado 
454 Provas de aferição Giroflé Matemática/4ºano 2006 978-972-761-585-8  Mau estado 
455 
Caderno de actividades Giroflé - Língua 
portuguesa/4ºano 
2006 978-972-761-583-4  Mau estado 
456 Provas de aferição Giroflé Língua portuguesa/4ºano 2006 978-972-761-582-7  Mau estado 
457 Giroflé Estudo do meio/4ºano 2006 978-972-961-588-9  Mau estado 
458 Ponto e vírgula 9/9ºano 2004 972-47-2458-1  Mau estado 
459 Caderno de actividades Ponto e vírgula 9/9ºano 2004 972-47-2459-X  Mau estado 
460 FQ Viver melhor na terra /3ºciclo 2004 972-41-3860-7  Mau estado 
461 
Caderno de actividades FQ Viver melhor na terra 
/3ºciclo 
2004 972-41-3861-5  Mau estado 
462 História nove/9ºano 2004 972-680-583-X Caderno Mau estado 
463 Livro de actividades História 9/9ºano 2004 972-680-584-8  Mau estado 
464 História e geografia de Portugal, 1ºvolume/6ºano 2001 972-47-1750-X  Mau estado 
465 História e geografia de Portugal, 2ºvolume/6ºano 2001 972-47-1750-X  Mau estado 
466 
Caderno de actividades História e geografia de 
Portugal/6ºano 
2001 972-47-1751-8  Mau estado 
467 Caderno de actividades História e geografia de 2000 972-47-1557-4  Mau estado 
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Portugal/5ºano 
468 Cahier d’exercices Plein Gaz/8ºano 2003 972-47-2227-9  Mau estado 
469 Out…in Africa0 workbook/5ºano 2000 972-0-20203-3  Mau estado 
470 Educação Visual e Tecnológica/6º Ano 2000 972-41-2289-1  Mau estado 
471 
Palavras com açúcar - Gramática de língua 
portuguesa/3º|4ºano 
2008 978-989-8031-18-1  Mau estado 
472 As leituras do João/2ºano 2008 978-989-557-055-3  Mau estado 
473 Amiguinhos Língua Portuguesa/3ºano 2005 972-47-2799-8-1  Edição 
474 Cabecinha pensadora - Matemática/3ºano 2005 972-8537-77-8  Edição 
475 Júnior Matemática/3ºano 2005 972-47-2796-3-1  Edição 
476 Pasta mágica - língua portuguesa/4ºano 2006 972-627-854-6 
Livro de fichas/fichas 
de avaliação/práticas 
de escrita 
Mau estado 
477 Pasta Alfa Matemática /1ºano 2010 978-972-0-13223-9 
Manual/Livro de fichas / 
Bloco de jogos / Quadro 
mágico / Fichas de 
consolidação 
Mau estado 
478 Pasta Alfa Estudo do meio/1ºano 2010 978-972-0-12301-5 
Manual/Caderno de 
expressões 
Mau estado 
479 
Pasta “As leituras da Carochinha”-língua 
portuguesa/1ºano 
2010 978-989-557-408-7 
Manual / Fichas de trab. / 
Casos de leitura / Caderno 
caligráfico / Avaliação 
mensal / Cadernos de 
jogos 
Mau estado 
480 
Caderno de actividades FQ Viver melhor na 
terra/7ºano 
2005 972-41-3861-5  Edição 
481 Caderno de actividades - Clube de história 7/7ºAno 1998 972-0-31480-X Dossier do aluno Edição 
482 Matematicamente falando 7, parte 2/7ºano 2002 972-627-599-7  Edição 
483 
Caderno de actividades Matematicamente 
falando/7ºano 
2002 972-627-603-9  Edição 
484 Assimetrias Meio Natural/7ºano 2005 972-0-32031-1  Edição 
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485 
Caderno de actividades Bioterra-Terra no 
espaço/Terra em transformação/7ºano 
2003 972-0-32413-9  Edição 
486 Caderno de actividades Bioterra/7ºano 1999 972-0-32489-9  Edição 
487 In focus livro do aluno/8ºano 2003 84-205-3821-3  Edição 
488 In focus livro de actividades/8ºano 2003 84-205-3822-1  Edição 
489 Geo 1-Terra: estudos e representações/3ºciclo 2004 972-770-146-9  Edição 
490 Geo 2 - Meio natural/3ºciclo 2004 972-770-146-9  Edição 
491 Geo 3 - População e povoamento/3ºciclo 2004 972-770-146-9  Edição 
492 Geo -Técnicas/3ºciclo 2004 972-770-146-9  Edição 
493 
Caderno de actividades Bioterra - Sustentabilidade 
na terra/3ºciclo 
2003 972-0-32414-7  Edição 
494 Exercícios de Matemática, parte1/7ºano 2000 972-0-32284-5  Edição 
495 Portfolio escrita em dia - Ponto e Vírgula/8ºano 2004 972-47-2220-1-2  Edição 
496 Getting on - let’s Play 2/ 3ºciclo - -  Edição 
497 Getting on 8 extensive reading/8ºano - -  Edição 
498 In focus Gramática e vocabulário/9ºano 2003 -  Edição 
499 Focus - Língua portuguesa/9ºano 2003 978-972-761-362-5  Edição 
500 
Caderno de actividades Focus - Língua 
portuguesa/9ºano 
2003 978-972-761-363-2  Edição 
501 Focus - Língua portuguesa/9ºano 2003 978-972-761-362-5  Edição 
502 
Caderno de actividades Focus - Língua 
portuguesa/9ºano 
2003 978-972-761-363-2  Edição 
503 
Caderno de actividades Focus - Língua 
portuguesa/9ºano 
2003 978-972-761-363-2  Edição 
504 História Nove-Livro de actividades/9ºano 2005 972-680-584-8  Edição 
505 Técnicas laboratoriais de biologia/FT-CG 2003 972-0-42137-1  Edição 
506 Infinito 10, vol.2 - Matemática /10ºano 2002 972-627-428-1  Edição 
507 Caderno de exercícios e problemas Química/10ºano 2003 972-47-2087-X  Edição 
508 Biologia 10 - Biologia e Geologia/10ºano 2003 972-627-659-4 Caderno Actividades Edição 
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509 O universo dos átomos - Química/10ºano 2003 972-650-623-9  Edição 
510 Um outro olhar sobre o mundo/10ºano 2003 972-41-2832-6  Edição 
511 10 Q - Ciências físico-químicas/10ºano 2003 972-47-2339-9  Edição 
512 Anti-sèche - Français/10ºano 2003 972-0-40507-4  Edição 
513 Anti-sèche - Français/10ºano 2003 972-0-40507-4  Edição 
514 Synthèse grammaticale - Français/10ºano  972-0-90392-9  Edição 
515 Ciência com Balões/?Livro auxiliar? 1991 972-662-228-X  Edição 
516 Terra Mãe CN - Viver melhor na terra/3ºciclo 2005 972-47-2484-0-1 Desdobrável Edição 
517 Novo clube de história 9 - parte1/9ºano 2005 972-0-31412-5  Edição 
518 Novo clube de história 9 - parte2/9ºano 2005 972-0-31412-5  Edição 
519 Na educação física VAIS APRENDER/5º|6ºano 2000 972-680-443-4  Edição 
520 
Ciências na nossa vida - Viver melhor na 
terra/3ºciclo 
2005 972-0-32400-7  Edição 
521 
Caderno de actividades Ciências na nossa vida - 
Viver melhor na terra/3ºciclo 
2004 972-0-32335-3  Edição 
522 Educação visual/3º ciclo 2003 972-41-2828-8  Edição 
523 Jogo limpo - educação física/6ºano 1997 972-0-20926-7  Edição 
524 Matemática 7 - Livro de exercicios7ºano 2003 972-0-32297-7  Edição 
525 História 9/9ºano 2005 972-47-2473-5  Edição 
526 História 9 Caderno de Apoio/9ºano 2005 972-47-2473-5  Edição 
527 Getting on 9 - nível 5/9ºano 2005 972-627-708-6  Edição 
528 Getting on 9 - workbook - nível 5/9ºano 2004 972-627-709-4  Edição 
529 Eu e o planeta azul - Terra em transformação/3ºciclo 2003 972-0-32300-0  Edição 
560 
Eu e o planeta azul - Terra em transformação 
Caderno do aluno/3ºciclo 
2003 972-0-32324-8  Edição 
561 Eu e o planeta azul - Terra no espaço/3ºciclo 2003 972-0-32300-0  Edição 
562 
Eu e o planeta azul - Terra no espaço Caderno do 
aluno/3ºciclo 
2003 972-0-32324-8  Edição 
563 FQ Viver melhor na Terra/3ºciclo 2005 972-41-3860-7  Edição 
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564 
FQ Viver melhor na terra Caderno de 
actividades/3ºciclo 
2005 972-41-3861-5 
2 folhas 
informativas 
Edição 
565 
FQ Sustentabilidade na terra Caderno de 
actividades/3ºciclo  
2004 972-41-3396-6  Edição 
566 Planeta Vivo - Viver melhor na terra/3ºciclo 2005 972-0-32454-6  Edição 
567 
Planeta Vivo - Viver melhor na terra caderno de 
actividades/3ºciclo 
2005 972-0-32461-9  Edição 
568 História 8/8ºano 2004 972-47-2240-6  Edição 
569 História 8 Caderno de actividades/8ºano 2004 972-47-2241-4  Edição 
570 Com todas as letras/9ºano 2005 972-0-31026-X Caderno exercícios Edição 
571 Matemática 1ª parte/9ºano 2005 972-0-32264-0  Edição 
572 Matemática 2ª parte/9ºano 2005 972-0-32264-0  Edição 
573 Matemática - Livro de exercícios /9ºano 2005 972-0-32299-3  Edição 
574 Kestudi 9 - Niveau 3/9ºano 2005 972-0-31266-1  Edição 
575 História 9 Caderno de actividades/9ºano 2004 972-47-2474-3  Edição 
576 Educação visual/8ºano 2000 972-41-2088-0  Edição 
577 TIC/9º Ano 2005 972-47-2498-0 CD de apoio Edição 
578 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
modulo 3 Folha de cálculo/9|10ºano 
2004 972-680-586-4  Edição 
579 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
modulo 2 Sistema operativo Linux/9|10ºano 
2004 972-680-586-4  Edição 
580 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
modulo 4 Criação de páginas web/9|10ºano 
2004 972-680-586-4  Edição 
581 Hoje há educação física/3º ciclo 2003 972-47-1864-6  Edição 
582 Caderno de actividades Ponto e Vírgula 8/8ºano 2003 972-47-2221-X  Edição 
583 Livro de Actividades Viver o Português/8ºano [2003] -  Edição 
584 Livro de Jogos Viver o Português/8ºano 2003 972-650-613-1  Edição 
585 Matemática em acção: parte 1/9º ano 2004 972-680-575-9  Edição 
586 Matemática em acção: parte 2/9º ano 2004 972-680-575-9  Edição 
Lista de manuais escolares em mau estado de conservação ou edição anterior a 2005 
 
                                                                                                             
 
Nº Manual / ano escolaridade 
Ano de 
edição 
ISBN 
Material 
Acompanhante 
Observação 
587 
Geografia: espaços (tema D – actividades 
económicas) / 3º ciclo (9º ano) 
2003 972-761-311-X  Edição 
588 
Geografia: espaços (Tema E – contrastes de 
desenvolvimento) / 3º ciclo (9º ano) 
2003 972-761-312-8  Edição 
589 Mat 6: 1º volume/6º ano 2001 972-47-1756-9 Caderno de apoio Edição 
590 Mat 6: 2º volume/6º ano 2001 972-47-1756-9  Edição 
591 Mat 6: caderno de exercícios/6º ano 
2001 972-47-1757-7 
 Edição 
592 
Matemática em acção: caderno de actividades/9º 
ano 
2004 972-680-585-6  Edição 
593 Matemática em acção: parte 3//9º ano 2004 972-680-575-9  Edição 
594 Focus-Língua Portuguesa/9ºano 2003 978-972-761-362-5  Edição 
595 
Focus-Língua Portuguesa: caderno de 
actividades/9ºano 
2003 972-761-363-2  Edição 
596 Cadernos de Educação Rodoviária 3 2003 -  Edição 
597 
A melhor opção: educação moral e religiosa 
católica/9º ano 
1994 972-8405-06-5  Edição 
598 O tempo da história 2ª Parte - História A/12º Ano 2010 978-972-0-441250-8 [M00665] 
Mau estado 
(f.recortadas) 
599 
Matemática Dinâmica: 1. Números e Equações /7º 
Ano 
2003 972-0-32230-6  Edição 
600 Matemática Dinâmica: 2. Geometria /7º Ano 2003 972-0-32230-6  Edição 
601 
Matemática Dinâmica: 3. Proporcionalidade e 
Estatística /7º Ano 
2003 972-0-32230-6  Edição 
602 Português em linha/6º Ano 2002 972-770-108-6  Edição 
603 
Português em linha (Caderno de Actividades) /6º 
Ano 
2002 972-770-111-6  Edição 
604 Inglês 6 /6º Ano 2000 972-761-178-8  Edição 
605 Inglês 6 (Workbook) /6º Ano 2000 972-761-179-6  Edição 
Lista de manuais escolares em mau estado de conservação ou edição anterior a 2005 
 
                                                                                                             
 
Nº Manual / ano escolaridade 
Ano de 
edição 
ISBN 
Material 
Acompanhante 
Observação 
606 Sky (Livro do Aluno) - Inglês/6º Ano 2005 84-205-4587-2  Edição 
607 Sky (Livro de actividades) - Inglês/6º Ano 2005 84-205-4588-0  Edição 
608 Era uma vez a música/6º Ano 2000 972-761-177-X  Edição 
609 
Tempo de Crescer (Caderno do aluno) - Língua 
Portuguesa/6º Ano 
2005 972-650-668-9  Edição 
610 História e Geografia de Portugal, 1º vol./6º Ano 2001 972-47-1750-X  Edição 
611 História e Geografia de Portugal, 2º vol./6º Ano 2001 972-47-1750-X  Edição 
612 
História e Geografia de Portugal (Caderno de 
Actividades) /6º Ano 
2001 972-47-1751-8  Edição 
613 Biovida, parte 1 - Ciências da Natureza/6º Ano 2002 972-0-20676-4  Edição 
614 Biovida, parte 2 - Ciências da Natureza/6º Ano 2002 972-0-20676-4  Edição 
615 
Biovida (Caderno de actividades) - Ciências da 
Natureza/6º Ano 
2002 972-0-20678-0  Edição 
616 
Matemática Dinâmica (Caderno de Actividades) / 7º 
Ano 
2003 972-0-32233-0  Edição 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                                                                                             
 
APÊNDICE IV 
                                                                                                             
 
       INVENTÁRIO DOS MANUAIS ESCOLARES 
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00001 Bambi 3: Estudo do meio 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 
1ª ed. 
2005 
Porto Editora Bom S/ 
M00002 As leituras do João: fichas de trabalho 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 Gailivro Bom S/ 
M00003 Bambi 3: Matemática 3º ano / 1ª ciclo 
1ª ed. 
2001 
Porto Editora Bom 
Inclui dossier Euro 
(moedas e notas) 
M00004 Amiguinhos: matemática 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 Texto Editores Bom Inclui cartolinas 
M00005 
Amiguinhos: Língua Portuguesa: cadernos de 
fichas 
3º ano / 1ª ciclo 2005 Texto Editores Bom S/ 
M00006 Bambi 3: Matemática: fichas 3º ano / 1ª ciclo 2001 PortoEditora Bom Inclui autocolantes 
M00007 Bambi 3: Língua portuguesa 3º ano / 1ª ciclo 
1ª ed. 
2005 
Porto Editora Bom S/ 
M00008 Bambi 3: Língua portuguesa: fichas 3º ano / 1ª ciclo 2005 Porto Editora Bom S/ 
M00009 O encanto da leitura: fichas de trabalho 3º ano / 1ª ciclo 2001 Ed. Nova Gaia Bom S/ 
M00010 Bambi 3: Matemática 3º ano / 1ª ciclo 2005 Porto Editora Bom 
Inclui autocolantes e 
materiais manipuláveis 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00011 A matemática do João 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 Gailivro Bom  
M00012 O encanto da leitura 3º ano / 1ª ciclo 2001 Ed. Nova Gaia Bom S/ 
M00013 As minhas descobertas 3º ano / 1ª ciclo 2001 Ed. Nova Gaia Bom S/ 
M00014 
Júnior: Língua portuguesa: cadernos de fichas 
3º ano 
3º ano / 1ª ciclo 2005 TextoEditora Bom 
Inclui caderno de 
escrita guiada e fichas 
de avaliação 
M00015 Júnior: Língua portuguesa 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 TextoEditora Bom S/ 
M00016 
Amiguinhos: Matemática: cadernos de fichas 
3º ano 
3º ano / 1ª ciclo 2005 TextoEditores Bom S/ 
M00017 Bambi 3: Matemática 3º ano / 1ª ciclo 2005 PortoEditora Bom S/ 
M00018 Amiguinhos: Língua Portuguesa 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 TextoEditora Bom S/ 
M00019 
Tecno: educação visual e tecnológica: 5º e 6º 
ano: livro de apoio 
5º/6º anos / 
2º ciclo 
2008 Plátano editora Razoável S/ 
M00020 
Tecno: educação visual e tecnológica: 5º e 6º 
ano: livro de apoio 
5º/6º anos / 
2º ciclo 
2007 Plátano editora Razoável S/ 
M00021 
Jogo limpo 2ª parte: educação física 5º/6º 
anos 
5º/6º anos / 
2º ciclo 
2009 PortoEditora Bom S/ 
M00022 
Jogo limpo 1ª parte: educação física 5º/6º 
anos 
5º/6º anos / 
2º ciclo 
2009 PortoEditora Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00023 
Nós e o mundo: educação moral e religiosa 
católica 6º ano: cadernos do aluno 
6º ano/ 2º ciclo [D.L.2009] Fundação SNEC Bom S/ 
M00024 
Nós e o mundo: educação moral e religiosa 
católica 6º ano: manual do aluno 
6º ano/ 2º ciclo [D.L.2009] Fundação SNEC Bom S/ 
M00025 Matemática convida 6º ano: parte 1 6º ano/ 2º ciclo 2010 Lisboa editora Bom M00026 |M00028 
M00026 Matemática convida 6º ano: parte 2 6º ano/ 2º ciclo 2010 Lisboa editora Bom M00025 |M00028 
M00027 Log in 10: student’s book 10º ano 2008 Areal Editores Bom 
Learnbyplaying 1 
M00191 | M00318 
M00028 
Matemática convida 6º ano: caderno de 
actividades 
6º ano/ 2º ciclo 2009 Lisboa editora Bom 
M00025 e M00026 
Caderno de Materiais 
M00029 História e geografia de Portugal 6º ano 6º ano/ 2º ciclo 2009 Porto editora Razoável S/ 
M00030 Pequenos leitores 3: língua portuguesa 3º ano / 1ª ciclo 2001 Porto editora Bom Inclui dossier Euro  
M00031 As leituras do João 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2005 Gailivro Bom 
Inclui Cd “histórias com 
música” 
M00032 Aprender brincando 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2001 Gailivro Bom S/ 
M00033 Aprender a descobrir 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2001 Ed. Nova Gaia Bom S/ 
M00034 Aventura das letras: língua portuguesa 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2001 Porto editora Bom Inclui dossier Euro 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00035 
Aventura das letras: língua portuguesa 3º ano: 
fichas 
3º ano / 1ª ciclo 2001 Porto editora Bom S/ 
M00036 Aventura dos números 3: matemática 3º ano / 1ª ciclo 2001 Porto editora Bom 
Inclui dossier Euro 
(moedas e notas) 
M00037 Pequenos curiosos: estudo do meio 3º ano 3º ano / 1ª ciclo 2001 Porto editora Bom 
Inclui dossier Euro 
(moedas e notas) 
M00038 As letrinhas 2 1º ano 1999 Gailivro Bom s/ 
M00039 As letrinhas: fichas de trabalho 2º ano 2000 Gailivro Bom s/ 
M00040 A aventura no Meio: estudo do meio 3º ano 2001 Porto Editora Bom s/ 
M00041 Trampolim 3: língua portuguesa 3º ano 2005 Porto Editora Bom s/  
M00042 Caminhar: leituras 3º ano DL 1997 Gailivro Bom s/ 
M00043 A Matemática do João: fichas de trabalho 3º ano 2005 Gailivro Bom s/ 
M00044 Trampolim 3: matemática 3º ano 2005 Gailivro Bom  s/ 
M00045 
A pérola: educação moral e religiosa (caderno 
do aluno) 
1º ano DL 2009 FSNEC Razoável 
* Referente ao n.º 
M00046 
M00046 
A pérola: educação moral e religiosa (manual 
do aluno) 
1º ano DL 2009 FSNEC Bom s/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00047 Estudo do Meio do João 3º ano 2005 Gailivro Bom s/ 
M00048 Trampolim 3: estudo do meio 3º ano 2005 Porto Editora Bom s/  
M00049 As letrinhas: fichas de trabalho 3º ano 2001 Gailivro Bom  s/ 
M00050 As letrinhas: colectâneas de textos 3º ano 2001 Gailivro Bom  s/ 
M00051 
Pirilampo 4: estudo do meio (caderno de 
actividades) 
4º ano 2008 Ed. Nova Gaia Razoável 
* Referente ao n.º 
M00052 
M00052 Pirilampo 4: estudo do meio 4º ano 2009 Ed. Nova Gaia Razoável s/ 
M00053 
Pirilampo 4: matemática (caderno de 
actividades) 
4º ano 2010 Ed. Nova Gaia Razoável 
* Referente ao n.º 
M00054 
M00054 Pirilampo 4: matemática 4º ano 2010 Ed. Nova Gaia Razoável s/ 
M00055 Pirilampo 4: língua portuguesa 4º ano 2009 Ed. Nova Gaia Razoável s/ 
M00056 
Pirilampo 4: língua portuguesa (exercícios de 
aplicação) 
4º ano 2007 Ed. Nova Gaia Razoável 
* Referente ao n.º 
M00055 
M00057 Nós e a Terra: ciências da natureza 5º ano 2000 Porto Editora Razoável s/ 
M00058 
Nós e a Terra: ciências da natureza (caderno 
de actividades) 
5º ano DL 2000 Porto Editora Razoável 
* Referente ao n.º 
M00057 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00059 Ser em português 5: língua portuguesa 5º ano 2000 Areal Editores Razoável s/ 
M00060 
Ser em português 5: língua portuguesa 
(caderno de actividades 1 e 2) 
5º ano 2000 Areal Editores Razoável 
* Referente ao n.º 
M00059 
M00061 História e Geografia de Portugal: 1º volume 5º ano 2000 Texto Editora Razoável *conjto com nº M00062  
M00062 História e Geografia de Portugal: 2º volume 5º ano 2000 Texto Editora Razoável *conjto com nº M00061 
M00063 Desafios matemáticos 5º ano 2000 Porto Editora Bom s/ 
M00064 Desafios matemáticos: caderno de actividades 5º ano 2000 Porto Editora Razoável 
* Referente ao n.º 
M00063 
M00065 Jogo limpo: educação física 5º/6º ano 2000 Porto Editora Bom s/ 
M00066 Out.. inthe Amazon 6º ano 2001 Porto Editora Razoável s/ 
M00067 Out.. inthe Amazon: workbook 6º ano 2001 Porto Editora Razoável 
* Referente ao n.º 
M00066 
M00068 
História e Geografia de Portugal: caderno de 
perguntas 
6º ano  Porto Editora Razoável 
* Referente ao n.º 
M00029 
M00069 Leituras e companhia 6 6º ano 2001 Editorial O Livro Bom 
Caderno do aluno 
M00069 
M00070 Leituras e companhia 6: livro de exercícios 6º ano 2001 Editorial O Livro Bom 
* Referente ao n.º 
M00069 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00071 Bioterra: ciências da natureza Parte 1 6º ano 2010 Porto Editora Razoável 
Tabela de composição 
dos alimentos 
M00072 Bioterra: ciências da natureza Parte 2 6º ano 2010 Porto Editora Bom s/ 
M00073 
Bioterra: ciências da natureza (caderno de 
actividades) 
6º ano  Porto Editora Razoável 
* Referente ao n.º 
M00071 e M00072 
M00074 100% Music@ 6º ano 2010 Texto Editora Bom 
Inclui CD áudio e cartão 
para actividades 
M00075 100% Music@: caderno de actividades 6º ano 2010 Texto Editora Bom 
* Referente ao n.º 
M00074 
M00076 Startingup: inglês (workbook) 6º ano 2009 Areal Editores Razoável 
* Referente ao n.º 
M00077 
M00077 Startingup: inglês 6º ano 2009 Areal Editores Razoável s/ 
M00078 Nós e a vida: ciências da natureza 6º ano 2001 Porto Editora Bom s/ 
M00079 
Nós e a vida: ciências da natureza (caderno 
de actividades) 
6º ano DL 2001 Porto Editora Razoável  
* Referente ao n.º 
M00078 
M00080 FQ 9: viver melhor na terra 9º ano 2008 ASA Bom  
M00081 
FQ 9: viver melhor na terra (Caderno de 
Actividade/Práticas Laboratoriais) 
9º ano 2008 ASA Bom 
* Referente ao n.º 
M00080 e M00082 
M00082 
FQ 9: viver melhor na terra (Caderno de 
Exercícios) 
9º ano 2008 ASA Bom 
* Referente ao n.º 
M00080 e M00081 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00083 Planeta Terra: Ciências Naturais 9º ano 2008 
Santillana 
Constância 
Bom s/ 
M00084 
Planeta Terra: Ciências Naturais (Caderno de 
actividades) 
9º ano 2008 
Santillana 
Constância 
Bom s/ 
M00085 Sinais da História 9º ano 2010 ASA Bom s/ 
M00086 Sinais da História (Caderno de Actividades) 9º ano 2010 ASA Bom s/ 
M00087 Com todas as letras - Língua Portuguesa 9º ano 2010 Porto Editora Bom s/ 
M00088 
Com todas as letras: caderno de exercícios - 
Língua Portuguesa 
9º ano 2010 Porto Editora Bom s/ 
M00089 
Tecnologias da informação e comunicação: 
caderno de exercícios e tarefas 
9º ano 2008 Texto Editores Bom  s/ 
M00090 Das palavras aos actos: português 10º ano 2007 Edições Asa Bom s/ 
M00091 À descoberta: geografia 9º ano 2008 Constância Bom  s/ 
M00092 
À descoberta: geografia (caderno de 
actividades) 
9º ano 2008 Constância Bom  
* Referente ao n.º 
M00091 
M00093 
Planeta vivo: viver melhor na terra (ciências 
naturais) 
3º ciclo 2004 Porto Editora Razoável  s/ 
M00094 
Planeta vivo: viver melhor na terra (caderno 
de actividades) 
3º ciclo 2004 Porto Editora Bom 
* Referente ao n.º 
M00093 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00095 À pleingaz!: francês (nível 3) 9º ano 2004 Texto Editora Razoável Inclui cd audio 
M00096 À pleingaz!: francês (cahier d’exercices) 9º ano 2004 Texto Editora Bom 
* Referente ao n.º 
M00095 
M00097 À pleingaz!: francês (nível 3) 9º ano 2004 Texto Editora Bom 
Inclui apêndice 
desdobrável e cd audio 
M00098 Geo1 : a terra: estudos e representações 3º ciclo 2002 Plátano Editora Bom s/ 
M00099 Geo2 : meio natural 3º ciclo 2002 Plátano Editora Bom s/ 
M00100 Geo3 : população e povoamento 3º ciclo 2002 Plátano Editora Bom s/ 
M00101 Geo Técnicas 3º ciclo 2002 Plátano Editora Bom 
* Ref n.º M00098, 
M00099, M00100 
M00102 Geo Atlas 3º ciclo 2002 Plátano Editora Bom s/ 
M00103 Matemática em acção : parte 1 8º ano 2003 Lisboa Editora Razoável 
Inclui Pitágoras em 
puzzle 
M00104 Matemática em acção : parte 2 8º ano 2003 Lisboa Editora Razoável s/ 
M00105 Matemática : 1ª parte 8º ano 2008 Porto Editora Razoável s/ 
M00106 Matemática : 2ª parte 8º ano 2008 Porto Editora Bom s/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00107 Matemática : Livro de exercicios 8º ano 2008 Porto Editora Bom s/ 
M00108 
Livres para amar: educação moral e religiosa 
católica (manual do aluno) 
8º ano DL 2010 
FSN Educação 
Cristã 
Bom s/ 
M00109 
Livres para amar: educação moral e religiosa 
católica (caderno do aluno) 
8º ano DL 2010 
FSN Educação 
Cristã 
Bom s/ 
M00110 InFocus: inglês (livro do aluno) 9º ano DL 2004 PearsonLongman Razoável s/ 
M00111 InFocus: inglês (livro de actividades) 9º ano DL 2004 PearsonLongman Razoável s/ 
M00112 InFocus: inglês (skills +) 9º ano DL 2004 PearsonLongman Bom s/ 
M00113 InFocus: inglês (livro do aluno) 9º ano DL 2004 PearsonLongman Razoável s/ 
M00114 Olhar a História 8 8º ano 2003 Porto Editora Razoável s/ 
M00115 Olhar a História 8: caderno do aluno 8º ano 2003 Porto Editora Razoável s/ 
M00116 Et toi? :niveau 2  8º ano 2009 Lisboa Editora Bom S/ 
M00117 Et toi? :niveau 2 (cahier d’exercices) 8º ano  Lisboa Editora Bom 
* Referente ao n.º 
M00116 
M00118 Et toi? :niveau 2 (cahier d’exercices) 8º ano  Lisboa Editora Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00119 Out… in Africa: inglês 5º ano 2000 Porto Editora Razoável S/ 
M00120 Na ponta da Língua: Língua Portuguesa 6º ano 2008 Porto Editora Razoável 
Livro Rei Rique e outras 
histórias 
M00121 Planeta Vivo: sustentabilidade na terra 3º ciclo (8º ano) 2003 Porto Editora Bom s/ 
M00122 
Planeta Vivo: sustentabilidade na terra 
(caderno de actividades) 
3º ciclo (8º ano) 2003 Porto Editora Bom s/ 
M00123 Novo História 8 : volume 1 8º ano 2010 Texto Editora Razoável 
Caderno de apoio com 
friso cronológico  
M00124 Novo História 8 : volume 2 8º ano 2007 Texto Editora Razoável s/ 
M00125 Novo História 8 : caderno de actividades 8º ano 2007 Texto Editora Bom  s/ 
M00126 Matemática : 1ª parte 9º ano 2008 Porto Editora Razoável s/ 
M00127 Matemática : livro de exercícios 9º ano  Porto Editora Bom 
* Referente ao n.º 
M00126 
M00128 Matemática : livro de exercícios 9º ano  Porto Editora Bom S/ 
M00129 Matemática em acção: caderno de actividades 9º ano DL 2004 Lisboa Editora Bom S/ 
M00130 
FQ : viver melhor na terra (caderno de 
actividades, práticas laboratoriais) 
9º ano 2008 Edições Asa Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00131 Viva a História! 9 : caderno do aluno 9º ano  Porto Editora Bom S/ 
M00132 New gettingon 8 : workbook 8º ano 2010 Areal Editores Bom S/ 
M00133 Ponto e vírgula 8: caderno de actividades 8º ano 2003 Texto Editora Razoável 
Acompanha  
reg. M00146 
M00134 Club dês mots 1 7º ano 2002 Porto Editora Bom Auxiliar de trabalho 
M00135 Novo História 8 : vol 1 8º ano 2007 Texto Editora Razoável S/ 
M00136 A casa da língua: língua portuguesa 7º ano 2002 Porto Editora Razoável Caderno do aluno 
M00137 Matemática 7 : 1ª parte 7º ano 2002 Porto Editora Bom S/ 
M00138 Matemática 7 : 2ª parte 7º ano 2002 Porto Editora Bom S/ 
M00139 Matemática 7 : livro de exercícios 7º ano 2002 Porto Editora Bom S/ 
M00140 Planeta Terra: Ciências naturais 8º Ano 2007 
Santillana 
Constância 
Razoável 
Caderno de Actividades 
Reg. M00143 
M00141 
Terra Mãe: sustentabilidade na Terra 
(CFQuimica) 
3º ciclo 2003 Texto Editora Razoável 
Caderno Reg. M00144 
Desdobrável 
M00142 Língua Portuguesa 8 8º ano 2003 Texto Editores Razoável 
Caderno de Actividades 
Reg. M00145 
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Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00143 Planeta Terra : Ciências naturais 8º ano 2007 
Santillana 
Constância 
Bom 
Acompanha  
reg. M00140 
M00144 
Terra Mãe : sustentabilidade na Terra 
(Caderno de Actividades) 
3º ciclo 2003 Texto Editora Razoável 
Acompanha  
reg. M00141 
M00145 Língua Portuguesa 8 (Caderno de Actividades) 8º ano 2003 Texto Editores Bom 
Acompanha  
reg. M00142 
M00146 Ponto e vírgula 8 : caderno de actividades 8º ano 2003 Texto Editora Razoável 
Caderno de Actividades 
Reg. M00133 
M00147 In focus: inglês 8º ano Cop. 2003 Longman Razoável 
Caderno actividades 
M00148 
M00148 In focus: inglês (livro de actividades) 8º ano Cop. 2003 Longman Razoável Acompanha M00147 
M00149 Mundo.org 7: Geografia 7º ano 2006 Areal Editores Bom 
Caderno actividades 
M00150 
M00150 
Mundo.org 7: Geografia (caderno de 
actividades) 
7º ano 2006 Areal Editores Bom Acompanha M00149 
M00151 
Wir: GrundkursDeutschfür junge Lerner (livro 
1) 
 Cop 2003 Klett Razoável S/ 
M00152 Fazer Geografia: actividades económicas 8º ano 2010 Porto Editora Bom S/ 
M00153 
Tecnologias da Informação e da Comunicação: 
módulo 1 
9º/10º ano 2004 Lisboa Editora Bom S/ 
M00154 Em movimento: Educação Física 7º/8º/9º anos 3º ciclo 2008 Edições Asa Bom 
Inclui caderno de 
actividades 
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Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
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Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00155 Geografia: espaços 3º ciclo DL 2003 
Constância 
Editores 
Bom 
Inclui CD (Atlas escolar) 
Caderno actv. M00156 
M00156 Geografia: espaços (caderno de actividades) 3º ciclo DL 2003 
Constância 
Editores 
Bom Acompanha M00155 
M00157 Olhar a História 8 8º ano 2004 Porto Editora Razoável S/ 
M00158 Matemática em Acção: parte 2 8º ano 2003 Lisboa Editora Bom S/ 
M00159 Saltitão: estudo do meio 2º ano 2006 Gailivro Razoável S/ 
M00160 Jogo limpo: educação física (1ª parte) 7º/8º/9º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00161 Pirilampo 4: Matemática 4º ano 2007 Ed. Nova Gaia Razoável S/ 
M00162 Pirilampo 4: Estudo do Meio 4º ano 2006 Ed. Nova Gaia Bom S/ 
M00163 Júnior: Língua Portuguesa 3º ano 3º ano 2009 Texto Editores Bom M00164 
M00164 Júnior: Língua Portuguesa (caderno de fichas) 3º ano 2009 Texto Editores Bom 
Acompanha M00163 
Caderno d escrita 
guiada 
M00165 Música viva: educação musical 5º/6º ano 2006 Lisboa Editora Bom S/ 
M00166 Júnior: Estudo do Meio 3º ano 3º ano 2009 Texto Editores Razoável S/ 
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Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
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Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00167 Júnior: Matemática 3º ano (caderno de fichas) 3º ano 2008 Texto Editores Bom Acompanha M00174 
M00168 Júnior: Matemática 3º ano (caderno de fichas) 3º ano 2006 Texto Editores Razoável Acompanha M00170 
M00169 
Júnior: Matemática 3º ano (Fichas de 
avaliação) 
3º ano  Texto Editores Bom Acompanha M00170 
M00170 Júnior: Matemática 3º ano 3º ano 2006 Texto Editores Bom S/ 
M00171 FQ: Sustentabilidade na Terra 8º ano 2008 Edições Asa Bom M00172; M00173 
M00172 
FQ: Sustentabilidade na Terra (caderno de 
actividades) 
8º ano 2008 Edições Asa Bom 
Desdobrável espectro 
electromagnético 
M00173 
FQ: Sustentabilidade na Terra (caderno de 
exercícios) 
8º ano 2009 Edições Asa Bom Acompanha M00171 
M00174 Júnior: Matemática 3º ano 3º ano 2008 Texto Editores Razoável M00167 
M00175 História e Geografia de Portugal : volume 1 5º ano 2007 Texto Editores Bom 
M00176; M00177; 
M00178 
M00176 História e Geografia de Portugal : volume 2 5º ano 2008 Texto Editores Bom 
M00175; M00177; 
M00178 
M00177 
História e Geografia de Portugal : caderno de 
actividades 
5º ano 2007 Texto Editores Bom 
M00175; M00176; 
M00178 e Desdobravel 
M00178 
História e Geografia de Portugal : caderno de 
apoio 
5º ano 2008 Texto Editores Bom 
M00175; M00177; 
M00176 
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Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00179 Matemática : parte 1 7º ano 2006 Porto Editora Bom M00180; M00181 
M00180 Matemática : parte 2 7º ano 2006 Porto Editora Bom M00179; M00181 
M00181 Matemática : caderno de actividades 7º ano 2006 Porto Editora Bom M00179; M00180 
M00182 Pensar azul: Filosofia 10º ano 2007 Texto Editores Bom M00183 | M00184 
M00183 
Pensar azul: Filosofia (caderno de 
actividades) 
10º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00182 
M00184 Pensar azul: Filosofia (mini-dicionário) 10º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00182 
M00185 Educação Física 10º, 11º e 12º anos 10º|11º|12º ano 2007 Porto Editora Bom 
Inclui CD 
Regulamento M00186 
M00186 
Educação Física 10º, 11º e 12º anos 
(regulamento) 
10º|11º|12º ano 2007 Porto Editora Bom Acompanha M00185 
M00187 Das palavras aos actos: português 10º ano 2007 Edições Asa Razoável M00188 
M00188 
Das palavras aos actos: português (caderno do 
aluno) 
10º ano 2007 Edições Asa Razoável 
Acompanha M00187 
Inclui CD Rom 
M00189 Log in10 : Inglês (student’sbook) 10º ano 2007 Areal Editores Bom 
Learnby playing1 
M00190|M00192 
M00190 Log in10 : Inglês (workbook) 10º ano 2007 Areal Editores Bom Acompanha M00189 
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Ano 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00191 Log in 10 (extensivereading) 10º ano  Areal Editores Bom Acompanha M00027 
M00192 Log in 10 (extensivereading) 10º ano  Areal Editores Bom Acompanha M00189 
M00193 História e Geografia de Portugal 6º ano 2008 Porto Editora Razoável M00194 
M00194 
História e Geografia de Portugal (caderno das 
perguntas) 
6º ano DL 2005 Porto Editora Razoável Acompanha M00193 
M00195 Educação Tecnológica 7|8|9 7º, 8º, 9º anos 2006 Porto Editora Bom M00292 
M00196 Universo da Matéria: ciências físico-quimicas 8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Bom M00197 
M00197 
Universo da Matéria: ciências físico-quimicas 
(caderno de actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Bom Acompanha M00196 
M00198 Starting up: nível 2 6º ano 2008 Areal Editores Razoável M00199 
M00199 Starting up: nível 2 (workbook) 6º ano 2008 Areal Editores Bom Acompanha M00198 
M00200 New gettingon 8 8º ano 2007 Areal Razoável 
M00201 | 
extensivereading 
M00201 New gettingon 8 (workbook) 8º ano 2007 Areal Razoável Acompanha M00200 
M00202 Magic riddle: workbook 5º ano 2006 Porto Editora Bom M00337 
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Título / Disciplina 
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M00203 Interacções: português 12º ano 2009 Texto Editores Razoável S/ 
M00204 Descobrir a Terra 8: ciências físicas e naturais 8º ano 2010 Areal Razoável CD Rom | M00205 
M00205 
Descobrir a Terra 8: ciências físicas e naturais 
(caderno de actividades) 
8º ano 2010 Areal Bom Acompanha M00204 
M00206 Novo Português em linha 6º ano 2010 Plátano Editora Razoável M00207 | M00218 
M00207 
Novo Português em linha (caderno de 
actividades) 
6º ano 2010 Plátano Editora Bom Acompanha M00206 
M00208 Bio Desafios: biologia 12º ano 2009 Edições Asa Bom M00209 
M00209 
Bio Desafios: biologia (caderno de 
actividades) 
12º ano 2009 Edições Asa Bom Acompanha M00208 
M00210 12 Q: química 12º ano 2009 Texto Editores Bom M00211 
M00211 
12 Q: química (caderno de exercícios e 
problemas) 
12º ano 2009 Texto Editores Bom Acompanha M00210 
M00212 Química em contexto 10|11 10º ou 11º ano 2007 Porto Editora Bom M00213 
M00213 
Química em contexto 10|11 (caderno de 
actividades) 
10º ou 11º ano 2007 Porto Editora Bom Acompanha M00212 
M00214 Desafios da Física: física e química A 10º ou 11º ano 2007 Lisboa Editora Bom M00215 
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Estado de 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00215 
Desafios da Física: física e química A (caderno 
de actividades laboratoriais) 
10º ou 11º ano 2007 Lisboa Editora Bom Acompanha M00214 
M00216 Espaço 12: matemática 12º ano 2009 Edições Asa Bom M00217 
M00217 
Espaço 12: matemática (caderno de 
actividades) 
12º ano 2009 Edições Asa Bom Acompanha M00216 
M00218 Novo Português em linha (minigramática) 6º ano 2010 Plátano Editora Bom Acompanha M00206 
M00219 
Compañeros: curso de español (cuaderno de 
ejercicios) 
8º ano DL 2009 SGEL Educación Bom Acompanha M00220 
M00220 
Compañeros: curso de español (libro 
delalumno) 
8º ano DL 2009 SGEL Educación Bom M00219 |Glossário 
M00221 Matemática cinco (parte 1) 5º ano 2010 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00222 Eyes and Spies: inglês 5º ano 2007 Porto Editora Bom M00223 
M00223 Eyes and Spies: inglês (activitybook) 5º ano 2007 Porto Editora Razoável Acompanha M00222 
M00224 Bioterra parte 1: ciências da natureza 5º ano 2008 Porto Editora Razoável M00225 | M00226 
M00225 Bioterra parte 2: ciências da natureza 5º ano 2008 Porto Editora Razoável M00224 | M00226 
M00226 
Bioterra: ciências da natureza (caderno de 
actividades) 
5º ano 2008 Porto Editora Razoável 
Acompanha M00224, 
M00225 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00227 
Horizontes de esperança: educação moral e 
religiosa católica (manual do aluno) 
9º ano DL 2010 Fundação SNEC Bom M00228 
M00228 
Horizontes de esperança: educação moral e 
religiosa católica (caderno do aluno) 
9º ano DL 2010 Fundação SNEC Bom Acompanha M00227 
M00229 Español lengua viva 2 (libro del alumno) Nível 2 DL 2008 Santillana Bom 
CD Audio 
M00230 
M00230 
Español lengua viva 2 (cuaderno de 
actividades) 
Nível 2 DL 2008 Santillana Bom 
2 CD (Audio e ROM)  
Acompanha M00229 
M00231 New getting on 7: inglês 7º ano 2007 Areal Editores Razoável M00232 | M00233 
M00232 New getting on 7: inglês (workbook) 7º ano 2007 Areal Editores Razoável Acompanha M00231 
M00233 New getting on 7: inglês (extensivereading) 7º ano 2007 Areal Editores Bom Acompanha M00231 
M00234 Pensar azul: filosofia 10º ano 2009 Texto Editores Razoável M00235 | M00236 
M00235 Pensar azul: filosofia (caderno de actividades) 10º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00234 
M00236 Pensar azul: filosofia (mini-dicionário) 10º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00234 
M00237 Stars: inglês (student’sbook) 6º ano 2008 Texto Editores Bom M00238 
M00238 Stars: inglês (workbook) 6º ano 2008 Texto Editores Bom Acompanha M00237 
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M00239 Jogo limpo 1ª parte: educação física 5º e 6º ano 2008 Porto Editora Bom M00240 
M00240 Jogo limpo 2ª parte: educação física 5º e 6º ano 2008 Porto Editora Bom M00239 
M00241 Mizé…estheureuseen France Nível 2 2010 Porto Editora Bom M00242 
M00242 
Mizé…estheureuseen France (cahier 
d’activités) 
Nível 2 2010 Porto Editora Bom Acompanha M00241 
M00243 A par e passo: matemática 6º ano 2007 Texto Editores Bom M00244 
M00244 
A par e passo: matemática (caderno de 
exercícios) 
6º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00243 
M00245 Planeta Terra: ciências naturais 8º ano DL 2010 
Santillana 
Constância 
Bom M00246 
M00246 
Planeta Terra: ciências naturais (caderno de 
actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Bom Acompanha M00245 
M00247 Descobrir a história 8 8º ano 2010 Porto Editora Bom M00248 
M00248 Descobrir a história 8 (caderno de actividades) 8º ano 2010 Porto Editora Bom Acompanha M00247 
M00249 Universo da matéria: ciências físico-quimicas 8º ano DL 2010 
Santillana 
Constância 
Bom M00250 
M00250 
Universo da matéria: ciências físico-quimicas 
(caderno de actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Bom Acompanha M00249 
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M00251 Mundo.org 7: Geografia 7º ano 2010 Areal Editores Bom 
M00252 
Mapa Desdobrável 
M00252 
Mundo.org 7: Geografia (caderno de 
actividades) 
7º ano 2010 Areal Editores Bom Acompanha M00251 
M00253 Geovida: ciências naturais 7º ano 2010 Lisboa Editora Bom M00254 
M00254 
Geovida: ciências naturais (caderno de 
actividades) 
7º ano 2010 Lisboa Editora Bom Acompanha M00253 
M00255 Entre amigos: matemática 1º ano DL 2003 Constância Bom M00256 
M00256 
Entre amigos: matemática (caderno de 
actividades) 
1º ano DL 2003 Constância Bom Acompanha M00255 
M00257 Educação física 7/8/9 3º ciclo 2007 Areal Editores Bom S/ 
M00258 Ideias e projectos 7|8: educação tecnológica 7º e 8º ano 2006 Porto Editora Muito bom M00293 
M00259 Visualmente: educação visual 7/8/9 3º ciclo 2006 Areal Editores Muito bom S/ 
M00260 Educação Física 7/8/9 3º ciclo 2006 Areal Editores Muito bom S/ 
M00261 Giroflé: estudo do meio 4º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Bom M00262 
M00262 
Giroflé: estudo do meio (caderno de 
actividades) 
4º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Bom Acompanha M00261 
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M00263 Rumos da história 8 8º ano 2006 Edições Asa Razoável M00264 
M00264 Rumos da história 8 (caderno de actividades) 8º ano 2006 Edições Asa Razoável Acompanha M00263 
M00265 
Novos caminhos: educação moral e religiosa 
católica 
7º ano DL 2006 SNEC Bom S/ 
M00266 Sinais da História 7 7º ano 2010 Edições Asa Razoável M00267 
M00267 Sinais da História 7 (caderno de actividades) 7º ano 2010 Edições Asa Razoável Acompanha M00266 
M00268 Educação Visual 3º ciclo 2006 Edições Asa Muito bom S/ 
M00269 Faces da Terra 8: geografia (1ª parte) 8º ano 2010 Areal Editores Bom 
Bloco de Fichas 
M00280 
M00270 História e Geografia de Portugal 6º ano 2006 Porto Editora Razoável M00271 
M00271 
História e Geografia de Portugal (caderno de 
perguntas) 
6º ano 2006 Porto Editora Razoável Acompanha M00270 
M00272 História 7 7º ano 2006 Porto Editora Razoável M00273 
M00273 História 7 (caderno de actividades) 7º ano 2006 Porto Editora Razoável Acompanha M00272 
M00274 FQ Sustentabilidade na Terra 3º ciclo 2006 Edições Asa Bom M00275 
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M00275 
FQ Sustentabilidade na Terra (caderno de 
actividades) 
3º ciclo 2006 Edições Asa Bom Acompanha M00274 
M00276 Ciências na nossa vida: viver melhor na terra 9º ano 2007 Porto Editora Razoável 
Tabela periódica 
M00277 
M00277 
Ciências na nossa vida: viver melhor na terra 
(caderno de actividades) 
9º ano 2007 Porto Editora Razoável Acompanha M00276 
M00278 Español 1 Nível 1 2007 Porto Editora Bom M00279 
M00279 Español 1 (Libro de ejercicios) Nível 1 2007 Porto Editora Bom Acompanha M00278 
M00280 Faces da Terra 8: geografia (2ª parte) 8º ano 2010 Areal Editores Bom M00269 
M00281 
Fazer Geografia 7 (A terra: estudos e 
representações) 
7º ano 2006 Porto Editora Razoável M00282 | M00283 
M00282 Fazer Geografia 7 (Meio natural) 7º ano 2006 Porto Editora Razoável M00281 | M00283 
M00283 Fazer Geografia 7 (caderno de actividades) 7º ano 2006 Porto Editora Razoável 
Acompanha  
M00281 | M00282 
M00284 Mots Croisés 1 7º ano 2006 Porto Editora Razoável M00285 
M00285 Mots Croisés 1 (cahier d’exercices) 7º ano 2006 Porto Editora Razoável Acompanha M00284 
M00286 O tempo da história (1ª parte) 10º ano 2008 Porto Editora Bom 
M00289 | M00290 | 
M00291 
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M00287 Viver a história 8º ano DL 2010 
Santillana 
Constância 
Razoável M00288 
M00288 Viver a história (caderno de actividades) 8º ano DL 2010 
Santillana 
Constância 
Razoável Acompanha M00287 
M00289 O tempo da história (2ª parte) 10º ano 2008 Porto Editora Bom 
M00286 | M00290 | 
M00291 
M00290 O tempo da história (3ª parte) 10º ano 2008 Porto Editora Bom 
M00289 | M00286 | 
M00291 
M00291 O tempo da história (caderno do aluno) 10º ano 2008 Porto Editora Bom 
Acompanha M00289 | 
M00290 | M00286 
M00292 
Educação Tecnológica 7|8|9 (caderno do 
aluno) 
7º, 8º, 9º anos 2006 Porto Editora Bom Acompanha M00195 
M00293 
Ideias e projectos 7|8: educação tecnológica 
(caderno do aluno) 
7º e 8º ano 2006 Porto Editora Muito bom Acompanha M00258 
M00294 New gettingon 7 7º ano 2006 Areal Editores Razoável 
M00295 
Let’s play 
M00295 New gettingon 7 (workbook) 7º ano 2006 Areal Editores Razoável Acompanha M00294 
M00296 Bioterra: sustentabilidade na terra 3º ciclo 2006 Porto Editora Bom M00297 
M00297 
Bioterra: sustentabilidade na terra (caderno 
de actividades) 
3º ciclo 2006 Porto Editora Bom Acompanha M00296 
M00298 
Aventuras no labirinto 1: uma aventura na 
Geometria 
7º ano DL 2006 Edições Asa Bom 
M00299 | M00300 
M00301 
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M00299 
Aventuras no labirinto 2: uma aventura nos 
Números 
7º ano DL 2006 Edições Asa Bom 
M00298 | M00300 
M00301 
M00300 
Aventuras no labirinto 3: uma aventura na 
Proporcionalidade directa e na Estatística 
7º ano 2006 Edições Asa Bom 
M00298 | M00299 
M00301 
M00301 
Aventuras no labirinto (caderno de 
actividades) 
7º ano 2006 Edições Asa Bom 
Acompanha M00298 | 
M00299 | M00300 
M00302 
FQ 7: Terra no espaço; Terra em 
transformação 
7º ano 2006 Edições Asa Razoável M00303 
M00303 
FQ 7: Terra no espaço; Terra em 
transformação (caderno de actividades) 
7º ano 2006 Edições Asa Razoável Acompanha M00302 
M00304 Novo Descobrir a Terra 7 7º ano 2006 Areal Editores Bom M00305 
M00305 
Novo Descobrir a Terra 7 (caderno de 
actividades) 
7º ano 2006 Areal Editores Bom Acompanha M00304 
M00306 Mizé… arriveen France 7º ano 2006 Porto Editora Bom M00307 
M00307 Mizé… arriveen France (cahier d’activités) 7º ano 2006 Porto Editora Bom Acompanha M00306 
M00308 Por outras palavras 7º ano 2007 Texto Editores Bom M00309 
M00309 Por outras palavras (caderno de actividades) 7º ano 2007 Texto Editores Bom Acompanha M00308 
M00310 Español 1 Nível 1 2009 Porto Editora Bom M00311 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00311 Español 1 (libro de ejercicios) Nível 1 2009 Porto Editora Bom Acompanha M00310 
M00312 Desafios (educação moral e religiosa) 7º ano DL 2010 SNEC Muito bom S/ 
M00313 New gettingon 7 7º ano 2010 Areal Editores Bom M00314 
M00314 New gettingon 7 (workbook) 7º ano 2009 Areal Editores Bom Acompanha M00313 
M00315 Geografia: À descoberta 7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável M00316 | M00317 
M00316 
Geografia: À descoberta (caderno de 
actividades) 
7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Bom 
Acompanha M00315 | 
M00317 
M00317 Atlas Escolares (Geografia: À descoberta) 7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Muito Bom 
Acompanha M00315 | 
M00316 
M00318 Log in 10: workbook 10º ano 2008 Areal Editores Muito bom M00027 
M00319 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 10º ano 2008 Texto Editores Muito bom M00320 
M00320 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 
caderno de exercícios 
10º ano 2008 Texto Editores Muito bom M00319 
M00321 Pensar Azul: Filosofia 10º ano 2007 Texto Editores Bom 
Mini dicionário 
M00322 
M00322 
Pensar Azul: Filosofia (caderno de 
actividades) 
10º ano 2007 Texto Editores Bom M00321 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00323 Entre Margens 10: português 10º ano 2010 Porto Editora Muito bom M00324 
M00324 
Entre Margens 10: português (caderno de 
actividades) 
10º ano 2010 Porto Editora Muito bom M00323 
M00325 Onda matemática 5º ano 2006 Livraria Arnado Bom M00326 
M00326 Onda matemática (caderno de trabalho) 5º ano 2008 Livraria Arnado Bom M00325 
M00327 Pitágoras e a Matemática 4 4º ano 2006 
Edições Nova 
Gaia 
Muito bom S/ 
M00328 Pirilampo 4: estudo do meio 4º ano 2009 
Edições Nova 
Gaia 
Bom M00329 
M00329 
Pirilampo 4: estudo do meio (caderno de 
actividades) 
4º ano 2009 
Edições Nova 
Gaia 
Bom (em 
falta pág. 41-
46)  
M00328 
M00330 Pirilampo 4: matemática 4º ano 2006 
Edições Nova 
Gaia 
Muito bom S/ 
M00331 Pirilampo 4: matemática 4º ano 2009 
Edições Nova 
Gaia 
Razoável S/ 
M00332 Júnior: língua portuguesa (caderno de fichas) 4º ano 2006 Texto Editores Muito bom S/ 
M00333 Estudo do meio do João 4º ano 2006 Gailivro Bom M00334 
M00334 
Estudo do meio do João (estudo 
acompanhado) 
4º ano 2007 Gailivro Bom M00333 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00335 Matemática cinco – parte 1 5º ano 2010 Lisboa Editora Bom M00336 
M00336 Matemática cinco (caderno de actividades) 5º ano 2010 Lisboa Editora Bom M00335 
M00337 Magic Riddle: inglês 5º ano 2006 Porto Editora Bom M00202 
M00338 
Cabecinha pensadora 4:matemática 
progressiva 
4º ano 2006 
Edições Livro 
Directo 
Bom S/ 
M00339 Matemática 4 4º ano 2006 Areal Editores Razoável 
Livro de fichas e Fichas 
de Avaliação 
M00340 Amiguinhos: matemática (caderno de fichas) 4º ano 2006 Texto Editores Muito bom S/ 
M00341 Amiguinhos: matemática (caderno de fichas) 4º ano 2006 Texto Editores Muito bom S/ 
M00342 
Giroflé: Língua Portuguesa (caderno de 
actividades) 
4º ano 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável S/ 
M00343 
À descoberta da História e Geografia de 
Portugal – parte 1 
6º ano 2007 Porto Editora Bom M00344 
M00344 
À descoberta da História e Geografia de 
Portugal (caderno de actividades) 
6º ano DL 2005 Porto Editora Bom M00343 
M00345 Bioterra: ciências da natureza – parte 1 6º ano 2007 Porto Editora Bom M00346 
M00346 
Bioterra: ciências da natureza (caderno de 
actividades) 
6º ano 2010 Porto Editora Bom M00345 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00347 No reino da fantasia: língua portuguesa 6º ano 2006 Areal Editores Bom S/ 
M00348 Educação Visual 3º ciclo 2006 Edições Asa Muito bom S/ 
M00349 
Viagens no tempo: história e geografia de 
Portugal 
5º ano 2010 Areal Editores Bom S/ 
M00350 
Palavras ao vento: língua portuguesa (caderno 
de actividades) 
5º ano 2008 Gailivro Muito bom S/ 
M00351 Matemática ConVida parte 1 6º ano 2007 Lisboa Editora Bom Caderno de materiais 
M00352 Matemática ConVida parte 2 6º ano 2007 Lisboa Editora Bom S/ 
M00353 Matemática ConVida (caderno de actividades) 6º ano 2007 Lisboa Editora Bom S/ 
M00354 Matemática ConVida parte 1 6º ano 2008 Lisboa Editora Bom S/ 
M00355 100% Músic@ 6º ano 2007 Texto Editores Bom 
Cartão para realização 
de actividades 
M00356 100% Músic@ 6º ano 2007 Texto Editores Muito bom S/ 
M00357 Mat 6: caderno de exercícios 6º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00358 Canto das letras: língua portuguesa 6º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00359 Interacções: português 12º ano 2007 Texto Editores Muito bom S/ 
M00360 Ser humano: psicologia (1ª parte) 12º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00361 Ser humano: psicologia (2ª parte) 12º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00362 Plural - Português 12º ano 2008 Lisboa Editora Bom Caderno do aluno 
M00363 O tempo da história – 1ª parte 12º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00364 O tempo da história – 3ª parte 12º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00365 O tempo da história (caderno do aluno) 12º ano 2009 Porto Editora Muito bom S/ 
M00366 Eu e a Física – 1ª parte 12º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00367 Eu e a Física – 2ª parte 12º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00368 Espaço 12: matemática 12º ano 2007 Edições Asa Bom S/ 
M00369 
Espaço 12: matemática (caderno de 
actividades) 
12º ano 2007 Edições Asa Muito bom S/ 
M00370 Psicologia B – Parte 1 12º ano 2006 Areal Editores Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00371 Sociologia em acção (caderno de actividades) 12º ano DL 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
M00372 Entre margens: português 11º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00373 New Aerial 11: inglês 11º ano 2007 Areal Editores Bom S/ 
M00374 Log in 11 (student’s book): inglês 11º ano 2009 Areal Editores Bom Extensive reading 
M00375 Log in 11 (workbook): inglês 11º ano 2009 Areal Editores Bom S/ 
M00376 Matemática volume 1 11º ano 2004 Texto Editora Muito bom S/ 
M00377 Matemática A volume 2 11º ano 2006 Texto Editora Muito bom S/ 
M00378 Matemática A volume 3 11º ano 2006 Texto Editora Muito bom S/ 
M00379 Um olhar sobre o mundo: filosofia vol1 11º ano 2007 Edições Asa Muito bom S/ 
M00380 Um olhar sobre o mundo: filosofia vol2 11º ano 2007 Edições Asa Muito bom S/ 
M00381 Screen 2: inglês 11º ano 2007 Porto Editora Bom Student’s booklet 
M00382 Screen your english 2 (workbook): inglês 11º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00383 Filosofia 11º ano 2008 Plátano Editora Razoável S/ 
M00384 Júnior: língua portuguesa 3º ano 2010 Texto Editores Razoável S/ 
M00385 Júnior: língua portuguesa (caderno de fichas) 3º ano 2010 Texto Editores Razoável 
Caderno d escrita 
guiada 
Fichas de avaliação 
M00386 Júnior: estudo do meio 3º ano 2010 Texto Editores Razoável S/ 
M00387 Júnior: estudo do meio 3º ano 2010 Texto Editores Razoável S/ 
M00388 Júnior: matemática 3º ano 2006 Texto Editores Razoável Materiais manipuláveis 
M00389 A grande aventura: matemática 3º ano 2010 Texto Editora Razoável S/ 
M00390 
A grande aventura: matemática (caderno de 
fichas) 
3º ano 2010 Texto Editora Razoável Fichas de avaliação 
M00391 Giroflé: estudo do meio 3º ano DL 2009 
Santillana 
Constância 
Razoável S/ 
M00392 Amiguinhos: língua portuguesa 3º ano 2007 Texto Editores Razoável S/ 
M00393 
Amiguinhos: língua portuguesa (caderno de 
fichas) 
3º ano 2006 Texto Editores Razoável S/ 
M00394 Amiguinhos: matemática 3º ano 2007 Texto Editores Razoável 
Cartolina com quadrado 
verde e contador 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00395 
Amiguinhos: estudo do meio (caderno de 
fichas) 
3º ano 2006 Texto Editores Razoável S/ 
M00396 
O mundo da Carochinha: matemática (fichas 
de trabalho) 
3º ano 2010 Gailivro Razoável S/ 
M00397 Jogo limpo: educação física 7|8|9 (1ª parte) 7º, 8º, 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00398 Jogo limpo: educação física 7|8|9 (2ª parte) 7º, 8º, 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00399 Jogo limpo: educação física 7|8|9 (3ª parte) 7º, 8º, 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00400 Ideias e projectos: educação tecnológica 7|8 7º e 8º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00401 
Ideias e projectos: educação tecnológica 7|8 
(caderno de actividades) 
7º e 8º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00402 Jogo limpo: educação física 7|8|9 (1ª parte) 7º, 8º, 9º ano 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
M00403 Jogo limpo: educação física 7|8|9 (3ª parte) 7º, 8º, 9º ano 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
M00404 Matemática (parte 1) 7º ano 2008 Porto Editora Bom 
Geometria 
elementar/Glossário 
M00405 Matemática (parte 2) 7º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00406 Matemática (caderno de actividades) 7º ano DL 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00407 Educação Tecnológica 7º /8º ano 2006 Texto Editores Muito bom S/ 
M00408 Educação Tecnológica 7º /8º ano 2007 Texto Editores Muito bom S/ 
M00409 À descoberta: geografia 7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável 
Atlas escolar 
Dicionário ilustrado 
M00410 
À descoberta: geografia (caderno de 
actividades) 
7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável S/ 
M00411 Por outras palavras…: língua portuguesa 7º ano 2006 Texto Editores Muito bom S/ 
M00412 Español 1 – nível elemental  2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00413 Universo da Matéria: ciências físico-quimicas 7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Bom S/ 
M00414 
Universo da Matéria: ciências físico-quimicas 
(caderno de actividades) 
7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Muito bom S/ 
M00415 Wir: alemão Nível 1 2008? Klett Bom CD 
M00416 Eu e o Planeta Azul - ciências físico-quimicas 3º ciclo 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00417 Cool zone - inglês 7º ano 2008 Texto Editores Razoável 
CD + Apêndice 
desdobrável 
M00418 Cool zone - inglês (workbook) 7º ano 2007 Texto Editores Razoável S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00419 Assimetrias: ambiente e sociedade/Geografia 3º ciclo 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
M00420 
Geovida: ciências naturais (caderno de 
actividades) 
7º ano 2007 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00421 
Novas viagens: geografia (vol 4 – vol 6 + 
caderno de actividades) 
3º ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2006 Texto Editores Muito bom
Cartolina com mapa 
mundo e bandeiras 
M00422 Mizé… arrive en France: Francês 7º ano 2008 Porto Editora Razoável S/ 
M00423 
Mizé… arrive en France: Francês (cahier 
d’activités) 
7º ano 2008 Porto Editora Razoável S/ 
M00424 
FQ 7: terra no Espaço e T. em transformação 
(caderno de actividades) 
7º ano 2009 Edições Asa Bom S/ 
M00425 
FQ 7: terra no Espaço e T. em transformação 
(caderno de actividades) 
7º ano DL 2006 Edições Asa Bom S/ 
M00426 
FQ 7: terra no Espaço e T. em transformação 
(caderno de actividades) 
7º ano DL 2006 Edições Asa Razoável S/ 
M00427 
FQ: viver melhor na Terra (caderno de 
actividades) 
3º ciclo 2007 Edições Asa Bom S/ 
M00428 
FQ: sustentabilidade na Terra (caderno de 
actividades) 
3º ciclo 2006 Edições Asa Bom S/ 
M00429 
Fazer geografia: A Terra | Meio natural 
(caderno de actividades) 
7º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00430 Descobrir a história 7 (caderno de actividades) 7º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00431 Descobrir a história 7  7º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00432 Descobrir a história 7 (caderno de actividades) 7º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00433 Matemática – parte 2 7º ano 2007 Porto Editora Muito bom 
Geometria 
elementar/Glossário 
M00434 Matemática – parte 2 7º ano 2006 Porto Editora Muito bom 
Geometria 
elementar/Glossário 
M00435 Matemática (caderno de actividades) 7º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00436 Novo clube de história 8 – parte 1 8º ano 2006 Porto Editora Razoável S/ 
M00437 Novo clube de história 8 – parte 2 8º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
M00438 
Novo clube de história 8 – caderno de 
actividades 
8º ano 2006 Porto Editora Razoável S/ 
M00439 Matemática – 1ª parte 8º ano 2006 Porto Editora Razoável S/ 
M00440 Matemática – 2ª parte 8º ano 2006 Porto Editora Muito bom S/ 
M00441 Matemática (livro de exercícios) 8º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
M00442 Matemática – 1ª parte 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00443 Matemática – 2ª parte 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00444 Matemática (livro de exercícios) 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00445 Matemática (livro de exercícios) 8º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00446 Matemática (livro de exercícios) 8º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00447 Matemática (livro de exercícios) 8º ano 2009 Porto Editora Muito bom S/ 
M00448 
Bioterra: Terra no espaço | Terra em 
transformação 
7º ano 2008 Porto Editora Razoável S/ 
M00449 
Bioterra: Terra no espaço | Terra em 
transformação (portefólio do aluno) 
7º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00450 
Universo da Matéria: CFQ (caderno de 
actividades) 
7º ano DL 2006 
Santillana 
Constância 
Muito bom S/ 
M00451 Novo História 8 – volume 1 8º ano 2007 Texto Editores Razoável 
Eu faço… compreender 
melhor a história 
M00452 Novo História 8 (caderno de actividades) 8º ano 2007 Texto Editores Razoável S/ 
M00453 Novo História 8 – volume 2 8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00454 Novo História 8 – volume 2 8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00455 
Novo Descobrir a Terra 8: Ciências Físicas e 
Naturais 
8º ano 2007 Areal Editores Bom S/ 
M00456 
Novo Descobrir a Terra 8: Ciências Físicas e 
Naturais (caderno de actividades) 
8º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00457 
Novo Descobrir a Terra 8: Ciências Físicas e 
Naturais (caderno de actividades) 
8º ano 2007 Areal Editores Bom S/ 
M00458 New wave 4 8º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00459 New wave 4 (workbook/portfolio) 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00460 New wave 4 8º ano 2010 Porto Editora Bom S/ 
M00461 New wave 4 (workbook/portfolio) 8º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00462 New wave 4 8º ano 2007 Porto Editora Bom Extensive Reading 
M00463 New wave 4 (workbook/portfolio) 8º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00464 Matemática em acção – parte 1 8º ano 2009 Lisboa Editora Muito bom 
Jogo “Pitágoras em 
puzzle” 
M00465 Matemática em acção – parte 2 8º ano 2010 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00466 Sentidos: língua portuguesa 7º ano 2008 Porto Editora Bom Gramática do aluno 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00467 Plein Gaz: francês 8º ano 2006 Texto Editores Razoável CD Áudio 
M00468 Plein Gaz: francês (cahier d’exercices) 8º ano 2006 Texto Editores Bom S/ 
M00469 Ça Marche!: francês 8º ano 2010 Texto Editores Muito bom CD Áudio 
M00470 Ça Marche!: francês (cahier d’exercices) 8º ano 2010 Texto Editores Muito bom S/ 
M00471 Ça Marche!: francês 8º ano 2007 Texto Editores Bom CD Áudio 
M00472 Ça Marche!: francês (cahier d’exercices) 8º ano 2008 Texto Editores Muito bom S/ 
M00473 Teen 2: inglês 8º ano 2006 Porto Editora Bom 
English Reader “Red 
Omega” 
M00474 Teen 2: inglês (workbook) 8º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
M00475 New getting on 8 8º ano 2010 Areal Editores Muito bom Let’s Play 2 
M00476 New getting on 8 (workbook) 8º ano 2008 Areal Editores Muito bom S/ 
M00477 Ser em Português 8 8º ano 2009 Areal Editores Bom S/ 
M00478 Ser em Português 8 8º ano 2008 Areal Editores Bom S/ 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00479 Mots croisés 2: francês 8º ano 2007 Porto Editora Bom Cahier d’exercices 
M00480 Extreme: inglês 8º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
M00481 Extreme: inglês (workbook) 8º ano 2006 Porto Editora Bom S/ 
M00482 Kestudi: francês 8º ano 2006 Porto Editora Bom 
…de la Grammaire 
Française? 
M00483 Cool zone: inglês 8º ano 2007 Texto Editores Bom Help zone 
M00484 Cool zone: inglês (workbook) 8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00485 
Bioterra: sustentabilidade na Terra - Ciências 
Naturais 
8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00486 
Bioterra: sustentabilidade na Terra - Ciências 
Naturais 
8º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00487 
Bioterra: sustentabilidade na Terra - Ciências 
Naturais (portefólio do aluno) 
8º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00488 
Bioterra: sustentabilidade na Terra - Ciências 
Naturais 
8º ano 2008 Porto Editora Bom 
Régua dos Recursos 
Marinhos 
M00489 
Bioterra: sustentabilidade na Terra - Ciências 
Naturais (portefólio do aluno) 
8º ano 2007 Porto Editora Muito bom Calendário biológico 
M00490 À descoberta: Geografia 8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Muito bom Dicionário ilustrado 
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M00491 À descoberta: Geografia 8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Razoável Dicionário ilustrado 
M00492 
À descoberta: Geografia (caderno de 
actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Muito bom S/ 
M00493 
À descoberta: Geografia (caderno de 
actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Muito bom S/ 
M00494 
À descoberta: Geografia (caderno de 
actividades) 
8º ano DL 2007 
Santillana 
Constância 
Muito bom S/ 
M00495 Ponto e vírgula: língua portuguesa 8º ano 2010 Texto Editores Muito bom Portfolio Escrita em Dia 
M00496 
Ponto e vírgula: língua portuguesa (caderno 
de actividades) 
8º ano 2010 Texto Editores Muito bom S/ 
M00497 Ponto e vírgula: língua portuguesa 8º ano 2006 Texto Editores Bom Portfolio Escrita em Dia 
M00498 
Ponto e vírgula: língua portuguesa (caderno 
de actividades) 
8º ano 2006 Texto Editores Bom S/ 
M00499 Ponto e vírgula: língua portuguesa 8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00500 
Ponto e vírgula: língua portuguesa (caderno 
de actividades) 
8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00501 
Eu e o planeta azul: sustentabilidade na terra 
– ciências físico-químicas 
8º ano 2009 Porto Editora Razoável S/ 
M00502 
Eu e o planeta azul: sustentabilidade na terra 
– CFQ (caderno de actividades) 
8º ano 2009 Porto Editora Razoável S/ 
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M00503 
Eu e o planeta azul: sustentabilidade na terra 
– ciências físico-químicas 
8º ano 2007 Porto Editora Razoável S/ 
M00504 
Eu e o planeta azul: sustentabilidade na terra 
– CFQ (caderno de actividades) 
8º ano DL 2007 Porto Editora Razoável S/ 
M00505 Fazer geografia: população e povoamento 8º ano 2007 Porto Editora Razoável Mapa desdobrável 
M00506 Fazer geografia: actividades económicas 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00507 Fazer geografia (caderno de actividades) 8º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00508 Fazer geografia (caderno de actividades) 8º ano 2010 Porto Editora Muito bom S/ 
M00509 Terra.lab: ciências físico-quimicas 8º ano 2007 Lisboa Editora Bom Caderno do aluno 
M00510 
Terra.lab: ciências físico-quimicas (caderno 
de actividades) 
8º ano 2007 Lisboa Editora Bom S/ 
M00511 História 8 8º ano 2008 Porto Editora Razoável Caderno de exercícios 
M00512 Matemática 1ª parte 8º ano 2008 Porto Editora Razoável S/ 
M00513 Matemática 2ª parte 8º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00514 Mission Spéciale: francês 8º ano 2008 Texto Editores Razoável CD audio 
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M00515 Mission Spéciale: francês (cahier d’exercices) 8º ano 2009 Texto Editores Bom S/ 
M00516 Mission Spéciale: francês (cahier d’exercices) 8º ano 2007 Texto Editores Bom S/ 
M00517 Viver o português: língua portuguesa 8º ano 2007 
Didáctica 
Editora 
Bom S/ 
M00518 Viver o português: língua portuguesa 8º ano 2006 
Didáctica 
Editora 
Razoável Livro de actividades 
M00519 Pingpong Neu 2: alemão 8ºano 2006 Hueber Bom S/ 
M00520 Cool zone: inglês (workbook) 8º ano 2009 Texto Editores Bom S/ 
M00521 Faces da terra 8: geografia – parte 1 8º ano 2007 Areal Editores Bom Mapa desdobrável 
M00522 Faces da terra 8: geografia – parte 2 8º ano 2007 Areal Editores Muito bom Bloco de Fichas 
M00523 Matemática – 1ª parte 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00524 Matemática – 2ª parte 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00525 Matemática – 1ª parte 9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00526 Matemática – 2ª parte 9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
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M00527 Matemática (livro de exercícios) 9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00528 
Fazer geografia: contrastes de 
desenvolvimento 
9º ano 2008 Porto Editora Bom Mapa desdobrável 
M00529 Fazer geografia: ambiente e sociedade 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00530 Fazer geografia (caderno de actividades) 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00531 Coin.fr: francês 9º ano 2008 Edições Asa Muito bom S/ 
M00532 Coin.fr: francês (cahier de l’élève) 9º ano 2008 Edições Asa Muito bom S/ 
M00533 Novo história 9 9º ano 2010 Texto Editores Razoável S/ 
M00534 Novo história 9 (caderno de actividades) 9º ano 2010 Texto Editores Razoável S/ 
M00535 Novo história 9 9º ano 2008 Texto Editores Bom S/ 
M00536 Novo história 9 (caderno de actividades) 9º ano 2008 Texto Editores Muito bom S/ 
M00537 Novo história 9 9º ano 2009 Texto Editores Bom S/ 
M00538 Novo história 9 (caderno de actividades) 9º ano 2009 Texto Editores Muito bom S/ 
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M00539 Novo história 9 (caderno de actividades) 9º ano 2008 Texto Editores Bom S/ 
M00540 9 CN: ciências naturais 9º ano 2008 Texto Editores Bom S/ 
M00541 
9 CN: ciências naturais (caderno de 
actividades) 
9º ano 2008 Texto Editores Bom S/ 
M00542 Viagens: geografia 9º ano 2009 Texto Editores Bom S/ 
M00543 
Viagens: geografia (caderno de 
actividades/Guia de Viagens) 
9º ano 2009 Texto Editores Muito bom S/ 
M00544 Viagens: geografia 9º ano 2008 Texto Editores Bom S/ 
M00545 
Viagens: geografia (caderno de 
actividades/Guia de Viagens) 
9º ano 2008 Texto Editores Muito bom S/ 
M00546 
Viagens: geografia (caderno de 
actividades/Guia de Viagens) 
9º ano 2009 Texto Editores Muito bom S/ 
M00547 Cool Zone: inglês 8º ano 2008 Texto Editores Bom Help Zone 
M00548 En Action 3: francês 9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00549 En Action 3: francês (caderno de actividades) 9º ano 2010 Areal Editores Bom S/ 
M00550 En Action 3: francês 9º ano 2008 Areal Editores Muito bom S/ 
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M00551 En Action 3: francês (caderno de actividades) 9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00552 Novo clube de história 9 – parte 1 9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00553 Novo clube de história 9 – parte 2 9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00554 
Novo clube de história 9 (caderno de 
actividades) 
9º ano 2007 Porto Editora Muito bom S/ 
M00555 New wave nível 5: inglês 9º ano 2008 Porto Editora Bom Marcador com verbos 
M00556 New wave nível 5: inglês (workbook) 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00557 New wave nível 5: inglês 9º ano 2008 Porto Editora Bom 
Extensive Reading 
Marcador com verbos 
M00558 New wave nível 5: inglês (workbook) 9º ano 2008 Porto Editora Bom S/ 
M00559 New wave nível 5: inglês 9º ano 2008 Porto Editora Razoável  S/ 
M00560 New wave nível 5: inglês (workbook) 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00561 New wave nível 5: inglês 9º ano 2009 Porto Editora Bom S/ 
M00562 New wave nível 5: inglês (workbook) 9º ano 2009 Porto Editora Muito bom S/ 
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M00563 New wave nível 5: inglês 9º ano 2010 Porto Editora Bom S/ 
M00564 Terra.lab: ciências físico-quimicas 9º ano 2008 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00565 
Terra.lab: ciências físico-quimicas (caderno 
de actividades) 
9º ano 2008 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00566 Matematicamente falando 9 – parte 1 9º ano 2008 Areal Editores Muito bom S/ 
M00567 Matematicamente falando 9 – parte 2 9º ano 2008 Areal Editores Muito bom S/ 
M00568 
Matematicamente falando 9 (caderno de 
actividades) 
9º ano 2008 Areal Editores Muito bom S/ 
M00569 Matematicamente falando 9 – parte 1 9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00570 
Matematicamente falando 9 (caderno de 
actividades) 
9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00571 Planeta das TIC – 1º volume 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00572 Planeta das TIC – 2º volume 9º ano 2008 Porto Editora Muito bom S/ 
M00573 Plural: língua portuguesa 9º ano 2007 Lisboa Editora Muito bom S/ 
M00574 Plural: língua portuguesa 9º ano 2008 Lisboa Editora Muito bom Caderno do aluno 
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M00575 Plural: língua portuguesa 9º ano 2008 Lisboa Editora Muito bom Caderno do aluno 
M00576 Cool Zone: inglês 9º ano 2007 Texto Editores Razoável 
Help zone|CD Audio  
Leitura extensiva 
M00577 Cool Zone: inglês (workbook) 9º ano 2007 Texto Editores Razoável S/ 
M00578 
Faces da terra 9: contraste de 
desenvolvimento - Parte 1 - Geografia 
9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00579 
Faces da terra 9 (Caderno de Actividades) - 
Geografia 
9º ano 2010 Areal Editores Bom S/ 
M00580 
Faces da terra 9: ambiente e sociedade - 
Parte 2 - Geografia 
9º ano 2010 Areal Editores Muito bom S/ 
M00581 
Bioterra: viver melhor na Terra - Ciências 
Naturais 
9º ano 2009 Porto Editora Razoável S/ 
M00582 
Bioterra: viver melhor na Terra (Portefólio do 
aluno) - Ciências Naturais 
9º ano 2008 Porto Editora Muito Bom S/ 
M00583 
Bioterra: viver melhor na Terra - Ciências 
Naturais 
9º ano 2009 Porto Editora Razoável S/ 
M00584 
Bioterra: viver melhor na Terra (Portefólio do 
aluno) - Ciências Naturais 
9º Ano 2008 Porto Editora Razoável S/ 
M00585 
Eu e o Planeta Azul: viver melhor na terra 
(CFQ) 
9º Ano 2010 Porto Editora Razoável S/ 
M00586 
Eu e o Planeta Azul: viver melhor na terra 
(Caderno de Actividades) 
9º Ano 2010 Porto Editora Razoável S/ 
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M00587 
Eu e o Planeta Azul: viver melhor na terra 
(CFQ) 
9º Ano 2008 Porto Editora Mau  S/ 
M00588 
Eu e o Planeta Azul: viver melhor na terra 
(CFQ) 
9º ano 2009 Porto Editora Bom Tabela Periódica 
M00589 
Descobrir a história 9 (Caderno de 
Actividades) 
9º ano 2010 Porto Editora Muito Bom S/ 
M00590 Mission Spéciale (Cahier d’Exercices) 9º ano 2009 Texto Editores Bom S/ 
M00591 Educação Tecnológica 9º ano 2008 Texto Editores Muito Bom S/ 
M00592 À Plein Gaz 9º ano 2006 Texto Editores Razoável S/ 
M00593 Viver a história 9º ano 2008 
Santillana 
Constância 
Bom  
Caderno de Actividades 
M00941 
M00594 Club dês mots 3 - Francês 9º ano 2007 Porto Editora Bom S/ 
M00595 
Club dês mots 3 - Francês  (Auxiliar de 
trabalho) 
9º ano 2007 Porto Editora Muito Bom S/ 
M00596 Ping Pong Neu 2 (Lehrbuch) 3º ciclo 2008 Hueber Bom  S/ 
M00597 Faces da Terra 8 (Bloco de fichas)  8º ano 2007 Areal Editores Bom  
Acompanha M00521 
M00522 
M00598 Matemática - 1ª parte 9º ano 2006 Porto Editora Bom  
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M00599 Matemática (Livro de exercícios) 9º ano 2006 Porto Editora Bom 
Acompanha M00598 
M00600 
M00600 Matemática - 2ª parte 9º ano 2006 Porto Editora Muito bom  
M00601 New frontiers - nível 3|Inglês Ensino profissional 2008 Areal Editores Bom   
M00602 
Área 1 - A pessoa: o sujeito bio-ecológico 
(Área de Integração)  
Ensino profissional 2007 Lisboa Editora Muito bom  
M00603 
Área 2 - A sociedade: uma casa comum, a 
Europa (Área de Integração) 
Ensino profissional 2007 Lisboa Editora Muito bom  
M00604 
Área 2 - A sociedade: O mundo do trabalho 
(Área de Integração) 
Ensino profissional 2008 Lisboa Editora Muito bom  
M00605 Português - Módulos 5|6|7|8 (Nível 3) Ensino profissional 2008 Porto Editora Bom   
M00606 Matemática - A4 - Funções periódicas (Nível 3) Ensino profissional 2007 Porto Editora Muito bom  
M00607 Espaço 10 A - vol. 1 - Matemática 10º ano 2007 Edições Asa Muito bom  
M00608 
Espaço 10 A - Matemática (Caderno de 
Actividades) 
10º ano 2007 Edições Asa Muito bom Acompanha M00607 
M00609 Das palavras aos actos - Português 10º ano 2008 Edições Asa Razoável  
M00610 
Das palavras aos actos - Português (Caderno 
de Actividades) 
10º ano 2008 Edições Asa Muito bom Acompanha M00609 
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M00611 Global - Inglês 10º ano 2007 Edições Asa Razoável   
M00612 Ser em Português 10 10º ano 2006 Areal Editores Razoável  
M00613 Biologia 10/11 - Biologia e Geologia 10º|11º ano 2007 Areal Editores Razoável  
M00614 
Biologia e Geologia 10/11 (Caderno de 
Actividades) 
10º|11º ano 2007 Areal Editores Bom  
Acompanha M00613 
M00615 
M00615 Geologia 10/11 - Biologia e Geologia 10º|11º ano 2007 Areal Editores Razoável  
M00616 
Geologia 10 (Caderno de Actividades) - 
Biologia e Geologia 
10º ano [2006] Areal Editores Razoável  
M00617 Geometria I - Matemática A 10º ano 2006 Porto Editora Bom  
M00618 Funções I - Matemática A 10º ano 2006 Porto Editora Bom  
M00619 Espaço 10 A -1º vol. -Matemática 10º ano 2008 Edições Asa Bom  
M00620 
Espaço 10 A (Caderno de Actividades) -
Matemática 
10º ano 2008 Edições Asa Bom *Acompanha M00619 
M00621 Das palavras aos actos - Português 10º ano 2008 Edições Asa Razoável  
M00622 Espaço 10 A -2º vol. -Matemática 10º ano 2008 Edições Asa Bom *Acompanha M00619 
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M00623 New Arial 10 - Níveis 4/6- Inglês 10º ano 2006 Areal Editores Bom   
M00624 Um outro olhar sobre o mundo - Filosofia 10º ano 2006 Asa Editores Bom   
M00625 Ser em Português 10 - Língua Portuguesa 10º ano 2006 Areal Editores Bom   
M00626 Contextos - Filosofia 11º ano 2007 Porto Editora Bom  
M00627 Contextos (Caderno de Actividades) - Filosofia 11º ano [2007] Porto Editora Bom *Acompanha M00626 
M00628 New Arial 11 - Níveis 5/7  - Inglês 11º ano 2007 Areal Editores Bom  Extensive Reading 
M00629 New Arial 11 - Níveis 5/7  (Workbook) - Inglês 11º ano 2007 Areal Editores Bom   
M00630 Matemática (Caderno de Actividades) 7ºano 2006 Porto Editora Bom  
M00631 Matemática (Caderno de Actividades) 7ºano 2006 Porto Editora Razoável  
M00632 
Bioterra - Portefólio do Aluno (Ciências 
Naturais) 
8ºano 2007 Porto Editora Bom  
M00633 Entre amigos -Estudo do meio 1º Ciclo 2003 Constância Razoável  
M00634 Entre amigos -Língua Portuguesa, vol. 1 1º Ciclo 2003 Constância Razoável  
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M00635 Entre amigos -Língua Portuguesa, vol. 2 1º Ciclo 2003 Constância Razoável  
M00636 Clube Prisma A2/B1. Nível intermédio 9º Ano 2009 Edinumen Bom CD áudio 
M00637 
Clube Prisma A2/B1. Nível intermédio (Libro 
de ejercicios) 
9º Ano 2009 Edinumen Bom *Acompanha M00636 
M00638 New Getting on 9 9º Ano 2008 Areal Editores Bom Extensive Reading 
M00639 New Getting on 9 - Workbook 9º Ano 2008 Areal Editores Bom *Acompanha M00638 
M00640 Educação Física 10º|11º|12º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00641 Educação Física 10º|11º|12º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00642 Pensar Azul - Filosofia 10º Ano 2009 Texto Editores Bom 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00643 Filosofia 11º Ano 2009 Plátano Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00644 Filosofia (Caderno de Actividades) 11º Ano 2009 Plátano Editora Bom 
Acompanha M00643 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00645 O tempo da história 1ª parte - História A 10º Ano 2008 Porto Editora Bom  
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M00646 O tempo da história 2ª parte - História A 10º Ano 2008 Porto Editora Bom  
M00647 O tempo da história 3ª parte - História A 10º Ano 2008 Porto Editora Bom  
M00648 Geografia 10-Parte 1 10º Ano 2009 Areal Editores 
Bom (Interior 
mt escrito-
lápis) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00649 Geografia 10-Parte 2 10º Ano 2009 Areal Editores 
Bom (Interior 
escrito-lápis) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00650 Español lengua viva 2 11º Ano 2009 Areal Editores 
Bom (Interior 
escrito-lápis) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00651 
Español lengua viva 2 (Cuaderno de 
actividades) 
11º Ano 2009 Areal Editores Bom 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00652 O tempo da história 1ª parte - História A 11º Ano 2010 Porto Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00653 O tempo da história 3ª parte - História A 11º Ano 2010 Porto Editora 
Razoável 
(Interior mt 
sublinhado e 
escrito) 
[Mancha de água na 
capa c/migração para 
outras folhas] 
*Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00654 
O tempo da história - História A (Caderno do 
aluno) 
11º Ano 2010 Porto Editora Bom 
Acompanha 
M00652/653 
*Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00655 Horizontes - Geografia A 11º Ano 2010 Porto Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado e 
*Adotado pela ESA 
2012/2013 
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escrito) 
M00656 
Horizontes - Geografia A (Caderno de 
Actividades) 
11º Ano 2010 Porto Editora Bom 
*Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00657 Log In 11 - Inglês 11º Ano 2010 Areal Editores 
Bom (Interior 
escrito-lápis) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00658 Sociologia 12º Ano 2009 Texto Editores 
Bom (Interior 
c/alguma 
escrita) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00659 Sociologia (Cadernos de Actividades) 12º Ano 2009 Texto Editores Bom  
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00660 Ser Humano 1ª parte - Psicologia B 12º Ano 2010 Porto Editora 
Razoável 
(Interior mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00661 Ser Humano 2ª parte - Psicologia B 12º Ano 2010 Porto Editora Bom 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00662 Ser Humano 2ª parte - Psicologia B 12º Ano 2010 Porto Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00663 
Ser Humano - Psicologia B (Caderno de 
Actividades) 
12º Ano 2010 Porto Editora Bom  
Acompanha M00660, 
M00661, M00662  
 * Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00664 O tempo da história 1ª Parte - História A 12º Ano 2011 Porto Editora 
Razoável 
(Interior mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
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M00665 
Clube dos cinco - Estudo do Meio (Caderno de 
Fichas) 
1º Ano 2007 Texto Editores Muito bom  
M00666 O tempo da história 2ª Parte - História A 12º Ano 2011 Porto Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado e 
escrito) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00667 O tempo da história 3ª Parte - História A 12º Ano 2011 Porto Editora 
Bom (Interior 
mt 
sublinhado) 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00668 O tempo da história 3ª Parte - História A 12º Ano 2011 Porto Editora Bom 
* Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00669 
O tempo da história - História A Caderno do 
aluno) 
12º Ano 2011 Porto Editora Bom 
Acompanha M00664 a 
M00668 
 * Adotado pela ESA 
2012/2013 
M00670 FQ: Sustentabilidade na Terra 7º|8º|9º Ano 2006 Edições ASA Bom  
M00671 
FQ: Sustentabilidade na Terra (Caderno de 
actividades) 
7º|8º|9º Ano 2006 Edições ASA Bom  
M00672 Plural - Português  11º Ano 2010 Lisboa Editora Bom  
M00673 Novo História 9 9º Ano 2008 Texto Editora Bom  
M00674 Novo História 9 9º Ano 2008 Texto Editora Muito Bom  
M00675 ES-PA-ÑOL TRES PASOS 10º Ano 2009 Porto Editora Bom  
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00676 Novo História 8 - vol.1 8º Ano 2007 Texto Editores Bom  
M00677 Amiguinhos: Língua Portuguesa 4º Ano 2006 Texto Editores Muito Bom  
M00678 História e Geografia de Portugal 6º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00679 
Matemática 8: Álgebra I, Geometria I, 
Números - 1ª Parte 
8º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00680 
Matemática 8: Álgebra II, Geometria II, 
Estatística - 2ª Parte 
8º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom  
M00681 Matemática 8 (Livro de exercícios) 8º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00682 Universo da matéria - Ciências Físico-Químicas 7º Ano 2006 
Santillana 
Constância  
 Bom  
M00683 
Universo da matéria (Caderno de Actividades) 
Ciências Físico-Químicas 
7º Ano 2006 
Santillana 
Constância  
Muito Bom  
M00684 Matemática - parte 1 7º Ano 2007 Porto Editora Bom  
(Folha de rosto mt 
riscada, mas interior 
está bom) 
M00685 Matemática - parte 2 7º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00686 Matemática (Caderno de Actividades) 7º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom 
* Acompanha 
M00684/85 
M00687 Bioterra 7º Ano 2007 Porto Editora Bom 
Mapa da 
Geodiversidade 
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00688 Bioterra (Portefólio do aluno) 7º Ano 2007 Porto Editora Bom * Acompanha M00686 
M00689 Crescer 4 - Matemática 4º Ano 2006 
Editora 
Educação 
Nacional 
Muito Bom  
M00690 
Crescer 4 (Fichas de Matemática) - 
Matemática 
4º Ano 2006 
Editora 
Educação 
Nacional 
Muito Bom * Acompanha M00689 
M00691 Crescer 4 - Estudo do meio 4º Ano 2006 
Editora 
Educação 
Nacional 
Muito Bom  
M00692 Oficina 1 (Fichas) - Matemática 1º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom  
M00693 Matemática 1 (Livro de3 fichas) - Pasta Mágica 1º Ano 2007 Areal Editores Muito Bom  
M00694 Matemática 3 (Livro de3 fichas) - Pasta Mágica 3º Ano 2009 Areal Editores Muito Bom  
M00695 
Língua Portuguesa 3 (Livro de3 fichas) - Pasta 
Mágica 
3º Ano 2009 Areal Editores Muito Bom  
M00696 Férias Gailivro 2 2º|3º Ano 2006 Gailivro Bom  
M00697 Pirilampo (Fichas de Matemática) 4º Ano 2006 
Edições Nova 
Gaia 
Muito Bom   
M00698 
Pitágoras e a Matemática (Caderno de 
Exercícios) 
4º Ano 2006 
Edições Nova 
Gaia 
Muito Bom   
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
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Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00699 Onda matemática - 1ª parte 6º Ano 2006 Livraria Arnado Razoável  
M00700 Onda matemática - 2ª parte 6º Ano 2006 Livraria Arnado Razoável  
M00701 Onda matemática (Caderno de Trabalho) 6º Ano 2006 Livraria Arnado Razoável * Acompanha M00699 
M00702 Oficina 1 - Estudo do meio 1º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom  
M00703 Abracadra 1- Matemática 1º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom  
M00704 Passo a passo - Matemática 1º Ano 2007 
Santillana 
Constância 
Muito Bom 
Colecção de 
destacáveis 
M00705 Um-dó-li-tá - Matemática (Caderno de fichas) 1º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom  
M00706 
Um-dó-li-tá - Língua Portuguesa (Fichas de 
avaliação) 
1º Ano 2007 Texto Editores Razoável 
Faltam pág. no início/ 
Págs. do módulo 2 
estão arrancadas 
M00707 Matematicamente falando 9 - Parte 2 9º Ano 2006 Areal Editores Bom [Mt escrito a lápis] 
M00708 
Matematicamente falando 9 (Caderno de 
Actividades) 
9º Ano 2006 Areal Editores Bom [Mt escrito a lápis] 
M00709 Kestudi - Francês 8º Ano 2006 Porto Editora Bom 
Kestudi…de la Gramaire 
Française? 
M00710 Bioterra - Ciências Naturais 8ºano 2008 Porto Editora Bom  
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Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00711 
Bioterra - Portefólio do Aluno (Ciências 
Naturais) 
8ºano 2008 Porto Editora Bom  
M00712 História Nove 9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom  
M00713 História Nove - Livro de Actividades 9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom * Acompanha M00712 
M00714 História Nove - Desenvolvendo Competências 9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom * Acompanha M00712 
M00715 Kestudi - Francês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom [ Mt escrito a lápis] 
M00716 En Action 3 - Francês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M00717 
En Action 3 (Caderno de Actividades) - 
Francês 
9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M00718 
Eu e o planeta azul: Sustentabilidade na Terra 
-Ciências Físico-Químicas 
8º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00719 
Eu e o planeta azul: Sustentabilidade na Terra 
(Caderno de Actividades) - Ciências Físico-
Químicas 
8º Ano 2007 Porto Editora Bom [Mt escrito a lápis] 
M00720 
Bioterra: sustentabilidade na terra - Ciências 
Físico-Químicas 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom [Mt escrito a lápis] 
M00721 
Bioterra: sustentabilidade na terra (Caderno 
de Actividades) - Ciências Físico-Químicas 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00722 
Bioterra: viver melhor na terra - Ciências 
Físico-Químicas 
3º Ciclo 2007 Porto Editora 
Bom [Mt 
escrito a 
Tabela da composição 
dos alimentos 
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Material 
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lápis] portugueses 
M00723 
Bioterra: viver melhor na terra (Caderno de 
Actividades) - Ciências Físico-Químicas 
3º Ciclo 2007 Porto Editora Bom  [Mt escrito a lápis] 
M00724 À descoberta - Geografia 7º Ano 2006 
Santillana 
Constância 
Bom  
M00725 
À descoberta (Caderno de Actividades) - 
Geografia 
7º Ano 2006 
Santillana 
Constância 
Bom  [Mt escrito a lápis] 
M00726 À descoberta - Geografia 8º Ano 2007 
Santillana 
Constância 
Bom  
M00727 
À descoberta (Caderno de Actividades) - 
Geografia 
8º Ano 2007 
Santillana 
Constância 
Bom * Acompanha M00727 
M00728 História 8 8º Ano 2007 Porto Editora Bom (Caderno de Exercícios) 
M00729 Extreme - Inglês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00730 Extreme (Workbook) - Inglês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom 
* Acompanha M00729 
CD Áudio 
M00731 
Assimetrias: actividades económicas - 
Geografia 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00732 Assimetrias: ambiente e sociedade - Geografia 3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00733 
Assimetrias: contrastes de desenvolvimento - 
Geografia 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
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Editora 
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Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00734 Extreme - Inglês 8º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00735 Extreme (Workbook) - Inglês 8º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00736 Cool Zone - Inglês 7º Ano 2006 Texto Editores Razoável 
CD Áudio/Apêndice 
desdobrável 
M00737 Cool Zone (Workbook) - Inglês 7º Ano 2007 Texto Editores Razoável Faltam 4 folhas no final 
M00738 FQ: viver melhor na Terra 7º|8º|9º Anos 2007 Edições ASA Bom 
Desdobrável/Tabela 
Periódica dos 
elementos 
M00739 
FQ: viver melhor na Terra (Caderno de 
Actividades) 
7º|8º|9º Anos 2007 Edições ASA Bom 
Desdobrável modelo de 
casa (p.37) 
M00740 Rumos da História 8 8º Ano 2006 Edições ASA Bom  
M00741 100% Músic@ 6º Ano 2006 Texto Editores Bom Cartão / desdobrável 
M00742 No reino da fantasia 6 - Língua-Portuguesa 6º Ano 2005 Areal Editores Bom  
M00743 
No reino da fantasia 6 (Caderno de 
Actividades) - Língua-Portuguesa 
6º Ano 2005 Areal Editores Bom  
M00744 New Wave  Workbook/Portfolio 9º Ano 2008 Porto Editora Razoável * Acompanha M00745 
M00745 New Wave  9º Ano 2008 Porto Editora Razoável Marcador c/Verbos 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00746 
Eu e o planeta Azul: viver melhor na Terra 
(Caderno Actividades) - Ciências Físico-
Químicas 
9º Ano 2008 Porto Editora Bom  
M00747 Viver o português - Língua-Portuguesa 8º Ano 2006 
Didáctica 
Editora 
Razoável  
M00748 
Viver o português (Livro de actividades) - 
Língua-Portuguesa 
8º Ano 2006 
Didáctica 
Editora 
Razoável * Acompanha M00747 
M00749 Cool Zone - Inglês 8º Ano 2007 Texto Editores 
Razoável/Mau 
Estado 
Desdobrável “Help 
Zone”/ CD áudio/ 
Workbook s/capa 
M00750 Mission Spéciale - Francês 8º Ano 2007 Texto Editores Bom Aide-mémoire 
M00751 Descobrir a História 7 7º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00752 New Aerial 12 - Inglês 12º Ano 2005 Areal Editores Razoável  
M00753 O tempo da história, 2ª parte - Hist. A 10º Ano 2008 Porto Editora Muito Bom  
M00754 Filosofia  11º Ano 2008 Plátano Editora Bom  
M00755 Filosofia (Caderno do aluno) 11º Ano 2008 Plátano Editora Muito Bom * Acompanha M00754 
M00756 Desafios da física 10º|11º Ano 2007 Lisboa Editora Razoável  
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Editora 
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Conservação 
Material 
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M00757 Anti-Sèche reformulé(e) - Francês 10º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom 
CD audio/Synthèse 
Grammaticale 
M00758 Anti-Sèche reformulé(e) - Francês 10º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00759 Log in 11 - Student’s book  - Inglês 11º Ano 2008 Areal Editores Bom  
Log in 11 - Extensive 
Reading 
M00760 Log in 11 - Workbook  - Inglês 11º Ano 2008 Areal Editores Bom  * Acompanha M00759 
M00760 Log in 11 - Student’s book  - Inglês 11º Ano 2008 Areal Editores Bom   
M00761 Log in 11 - Student’s book  - Inglês 11º Ano 2008 Areal Editores Razoável  
M00762 Log in 11 - Student’s book  - Inglês 11º Ano 2008 Areal Editores Bom  
M00763 Log in 10 - Student’s book  - Inglês 10º Ano 2007 Areal Editores Bom  
Log in 10 - Extensive 
Reading / Learn by 
playing 1 
M00764 Log in 10 - Workbook  - Inglês 10º Ano 2007 Areal Editores Muito Bom  * Acompanha M00763 
M00765 Log in 10 - Student’s book  - Inglês 10º Ano 2007 Areal Editores Razoável 
Log in 10 - Extensive 
Reading 
M00766 Log in 10 - Student’s book  - Inglês 10º Ano 2007 Areal Editores Razoável  
M00767 O tempo da história, 1ª parte - Hist. A 12º Ano 2009 Porto Editora Razoável  
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M00768 Pensar Azul - Filosofia 10º Ano 2007 Texto Editores Razoável Manual e-book 
M00769 
Pensar Azul (Caderno de Actividades) - 
Filosofia 
10º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom * Acompanha M00768 
M00770 Pensar Azul (Mini-dicionário) - Filosofia 10º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom * Acompanha M00768 
M00771 Pensar Azul - Filosofia 10º Ano 2007 Texto Editores Razoável  
M00772 
Pensar Azul (Caderno de Actividades) - 
Filosofia 
10º Ano 2007 Texto Editores Bom * Acompanha M00771 
M00773 Pensar Azul (Mini-dicionário) - Filosofia 10º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom * Acompanha M00771 
M00774 Química 11 - Física e Química 11º Ano 2008 Areal Editores Bom  
M00775 Geografia C. Vol.1 12º Ano 2006 Plátano Editora Razoável  
M00776 Geografia C. Vol.2 12º Ano 2006 Plátano Editora Bom * Acompanha M00776 
M00777 
As letrinhas da Carochinha - Língua-
Portuguesa 
1º Ano 2007 Gailivro Razoável 
Caderno de 
jogos/Caligráfico/ 
Avaliação Mensal 
M00778 
As letrinhas da Carochinha (Fichas de 
trabalho) - Língua-Portuguesa 
1º Ano 2007 Gailivro Razoável * Acompanha M00777 
M00779 A matemática da Carochinha - Matemática 1º Ano 2008 Gailivro Razoável  
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00780 
A matemática da Carochinha (Fichas de 
trabalho) - Matemática 
1º Ano 2008 Gailivro Razoável  
M00781 
A matemática da Carochinha (Caderno de 
materiais) - Matemática 
1º Ano 2008 Gailivro Razoável  
M00782 
A matemática da Carochinha (Avaliação 
mensal) - Matemática 
1º Ano 2008 Gailivro Bom  
M00783 
O Estudo do meio da Carochinha - Estudo do 
Meio 
1º Ano 2008 Gailivro Razoável  
M00784 
O Estudo do meio da Carochinha (Avaliação 
Mensal) - Estudo do Meio 
1º Ano 2008 Gailivro Bom  
M00785 Matemática 1 - Pasta Mágica 1º Ano 2007 Areal Editores Razoável 
Fichas de 
avaliação/Escantilhão 
Formas Geométricas 
M00786 Matemática 1 (Livro de Fichas) - Pasta Mágica 1º Ano 2008 Areal Editores Razoável * Acompanha M00785 
M00787 Matemática 1 - Pasta Mágica 1º Ano 2007 Areal Editores Razoável  
M00788 Língua Portuguesa 1 - Pasta Mágica 1º Ano 2008 Areal Editores Razoável Fichas de avaliação 
M00789 
Língua Portuguesa 1 (Livro de Fichas) - Pasta 
Mágica 
1º Ano 2007 Areal Editores Razoável * Acompanha M00788 
M00790 New Aerial 11 - Inglês 11º Ano 2007 Areal Editores Bom  
M00791 New Aerial 11 (workbook) - Inglês 11º Ano 2006 Areal Editores Muito Bom * Acompanha M00790 
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Material 
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M00792 Dicionário ilustrado 3º Ciclo 2007 
Santillana 
Constância 
Muito Bom 
 
 
M00793 New Aerial 11 - Inglês 11º Ano 2006 Areal Editores Bom 
New Aerial 11 
(Extensive Reading) 
M00794 New Aerial 11 - Inglês 11º Ano 2007 Areal Editores Bom  
M00795 New Aerial 11 - Inglês 11º Ano 2007 Areal Editores Bom  
M00796 Contextos - Filosofia 11º Ano 2007 Porto Editora Razoável  
M00797 Contextos (Caderno de actividades) - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Razoável * Acompanha M00796 
M00798 Contextos - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00799 Contextos (Caderno de actividades) - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom * Acompanha M00799 
M00800 Contextos - Filosofia 11º Ano 2005 Porto Editora Razoável  
M00801 Contextos (Caderno de actividades) - Filosofia 11º Ano 2004 Porto Editora Bom * Acompanha M00780 
M00802 Contextos - Filosofia 11º Ano 2005 Porto Editora Bom  
M00803 Contextos (Caderno de actividades) - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Bom * Acompanha M00802 
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Edição 
Editora 
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Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M00804 Contextos - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Bom  
M00805 Contextos (Caderno de actividades) - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom * Acompanha M00804 
M00806 Enviedefrançais.com - Francês 10º Ano 2007 Edições ASA Muito Bom  
M00807 New Aerial 10 - Inglês 10º Ano 2006 Areal Editores Muito Bom  
M00808 New Aerial 10 (workbook) - Inglês 10º Ano 2006 Areal Editores Muito Bom * Acompanha M00807 
M00809 Aula Viva - Língua-Portuguesa 9º Ano 2006 Porto Editora Razoável  
M00810 
Aula Viva Caderno de Actividades) - Língua-
Portuguesa 
9º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom * Acompanha M00809 
M00811 Teen 3 (Workbook) - Inglês 9º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom 
* Acompanha M00812/ 
CD Áudio 
M00812 Teen 3 - Inglês 9º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom  
M00813 Olhar a História 9 - História 9º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom  
M00814 
Olhar a História 9 (Caderno do aluno) - 
História 
9º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom 
* Acompanha M00813/ 
Friso Cronológico 
M00815 Extreme - Inglês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom  
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Editora 
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Material 
acompanhante/Observ. 
M00816 Extreme (Workbook) - Inglês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom * Acompanha M00815 
M00817 
FQ Sustentabilidade na Terra - Ciências Físico-
Químicas 
7º|8º|9º Ano 2006 Edições ASA Bom  
M00818 
FQ Sustentabilidade na Terra (Caderno 
Actividades) - Ciências Físico-Químicas 
7º|8º|9º Ano 2006 Edições ASA Razoável * Acompanha M00817 
M00819 
Matematicamente falando 9, Parte 1 - 
Matemática 
9º Ano 2006 Areal Editores Muito Bom  
M00820 
Matematicamente falando 9, Parte 2 - 
Matemática 
9º Ano 2006 Areal Editores Muito Bom * Acompanha M00819 
M00821 
Matematicamente falando 9 (Caderno de 
Actividades) - Matemática 
9º Ano 2006 Areal Editores Bom * Acompanha M00819 
M00822 Novo Clube de História 9, Parte 2 - História 9º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00823 
Novo Clube de História 9, Parte 2 (Caderno de 
Actividades) - História 
9º Ano 2007 Porto Editora Bom * Acompanha M00822 
M00824 New Aerial 10 - Inglês 10º Ano 2006 Areal Editores Bom 
New Aerial 10 
(Extensive Reading) 
M00825 História Nove  9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom 
Hist. Nove 
Desenvolvimento 
Competências 
M00826 História Nove (Livro de Actividades) 9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom * Acompanha M00825 
M00827 
Bioterra: viver melhor na terra - Ciências 
Físicas e Naturais 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom 
Tabela dos Alimentos/ 
*M00851  
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Material 
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M00828 
Bioterra: viver melhor na terra - Ciências 
Físicas e Naturais 
3º Ciclo 2007 Porto Editora Bom  
M00829 
Assimetrias: actividades económicas - 
Geografia 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00830 Assimetrias: ambiente e sociedade - Geografia 3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00831 
Assimetrias: contraste de desenvolvimento - 
Geografia 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00832 História Nove (Desenvolver Competências) 9º Ano 2007 Lisboa Editora Muito Bom * Acompanha M00825 
M00833 História Nove  9º Ano 2004 Lisboa Editora Bom  
M00834 
Viver melhor na Terra - Ciências Físicas e 
Naturais 
3º Ciclo 2006 
Didáctica 
Editora  
Muito Bom  
M00835 Kestudi - Francês 9º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00836 Psicologia B 12, Parte 1  12º Ano 2008 Areal Editores Razoável  
M00837 New Getting On 7 - Inglês 7º Ano 2006 Areal Editores Razoável  
M00838 Mots Croisés 1 - Francês 7º Ano 2006 Porto Editora Razoável  
M00839 Mots Croisés 1 (Cahier D’Exercices) - Francês 7º Ano 2006 Porto Editora Razoável  
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Material 
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M00840 
Bioterra: sustentabilidade na terra - Ciências 
Físicas e Naturais 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Bom  
M00841 
Bioterra: sustentabilidade na terra (Caderno 
de Actividades) - Ciências Físicas e Naturais 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Razoável  
M00842 Plural - Português 11º Ano 2006 Lisboa Editora Razoável  
M00843 Plural - Português 11º Ano 2006 Lisboa Editora Razoável  
M00844 .fr point fr - Francês 10º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom Memo Grammatical 
M00845 .fr point fr (Cahier D’Exercices) - Francês 10º Ano 2007 Texto Editores Muito Bom  
M00846 Contextos - Filosofia 11º Ano 2006 Porto Editora Razoável  
M00847 
Anti-Sèche reformulè(e) - Guia do Professor - 
Francês 
10º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom 
Guia de exploração de 
transparências (12) 
M00848 Plural - Língua Portuguesa 9º Ano 2007 Lisboa Editora Razoável  
M00849 New Getting On 7 (Workbook) - Inglês 7º Ano 2006 Areal Editores Razoável  
M00850 New Getting On 8 (Workbook) - Inglês 8º Ano 2007 Areal Editores Razoável  
M00851 
Bioterra: viver melhor na terra (Caderno de 
Actividades) - Ciências Físicas e Naturais 
3º Ciclo 2006 Porto Editora Muito Bom *Acompanha M00827 
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M00852 
Práticas de Acção Social (Curso Tecnológico 
de Acção Social) 
11º Ano 2006 Porto Editora Razoável  
M00853 
Tecnologias Informáticas (Curso Tecnológico 
de Informática) 
12º Ano 2006 Edições ASA Muito Bom  
M00854 
Tecnologias Informáticas (Curso Tecnológico 
de Informática) 
12º Ano 2006 Edições ASA Muito Bom  
M00855 História da Cultura e das Artes, 2ª parte 11º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom  
M00856 Geografia 10 (Caderno de Actividades)  10º Ano 2008 Areal Editores Muito Bom  
M00857 Espaço Português - Geografia A 10º Ano 2007 Edições ASA Muito Bom  
M00858 Organização e Gestão Empresarial  12º Ano 2006 Plátano Editora Muito Bom  
M00859 Bases de Programação 12º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom  
M00860 
Viagens: contrastes de desenvolvimento - 
ambiente e sociedade 
9º Ano 2008 Texto Editores Bom  
M00861 
Geometria Elementar 7/ Glossário de 
Matemática 7 
7º Ano  2006 Porto Editora Muito Bom  
M00862 Saltitão - Estudo do Meio 2º Ano 2006 Gailivro Razoável  
M00863 Saltitão - Estudo do Meio 2º Ano 2009 Gailivro Razoável  
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M00864 
Bioterra: viver melhor na terra - Ciências 
Naturais 
9º Ano 2008 Porto Editora Bom  
M00865 Superchouette (Cahier d’activités) - Francês 9º Ano 2008 Plátano Editora Muito Bom  
M00866 
Superchouette (Actividades complementares) 
- Francês 
9º Ano 2008 Plátano Editora Bom  
M00867 Estudo do meio (Pasta Mágica) 1º Ano 2008 Areal Editora Bom Fichas de Avaliação 
M00868 O tesouro (Caderno do Aluno) - EMRC 2º Ano 2009 Fundação SNEC Bom  
M00869 Ça Marche - Francês 8º Ano 2007 Texto Editores Razoável  
M00870 Ça Marche (Cahier d’exercices) - Francês 8º Ano 2007 Texto Editores Bom  
M00871 Entre Margens - Português 12º Ano 2005 Porto Editora  Bom *Adotado pela EBSA 
M00872 
Preparação para o Exame Nacional 2010 - 
Língua Portuguesa 
9º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M00873 Viagens (Caderno de Actividades) - Geografia 9º Ano 2008 Texto Editores Muito Bom * Acompanha M00860 
M00874 Matemática em Acção - 1ª Parte 9º Ano 2009 Lisboa Editora Bom  
M00875 Matemática em Acção - 2ª Parte 9º Ano D.L. 2005 Lisboa Editora Bom  
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M00876 Matemática em Acção - 3ª Parte 9º Ano 2009 Lisboa Editora Muito Bom  
M00877 Matemática em Acção - 2ª Parte 9º Ano D.L. 2005 Lisboa Editora Bom  
M00878 Viver a História 9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Bom 
Caderno de Actividades 
M00943 
M00879 Viver a História 9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Razoável 
Caderno de Actividades 
M00942 
M00880 Entre palavras 7 - Língua Portuguesa 7º Ano 2011 Leya Bom  
M00881 
Entre palavras 7 (Cadernos de Actividades) - 
Língua Portuguesa 
7º Ano 2011 Leya Razoável * Acompanha M00880 
M00882 À descoberta - Geografia 7º Ano 2006 
Santillana 
Constancia 
Bom  
M00883 Universo da Matéria - Ciências Físico-Químicas 9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Bom   
M00884 
Universo da Matéria (Caderno de Actividades) 
- Ciências Físico-Químicas 
9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Bom  *Acompanha M00883  
M00885 História Sete  7º Ano 2006 Lisboa Editora Bom 
Desenvolver 
Competências 
M00886 História Sete (Caderno de Actividades) 7º Ano 2006 Lisboa Editora Bom 
* Acompanha M00885/ 
Friso cronológico 
M00887 
Bioterra: Terra no espaço/Terra em 
transformação - Ciências Naturais 
7º Ano 2006 Porto Editora Bom  
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M00888 
Bioterra: Terra no espaço/Terra em 
transformação (Portefólio do aluno) - Ciências 
Naturais 
7º Ano 2006 Porto Editora Bom * Acompanha M00887 
M00889 Faces da Terra 8, parte 2 - Geografia 8º Ano 2008 Areal Editores Bom  
M00890 New Getting On 9 - Inglês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M00891 Cool Zone - Inglês 7º Ano 2006 Texto Editores Razoável  
M00892 Cool Zone (Workbook) - Inglês 7º Ano 2006 Texto Editores Bom * Acompanha M00891 
M00893 Júnior - Língua Portuguesa 4º Ano 2006 Texto Editores Razoável 
(mt escrito/c notas do 
prof.)  
Fichas de Avaliação  
M00894 
Júnior (Caderno de fichas) - Língua 
Portuguesa  
4º Ano 2006 Texto Editores Bom * Acompanha M00893 
M00895 Júnior - Estudo do meio 4º Ano 2007 Texto Editores Bom Fichas de Avaliação 
M00896 Júnior - Matemática 4º Ano 2006 Texto Editores Razoável 
(mt escrito) 
Fichas de Avaliação  
M00897 Júnior (Caderno de Fichas) - Matemática 4º Ano 2006 Texto Editores Muito Bom  
M00898 Júnior (Caderno de Fichas) - Matemática 4º Ano 2006 Texto Editores Razoável  
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M00899 Step Ahead (Livro de actividades) - Inglês 7º Ano 2006 Longman Muito Bom  
M00900 Ponto e Vírgula 7 - Língua Portuguesa 7º Ano 2006 Texto Editores Bom 
Antologia “O Contador 
de Histórias” 
M00901 
Ponto e Vírgula 7 (Caderno de 
Actividades/Portfólio Escrita em dia) - Língua 
Portuguesa 
7º Ano 2006 Texto Editores Bom  
M00902 
Geometria elementar/Glossário de 
Matemática 
7º Ano 2006 Porto Editora Muito Bom  
M00903 100% Músic@ 6º Ano 2005 Texto Editores Muito Bom Desdobrável 
M00904 100% Músic@ (Caderno de actividades) 6º Ano 2005 Texto Editores Razoável  
M00905 100% Músic@ 5º Ano 2008 Texto Editores Muito Bom Cartão azul 
M00906 Superchouette - Francês 9º Ano 2008 Plátano Editora Muito Bom  
M00907 Superchouette (Cahier d’activités) - Francês 9º Ano 2008 Plátano Editora Muito Bom * Acompanha M00906 
M00908 
Superchouette (Actividades complementares) 
- Francês 
9º Ano 2008 Plátano Editora Muito Bom 
* Acompanha 
M00906/Peça de teatro 
M00909 História e Geografia de Portugal 5º Ano 2011 Porto Editora Bom CD E-manual do aluno 
M00910 
História e Geografia de Portugal (Caderno de 
Perguntas) 
5º Ano 2011 Porto Editora Bom 
* Acompanha 
M00909/Friso 
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Cronológico 
M00911 Way to go - Inglês 5º Ano 2011 Porto Editora Bom 
Word Games/CD e-
Manual 
M00912 Way to go - Inglês 5º Ano 2011 Porto Editora Bom * Acompanha M00911 
M00913 
Caminhos de encontro (Manual do Aluno) - 
EMRC 
5º Ano 2009 FSNEC Bom  
M00914 
Caminhos de encontro (Caderno do Aluno) - 
EMRC 
5º Ano 2009 FSNEC Bom * Acompanha M00913 
M00915 
Caminhos de encontro (Caderno do Aluno) - 
EMRC 
5º Ano 2009 FSNEC Bom  
M00916 
Diálogos (Caderno de actividades) - Língua 
Portuguesa 
5º Ano 2011 Porto Editora Bom  
M00917 
Diálogos (Guiões de Leitura) - Língua 
Portuguesa 
5º Ano 2011 Porto Editora Bom  
M00918 100% music@ 5º Ano 2008 Texto Editores Muito Bom Cartão p/actividades 
M00919 100% music@ (Caderno de Actividades) 5º Ano 2008 Texto Editores Razoável * Acompanha M00918 
M00920  Onda matemática 5º Ano 2009 Livraria Arnado Bom  
M00921  Onda matemática (Caderno de Trabalho) 5º Ano 2008 Livraria Arnado Razoável * Acompanha M00920 
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M00922  Onda matemática 5º Ano 2009 Livraria Arnado Bom  
M00923  Onda matemática (Caderno de Trabalho) 5º Ano 2008 Livraria Arnado Bom * Acompanha M00922 
M00924 MSI - Matemática Sob Investigação, parte 1 5º Ano 2010 Areal Editores Razoável  
M00925 MSI - Matemática Sob Investigação, parte 2 5º Ano 2010 Areal Editores Razoável  
M00926 MSI - Matemática Sob Investigação, parte 3 5º Ano 2010 Areal Editores Razoável  
M00927 
MSI - Matemática Sob Investigação (Caderno 
de actividades) 
5º Ano 2010 Areal Editores Razoável *Faltam folhas no final 
M00928 New Getting On 8 8º Ano 2008 Areal Editores Razoável Let’s Play 2 
M00929 New Getting On 9 9º Ano 2009 Areal Editores Razoável 
Faltam pág.no 
final/Extensive Reading 
M00930 New Getting On 9 (Workbook) 9º Ano 2009 Areal Editores Razoável * Acompanha M00929 
M00931 Matemáticamente Falando 7 7º Ano 2010 Areal Editores Bom “Antes de Começar” 
M00932 
CSI 5 - Ciências Sob Investigação, parte 2 - 
Ciências da Natureza 
5º Ano 2010 Areal Editores Bom 
Cd e-
Manual/Transparência 
M00933 
CSI 5 - Ciências Sob Investigação (Caderno de 
actividades) - Ciências da Natureza 
5º Ano 2010 Areal Editores Razoável  
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M00934 Ideias e Projectos - Educação Tecnológica  7º|8º Ano 2011 Porto Editora Muito Bom  
M00935 
Ideias e Projectos (Caderno de actividades) - 
Educação Tecnológica  
7º|8º Ano 2011 Porto Editora Muito Bom * Acompanha M00934 
M00936 Bios: viver melhor na terra - Ciências Naturais 9º Ano 2009 Edições ASA Muito Bom  
M00937 
Bios: viver melhor na terra (Caderno de 
actividades) - Ciências Naturais 
9º Ano 2009 Edições ASA Muito Bom * Acompanha M00936 
M00938 Bios: viver melhor na terra - Ciências Naturais 9º Ano 2009 Edições ASA Bom  
M00939 
Bios: viver melhor na terra (Caderno de 
actividades) - Ciências Naturais 
9º Ano 2009 Edições ASA Bom * Acompanha M00938 
M00940 Bios: viver melhor na terra - Ciências Naturais 9º Ano 2009 Edições ASA Razoável  
M00941 Viver a História (Caderno de Actividades) 9º Ano 2008 
Santillana 
Constância 
Muito Bom * Acompanha M00593 
M00942 Viver a História (Caderno de Actividades) 9º Ano 2008 
Santillana 
Constância 
Bom *Acompanha M00879 
M00943 Viver a História (Caderno de Actividades) 9º Ano 2008 
Santillana 
Constância 
Bom *Acompanha M00878 
M00944  Matemática em acção, parte 1 9º Ano 2008 Lisboa Editora Bom  
M00945  Matemática em acção, parte 2  9º Ano 2008 Lisboa Editora Bom  
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M00946 
 Matemática em acção (Caderno de 
actividades) 
9º Ano 2008 Lisboa Editora Bom  
M00947 
 Matemática em acção (Caderno de 
actividades) 
9º Ano 2008 Lisboa Editora Muito Bom  
M00948 À descoberta (Tema A/B) - Geografia 7º Ano 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável  
M00949 
À descoberta (Caderno de actividades) - 
Geografia 
7º Ano 2006 
Santillana 
Constância 
Razoável *Acompanha M00948 
M00950 À descoberta (Atlas Escolar) - Geografia 7º Ano 2006 
Santillana 
Constância 
Bom *Acompanha M00948 
M00951 História e Geografia de Portugal 6º Ano 2010 Porto Editora Razoável  
M00952 
História e Geografia de Portugal (Caderno de 
actividades) 
6º Ano 2010 Porto Editora Razoável 
*Acompanha M00951 
Friso Cronológico 
M00953 
História e Geografia de Portugal (Caderno de 
actividades) 
6º Ano 2010 Porto Editora Razoável 
*Acompanha M00985 
Friso Cronológico 
M00954 Magia da Vida - Ciências da Natureza 6º Ano 2010 Porto Editora Bom 
Anexo Técnicas de 
trabalho 
M00955 
Magia da Vida (Caderno de actividades) - 
Ciências da Natureza 
6º Ano 2010 Porto Editora Bom *Acompanha M00954 
M00956 Onda matemática, 1ª Parte 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom Caderno de Soluções 
M00957 Onda matemática, 2ª Parte 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom *Acompanha M00956 
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M00958 No reino da fantasia 5 - Língua Portuguesa 5º Ano 2008 Areal Editores Bom S/ 
M00959 No reino da fantasia 6 - Língua Portuguesa 6º Ano 2009 Areal Editores Bom Caderno de actividades 
M00960 No reino da fantasia 6 - Língua Portuguesa 6º Ano 2009 Areal Editores Bom Caderno de actividades 
M00961 Magia da Terra - Ciências da Natureza 5º Ano 2009 Porto Editora Razoável Caderno de actividades 
M00962 Magic Riddle - Inglês 5º Ano 2009 Porto Editora Razoável  
M00963 Magic Riddle (Workbook) - Inglês 5º Ano 2009 Porto Editora Razoável *Acompanha M00962 
M00964 Magic Riddle - Inglês 5º Ano 2009 Porto Editora Razoável  
M00965 Magic Riddle (Workbook) - Inglês 5º Ano 2009 Porto Editora Razoável *Acompanha M00964 
M00966 Magic Riddle - Inglês 6º Ano 2010 Porto Editora  Bom  
M00967 En action 3 - Francês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M00968 
En action 3 (Caderno de Actividades) - 
Francês 
9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M00969 Matemática, parte 2  7º Ano 2007 Porto Editora Muito Bom 
Geometria 
elementar/Glossário de 
Matemática 
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M00970 Matemática (Caderno de Actividades) 7º Ano 2007 Porto Editora Bom *Acompanha M00969 
M00971 Universo da Matéria - Ciências Físico-Químicas 9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Bom   
M00972 
Universo da Matéria (Caderno de Actividades) 
- Ciências Físico-Químicas 
9º Ano 2008 
Santillana 
Constancia 
Bom  *Acompanha M00971 
M00973 Universo da Matéria - Ciências Físico-Químicas 8º Ano 2007 
Santillana 
Constancia 
Bom   
M00974 
Universo da Matéria (Caderno de Actividades) 
- Ciências Físico-Químicas 
8º Ano 2007 
Santillana 
Constancia 
Razoável *Acompanha M00973 
M00975 
Viagens Geografia: contrastes de 
desenvolvimento – ambiente e sociedade 
9º Ano 2008 Texto Editores Bom Desdobrável 
M00976 
Viagens Geografia: contrastes de 
desenvolvimento – ambiente e sociedade 
(Caderno de Actividades) 
9º Ano 2008 Texto Editores Muito Bom *Acompanha M00975 
M00977 
Viagens Geografia: contrastes de 
desenvolvimento – ambiente e sociedade 
9º Ano 2008 Texto Editores Razoável Desdobrável 
M00978 
Exames resolvidos: preparação para o exame 
nacional 2010 
9º Ano 2009 Porto Editora Razoável  
M00979 
Mais exames resolvidos: preparação para o 
exame nacional 
9º Ano 2008 Porto Editora Muito Bom  
M00980 
Descobrir a História 7 (Caderno de 
Actividades) 
7º Ano 2010 Porto Editora Muito Bom  
M00981 Onda matemática, 1ª Parte 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom Caderno de Soluções 
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M00982 Onda matemática, 2ª Parte 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom *Acompanha M00981 
M00983 Onda matemática (Caderno de trabalho) 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom *Acompanha M00981/2 
M00984 Onda matemática (Caderno de trabalho) 6º Ano 2010 Livraria Arnado Bom  
M00985 História e Geografia de Portugal 6º Ano  2010 Porto Editora Bom 
M00953 Caderno de 
Actividades 
M00986 Magia da Vida - Ciências da Natureza 6º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M00987 
Magia da Vida (Caderno de actividades) - 
Ciências da Natureza 
6º Ano 2010 Porto Editora Razoável  
M00988 
Acção e aventura, vol. 1 - História e Geografia 
de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Bom  
M00989 
Acção e aventura, vol. 2 - História e Geografia 
de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Muito Bom  
M00990 
Acção e aventura, vol. 2 - História e Geografia 
de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Bom  
M00991  A matemática do João 4º Ano 2007 Gailivro Razoável [mt escrito] 
M00992 
 A matemática do João (Estudo 
acompanhado/problemas da semana) 
4º Ano 2007 Gailivro Razoável 
[mt escrito] 
*Acompanha M00991 
M00993 As leituras do João  4º Ano 2007 Gailivro Bom  
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M00994 As leituras do João  4º Ano 2007 Gailivro Bom  
M00995 As leituras do João (Estudo acompanhado) 4º Ano 2007 Gailivro Razoável  
M00996  A matemática do João 4º Ano 2007 Gailivro Razoável [mt escrito] 
M00997 
 A matemática do João (Estudo 
acompanhado/problemas da semana) 
4º Ano 2007 Gailivro Razoável 
[mt escrito] 
*Acompanha M00996 
M00998 Descobrir a História 7 7º Ano 2007 Porto Editora Bom  
M00999 As leituras do João (Estudo acompanhado) 4º Ano 2007 Gailivro Razoável  
M01000 Estudo do meio do João 4º Ano 2007 Gailivro Razoável [mt escrito] 
M01001 Cabecinha Pensadora - Matemática 2º Ano 2007 
Edições Livro 
Directo 
Razoável  
M01002 Estudo do meio (Pasta Mágica) 3º Ano 2007 Areal Editores Razoável [mt escrito] 
M01003 
UM-DÓ-LI-TÁ (Caderno de Fichas) - 
Matemática 
1º Ano 2007 Texto Editores Razoável  
M01004 
Acção e Aventura, vol.1 - História e Geografia 
de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Bom 
Caderno de 
Passatempos 
M01005 
Preparação para o exame nacional 2008: 
acesso ao ensino superior - Biologia e 
Geologia 
12º Ano 2008 Porto Editora Muito Bom  
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M01006 O Zerinho - Matemática 2º Ano 2007 
Edições Nova 
Gaia 
Muito Bom  
M01007 Cabecinha Pensadora - Matemática 1º Ano 2006 
Edições Livro 
Directo 
Muito Bom  
M01008 
Acção e Aventura (Caderno de Trabalho) - 
História e Geografia de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Razoável  
M01009 
Acção e Aventura (Caderno de Trabalho) - 
História e Geografia de Portugal 
5º Ano 2009 Texto Editores Razoável  
M01010 Magic Riddle - Ingles 6º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M01011 
Universo da Matéria (Caderno de Actividades) 
- Ciências Físico-Químicas 
7º Ano 2006 
Santillana 
Constancia 
Muito Bom   
M01012 ES-PA-ÑOL Tres pasos 11º Ano 2010 Porto Editora Excelente Adoptado pela EBSA 
M01013 ES-PA-ÑOL Tres pasos (Libro de ejercicios) 11º Ano 2010 Porto Editora Excelente *Acompanha M01012 
M01014 New Wave - Inglês 9º Ano 2008 Porto Editora Razoável Extensive Reading 
M01015 New Wave (Workbook/Portfolio) - Inglês 9º Ano 2008 Porto Editora Bom  
M01016 Log In 10 (Workbook) - Inglês 10º Ano 2007 Areal Editores Muito Bom Extensive Reading 
M01017 En action 3 - Francês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
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M01018 En action 3 (Caderno de actividades) - Francês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom *Acompanha M01017 
M01019 En action 3 - Francês 9º Ano 2009 Areal Editores Bom  
M01020 Filosofia  11º Ano 2009 Plátano Editora Muito Bom  
M01021 Filosofia (Caderno do aluno) 11º Ano 2009 Plátano Editora Muito Bom *Acompanha M01020 
M01022 Testes Filosofia  10º Ano 2008 Sebenta Editora Muito Bom  
M01023 
Eu e o planeta azul: viver melhor na terra - 
Ciências Físico-Químicas 
9º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M01024 
Eu e o planeta azul: viver melhor na terra 
(Caderno de actividades) - Ciências Físico-
Químicas 
9º Ano 2010 Porto Editora Bom *Acompanha M01023 
M01025 Novo História 9 9º Ano 2008 Texto Editores Bom  
M01026 
Bioterra: viver melhor na terra - Ciências 
Naturais 
9º Ano 2010 Porto Editora Razoável  
M01027 
Bioterra: viver melhor na terra (Portefólio do 
aluno) - Ciências Naturais 
9º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M01028 
Bioterra: viver melhor na terra (Portefólio do 
aluno) - Ciências Naturais 
9º Ano 2010 Porto Editora Bom  
M01029  Preparar o exame - Matemática 9º Ano 2008 Lisboa Editora Bom  
                                                                                                             
 
Nº de 
Inventário 
Título / Disciplina 
Ano de 
escolaridade/ciclo 
Ano 
Edição 
Editora 
Estado de 
Conservação 
Material 
acompanhante/Observ. 
M01030 Preparar o exame - Língua Portuguesa 9º Ano 2007 Lisboa Editora Bom  
M01031 
Entre Margens (Caderno de actividades) - 
Português 
10º Ano 2010 Porto Editora Muito Bom   
M01032       
M01033       
M01034       
M01035       
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Biblioteca Municipal Lídia Jorge 
 
Formulário de Pré-Inscrição 
 
 Nº Inscrição: 
Dados do Aluno 
Nome:  Nº Leitor: 
Escola: Ano letivo: 
 
 
Dados do Encarregado de Educação 
Nome:  
Tel.  
Email:  
 
 
Confirmo que me foram entregues as Normas de Utilização no momento da pré-
inscrição. 
Data: ___/___/_____ 
 
 
 
Assinatura Enc. Educação: 
 
______________________________________ 
                                                                                                             
 
APÊNDICE VI 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 “Doar E EDUCAR” 
O Município de Albufeira lança pelo segundo ano consecutivo, a Campanha de 
Recolha de Manuais Escolares usados, com o objectivo de promover a 
consciencialização dos munícipes para a reutilização de manuais escolares, evitando 
assim maiores gastos às famílias do município e prolongando a vida destes manuais.  
Serão abrangidos pela campanha: 
 Manuais de todas as disciplinas, com edição posterior a 2006; 
 Deverão estar completos em número e páginas; 
 Em bom estado de conservação. 
 
Esta campanha funcionará ao longo de todo o ano.  
Para que exista uma justa distribuição dos manuais, daremos prioridade às famílias 
carenciadas do concelho. 
  
Entregue os manuais na Biblioteca Municipal Lídia Jorge 
Terça a Sexta-feira das 9h30 às 19h15 
Segunda e sábado das 11h30 às 19h15 
 
O SUCESSO DESTA CAMPANHA DEPENDE DE SI E DA SUA BOA VONTADE,  
COLABORE COM ESTA INICIATIVA.  
SEJA SOLIDÁRIO! 
                                                                                                             
 
Normas de utilização 2012/2013: 
[texto inicial] 
A campanha “ Doar e Educar” foi criada com o propósito da reutilização de manuais 
escolares e racionalização das despesas das famílias. 
Para que exista uma justa distribuição dos manuais, daremos prioridade às famílias 
carenciadas do concelho. 
Todos os interessados deverão fazer uma pré-inscrição, que se encontra no balcão de 
atendimento da biblioteca municipal Lídia Jorge – Albufeira, bem como entregar a 
listagem dos manuais pretendidos.  
A biblioteca é um espaço público e, como tal, a sua utilização exige de cada 
utilizador o respeito por algumas normas de conduta com os materiais que lhe são 
emprestados, bem como o cumprimento das Normas de Utilização definidas por este 
serviço. Neste sentido cada utilizador tem a obrigação de zelar pelos manuais que lhe 
são emprestados. 
EMPRÉSTIMO: 
 O educando deve ser leitor da biblioteca municipal Lídia Jorge; 
 O educando deve manter o estado de conservação dos manuais emprestados, não 
podendo escrever, fazer rabiscos nem rasgar os livros, devendo os mesmos regressar 
à biblioteca da mesma forma como foram entregues. 
 O encarregado de educação tem de assinar um termo de responsabilidade a 
comprometer-se manter o estado de conservação dos manuais, bem como a sua 
devolução. 
 O empréstimo decorrerá durante o ano letivo corrente. 
 
PENALIZAÇÕES: 
Caso ocorra a perda do manual escolar emprestado, o utilizador terá de repor o 
manual e poderá ficar impedido de realizar empréstimos na biblioteca; 
A BIBLIOTECA: 
Reserva o direito de dar prioridade às famílias comprovadamente carenciadas; 
Não garante a existência nem a disponibilidade de todos os manuais escolares que 
pretendam solicitar. 
[texto final] Apostamos no acesso à informação para todos e para que tenhamos uma 
sociedade mais informada, o saber deve ser partilhado, de modo a construirmos os 
alicerces para um futuro melhor. 
[folha à parte | colocar logos] 
                                                                                                                                            
                                                                  
 
 
Termo de responsabilidade 
 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________ portador(a) do 
documento de identificação nº ______________, encarregado(a) de educação de 
____________________________________________________, comprometo-me a 
manter o bom estado de conservação, do manual que o meu educando irá usufruir, 
no ano letivo 2012/2013. 
 
 
Assinatura: 
 
____ / ____ / ____ 
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APÊNDICE VIII
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
APÊNDICE IX
                                                                                                             
 
Manuais Escolares 
Elia Coelho <elia.ng.coelho@gmail.com >               18 de Junho de 2012 14:16 
Bcc: afectoscomletras@gmail.com 
 
Bom dia! 
 
Sou estagiária do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) da Biblioteca Lídia 
Jorge em Albufeira. 
 
Estou a contactá-los para saber se estariam interessados em receber manuais 
escolares de várias disciplinas com edição anterior a 2005. São livros que nos 
chegaram através da Campanha de Recolha de Manuais Escolares que a Biblioteca 
realizou, estão em muito bom estado, mas infelizmente não irão ser disponibilizados 
devido a não se adequarem aos programas educativos actuais. 
 
Caso não seja do vosso interesse, têm conhecimento de alguma instituição que 
necessite? 
 
Obrigada pela atenção! 
 
Atenciosamente, 
 
--  
Élia Coelho 
________________________ 
Esta mensagem e/ ou seus anexos podem conter informação confidencial. Caso o 
receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida 
a cópia, distribuição ou reencaminhamento desta informação a terceiros, 
encontrando-se o destinatário na obrigação de destruir a presente mensagem e de 
informar o emissor. Obrigado! 
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APÊNDICE XI   
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APÊNDICE XII 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
  
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
APÊNDICE XIII     
                                                                                                             
 
 
Biblioteca Municipal Lídia Jorge 
 
      
Lista de empréstimo de manuais 
Nome 
Nº 
Escalão Escola 
Ano  
Manuais Escolares 
Inscrição Escolar 
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ANEXOS
                                                                                                             
 
ANEXO I  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO II 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO III   
                                                                                                             
 
FIG.1: PLANTA DO PISO 0 DA BMLJ 
Legenda 
1 - Sala Infanto-Juvenil                          5- Receção  
2- Sala da Hora do Conto                       6- Sala 
Polivalente 
3- Bebeteca                                             7- Pátio interior 
4- Sala de Audiovisuais/Periódicos        8- Cafeteria 
FIG.2: PLANTA DO PISO 1 DA BMLJ 
Legenda 
1 - Sala e Formação – Adultos            6- Copa                       
2- Sala de Reuniões                             7- Gabinete da Chefe de 
Divisão 
3- Gabinete Cultura                             8- Depósito 
4- Gabinete dos Bibliotecários            9- Sala do Servidor 
5- Gabinetes de Trabalho Técnico 
                                                                                                             
 
PLANTA DO PISO 0 DA BMLJ 
                                                                                                             
 
ANEXO IV    
                                                                                                             
 
Fig. 5: Computador para invisuais, 
impressora braille e scanner 
Fig.1: Edifício da biblioteca  
Fig.2: Balcão de atendimento da bmlj Fig. 3: Sala Infanto/Juvenil  
Fig.4: Sala da Hora do Conto  Fig.6: Sala Polivalente 
                                                                                                             
 
   
Fig.7: Sala de audiovisuais  
Fig. 8: Estante com monografias de literatura 
estrangeira  
Fig.9: Computadores na sala de adultos  Fig. 10: Gabinete técnico  Fig. 11: Estantes móveis no 
depósito 
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ANEXO VI   
                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                             
 
ANEXO VII 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO VIII   
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO IX    
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO X 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
 
ANEXO XI          
                                                                                                             
 
Data: Thu, 26 Jul 2012 12:13:45 +0100 [26-07-2012 13:13:45 CET] 
De: Gabinete de Comunicação e Protocolo <gcomunicacao@ualg.pt> 
Para: 'Élia Nazaré Guerreiro Coelho' <a31647@ualg.pt> 
Assunto: RE: Divulgação Campanha de recolha de manuais escolares 
 
Cara aluna Élia Coelho, bom dia 
Informamos que procedemos à respetiva divulgação pelas redes sociais do 
Facebook e Twitter da UAlg. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Susana Madeira 
__________________________________________________ 
Gabinete de Comunicação e Protocolo 
Universidade do Algarve 
Campus de Gambelas, edifício 1 – 1.º andar 
8005-139 Faro - Portugal 
Telefone: +351 289 800 099 | Ext. 7099 
Fax: +351 289 800 074 
www.ualg.pt 
http://twitter.com/UAlg 
https://www.facebook.com/universidade.algarve 
http://eventos.ualg.pt/newsletter/ 
 
-----Mensagem original----- 
De: Élia Nazaré Guerreiro Coelho [mailto:a31647@ualg.pt] 
Enviada: quarta-feira, 25 de Julho de 2012 11:08 
Para: gcomunicacao@ualg.pt 
Assunto: Divulgação Campanha de recolha de manuais escolares 
 
Exmo.(a) Senhor (a), 
Venho por este meio solicitar a divulgação da Campanha de Recolha de Manuais Escolares usados "Doar e 
Educar". Campanha organizada por mim, enquanto estagiária na Biblioteca, em parceria com a Dra. Inês 
Colaço (BMLJ), para o município de Albufeira. Este tema irá ser a base do meu relatório de estágio para 
o Mestrado de Ciências Documentais (2010/2012), da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. 
Cumprimentos! 
 
“Pelo segundo ano consecutivo, o município de Albufeira está a levar a cabo a iniciativa “ Doar e 
Educar”, uma campanha de recolha de manuais escolares usados. 
A campanha foi criada com o objetivo de promover a reutilização de manuais escolares e a 
racionalização das despesas das famílias, o que assume um caráter prioritário, sobretudo nesta altura de 
crise. 
Quem tiver manuais escolares em bom estado de conservação, edições posteriores a 2006, pode fazer a 
sua doação na Biblioteca Municipal Lídia Jorge. 
 
Nota de imprensa nº 198: 
http://www.cm-albufeira.pt/portal_autarquico/albufeira/v_pt-PT/pagina_inicia 
l/noticias/ni198-2012.htm 
 
Apostamos numa sociedade mais informada, o saber deve ser partilhado, de forma a construirmos os 
alicerces para um futuro melhor. 
“Saber é Poder”, ajude-nos a partilhá-lo com quem mais precisa. Faça adoação de manuais escolares 
que já não utiliza! 
 
Participe e divulgue a Campanha! 
 
-- 
Élia Coelho - Tec.Bib. Estagiária 
_____________________________ 
Esta mensagem e/ ou seus anexos podem conter informação confidencial. 
Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia, 
distribuição ou reencaminhamento desta informação a terceiros, encontrando-se o destinatário na 
obrigação de destruir a presente mensagem e de informar o emissor. Obrigado! 
---------------------------------------------------------------- 
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Fig. 1, 2, 3: Exemplos de manuais escolares em mau estado de conservação  
                                                                                                             
 
 
 
FIG. 4: Limpeza dos manuais escolares 
FIG. 5: Remoção de autocolante com 
identificação do aluno a quem 
pertencia este manual 
FIG.6: Caixas com manuais 
obsoletos 
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Manuais Escolares 
Afectos com Letras <afectoscomletras@gmail.com>  18 de Junho de 2012 11:33 
Para Elia Coelho <txuki13@gmail.com> 
Olá bom dia 
  
Muito agradecemos o seu contacto e a disponibilização dos manuais escolares para 
levarmos para a Guiné Bissau. 
Infelizmente não nos é possível neste momento aceitar a oferta pois não temos forma 
de os fazer chegar a Bissau nem capacidade de armazenamento até ao próximo 
contentor. Estamos empenhados na construção de uma biblioteca em Bissau e não 
estamos a receber manuais escolares, apenas literatura em geral. 
  
Espero que venha a conseguir dar um destino útil aos manuais. 
Com os melhores cumprimentos 
Joana Benzinho 
   
No dia 18 de Junho de 2012 11:59, Elia Coelho <txuki13@gmail.com> escreveu: 
[Citação ocultada] 
--  
_________________________________ 
Associação Afectos com Letras, ONGD 
Rua Engº Guilherme Santos, 2 
Escoural , 3100-336 Pombal 
NIF 509301878 
tel - 91 87 86 792 ** site: www.afectoscomletras.com 
venha estar connosco no www.facebook.com/afectoscomletras
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